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ICE UN ENDEC.\Sli.ABICO, Y Ar>?CRIFO,AFORIS~!OQUE 
«DE copla y de romance en pliego suelto, J meJor que 
tener uno, es tener ciento)), y más y mejor añadiría: 
doscientos veinte y seis. Las No/idas de una pequeña 
bi/Jiioleca que en ciertas calendas nos regala desde Salamanca su 
imaginario propietario son, a cada nueva entrega, menos pequeña y 
más noticiosa. A los Pliegos snellot poéticos del siglo XVII, donde había 
para dar y -¡ojalá!- tomar, muchas piezas porticando una (<Alabanza 
de la imprenta y sus artífices>> [véase Noticias de 1111a pequeña biblioteca. 
V. Litera/uro popular impresa, 1. Pliego! sndtos poéticos del siglo XVII. 
Nnewmmle aiiadida una alabanf!J de la imprmlay sus art!ftces (1622), co11 
los disC11rsos d~ T. Garzyni traducidos y añadido! por el doclor Suórez de 
Figueroa sobre la misma matenO, descripción y edición de Alejandro 
Venegas, prólogo de Maria Cruz García de Enterría, Salamanca: 
Cervantes, Industrias Gráficas, 1998], y a los Vi/landros del siglo 
XVII, para que nadie anduviera huérfano de tonadillas en las épocas 
navideñas [véase, asimismo, Notidas de una peq11nla biblioteca, VI. 
Litemlura poptdar impresa, 2. Pliegos de villanciros del siglo XVII, 
descripción bibliográfica de Manuel García-Plaza, prólogo y 












! Cervantes, Industrias Gráficas, 2002], se suman ahora estas dos centenas largas de los siglos XVIII y XIX. Pocas dudas parecen caber de que al cancerbero de tan poético 
depósito le tira de los gusms la Liltralum popular in¡presa de nuestras 
pasadas centurias líricas, y que por demás es persona de magnánima 
condición, pues, aunque guarda para sí los frutos de sus comercios, 
tiene a bien dar noticiaJde sus tesoros para el cabal conocimiento (y 
puntual envidia) de los demás mortales, y tampoco de todos, que no 
suelen llegar a la centena los que tienen la dicha de poseer tan 
gustosos y gentiles catálogos. 
Si la mejor manera de conocer los libros es describirlos para 
todos, y describirlos por demás al detalle, con conoqmiento de la 
técnica que se necesita y dando por cumplida la tarea con índices y 
(ocasionales) reproducciones, en el caso de los pliegos sueltos es aún 
más necesario, pues no en vano nunca se sabe a ciencia cierta 
cuándo se topará uno con la necesidad de conocer su existencia 
segura. No han sido piezas a las que, en conjunto (y en sus conjun-
tos), se les haya prestado la notoriedad que se merecen, casi siempre 
arrinconadas de su parentela impresa de los libros, más voluminosa 
y por tanto más proclive a su permanencia en las bibliotecas. Las 
cokcdones de pliegos sueltos suelen estar presentes en numerosas 
bibliotecas oficiales, pero en la mayoría de los casos como testimo-
nio de donaciones, misceláneas y volúmenes compilados por 
pacientes bibliófilos, eruditos y salvadores de la producción popular 
impresa de nuestro pasado. En general, inteligentes rastreadores y 
compradores por la geografia de los libreros de fuste o de lance, de 
las subastas y de los mercadillos de papel de medio mundo que, con 
tiempo, paciencia y (siempre con) constancia, han logrado reunir 
alguna centena de piezas amorosamente conservada en el tiempo y 
en el recuerdo. Gracias a una pléyade de aguerridos coleccionistas, 
con una larga y bien nutrida nómina que podría empezar con 
Hernando Colón y que afortunadamente parece no tener colofón en 
este nuevo milenio, hoy poseemos un panorama bibliográfico que 
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se acerca cada día más a lo que debió ser ese océano inconmensura-
ble de los pliegos sueltos poéticos españoles; porque más de cinco 
siglos de una producción constante y mantenida han dado, sin la 
menor duda, miles de títulos y millones de ejemplares. Más comple-
jo, también sin la menor duda, es conocer puntualmente las piezas; 
y para ello, lo mejor siempre es tenerlas en las manos y poder 
mirarlas en su cabal descripción. 
En este catálogo se recogen, hermanados en una solidaria 
ubicación común, cerca de doscientos pliegos españoles y más de 
dos docenas de hermanos lusitanos; y todos ellos, representantes 
cualificados, tanto en sus limitaciones como en sus singularidades, 
de ese parnaso hispano de la poesía impresa que tanto gustaba a sus 
compradores y (quizá también) lectores de la literatura por antono-
masia. Pero a este parnaso no se le puede despachar con un solo 
adjetivo, habitualmente (y muy a secas) el de popular, porque en su 
territorio tiene muchas frondas y demasiadas florestas; casi todas 
presentes en esta biblioteca. Los pliegos 5uelws poseen una dualidad 
que conviene tener presente antes de abordar su estudio o su simple 
lectura. 
Por un lado, son un vehículo impreso dotado de unas caracte-
rísticas editoriales específicas, digamos, de una tipología propia y 
constreñida a unos elementos comunes que les dotan de una 
identificación (más o menos) precisa, frente a otros productos de la 
edición impresa. Un formato unitario en tamaño 4°. derivado 
directamente del doblez natural de la hoja blisica de impresión, y de 
ahí su nombre (digamos) técnico de pliego suelto; una extensión 
(prc)determinada desde 4 hojas[::; 8 páginas], medida elemental del 
pliego, aunque muy ocasionalmente los haya de 2, hasta las 16 hojas 
[::; 32 páginas]; unos hábitos de disposición tipográfica relativamen-
te 11ormati1J0s: disposición de grabaditos en la portada en relación o 
no con las fórmulas su titulación, composición a dos columnas en 
función de la medida del verso (o de la categoría de la estrofa), 
impresión no siempre especialmente cuidada o diligentemente 
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corregida, carencia de todos los datos de su identificación tipográfi-
ca y editorial, etc. Desde su concepción y planteamiento editorial, 
diferenciando la singularidad que puede revelarse de las estéticas 
propias de un taller relativas a sus tipografías, estampas y usos de 
composición, un pliego suelto es un producto impreso que perma-
nece inalterable a lo largo de los siglos y, como tal, identificable para 
sus compradores y consumidores. Asimismo, su distribución y venta 
se inserta, ya en estos siglos, en unos canales perfectamente 
probados y desarrollados por la geografia comercial de la edición 
hispana, alcanzando a quienes quieren adquirirlos o leerlos; de ahí 
que una de las peculiaridades de eficacia impresa sea la facilidad de 
su adquisición y la seguridad de su reposición casi inmediata. Baste 
observar los lugares de edición, repartidos por toda la Península: 
Barcelona, Córdoba, Lérida, Madrid, Sevilla, Zaragoza, etc., y los 
nombres de los talleres, especializados en este producto editorial: la 
saga de Juan Jolís, Rafael García Rodríguez, La Pleca de los Grau, 
la sevillana Imprenta Real, etc. La mayoría de las piezas de esta 
colección responden a estas características y se emparentan a los 
miles de congéneres parecidos que transitan por la historia del 
impreso español. 
En el otro costado de su constirución habitan sus contenidos, 
porque, bajo la misma envoltura impresa, los pliegos sueltos 
poéticos -también los hay, no lo olvidemos, en prosa literaria aliado 
de las relaciones (oficiales) de sucesos- engloban un mundo poético 
con unas peculiaridades propias, o al menos no presentes de manera 
sistemática en otras manifestaciones impresas (y manuscritas) de la 
poesia, donde tienen espacios líricos formas muy diversas de la 
expresión literaria. N a die duda de una estadística prioritaria que 
concede a la voz popular una parcelación omnipresente y en muchas 
ocasiones continuada lilrrariammle a lo largo de los años. Este ftlón 
ofrece el romance de los héroes reconocidos y los acontecimientos 
mantenidos en la tradición legendaria: la Renegada de Valladolid, el 
Conde de Barcelona, la Sibila de Oriente, Rodrigo de Calderón, Inés 
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de Castro, etc., junto a la Batalla de Lepanto, el Cerco de Roma, etc.; 
compañeros de fatigas poéticas con los nombres de los siglos 
posteriores: el guapo Francisco Esteban, la terrible Rosaura de 
Trujillo, Sebastiana del Castillo, etc. y el extenso repertorio de 
sucesos coetáneos, donde habitan estudiantes, damas, galanes, 
pastoras y peregrinos. También las relaciones burlescas de temas y 
motivos de amplia difusión lectora: los Amantes de Teruel, el 
Estudiante de Lorca, etc.; el suceso maravilloso o extraordinario 
perpetuado en la narración epopéyica: descubrimientos maravillo-
sos, tempestades terribles, monstruos feroces y fieras corrupias; sin 
olvidar las coplas piadosas y morales del mundo religioso: los 
arrepentimientos, las composiciones navideñas, las obras alegóricas 
de Christo o de la Virgen y la memoria hagiográfica. 
Asistidos por una abundante tropa de vates anónimos y 
autores (casi) desconocidos o cuya mención real nada sugiere en los 
panoramas literarios de su momento; copleros en su mayoría sin 
más valor ni reconocimiento que el testimonio nominal de su 
existencia en la cabecera de un pliego. Pero también hay más poesías 
y de las denominadas cultas, especialmente áulicas, donde el entorno 
de la Corte ofrece suficientes componentes para ser tomados como 
materia poética: entradas, fiestas y acontecimientos regios y 
cortesanos, donde aparecen otros autores de mayor fuste y 
condición literaria entreverados en el vehículo literario del pliego 
suelto, que alcanza de esta manera a muchos más teóricos lectores. 
Amb~s nóminas de autores y ambas constelaciones temáticas 
y poéticas, con indudable preponderancia de lo popular en su 
sentido más genérico y editorial, asoman entre las composiciones de 
estas dos centenas de piezas primorosamente descritas; muestrario 
más que suficiente, como biblioteca efectiva y envidiable, del 
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PLIEGOS ESPAÑOLES 
A RELACION, Y. NVI!.VO I!.OMhNCE, QUE REflEI\E LA 
de un Monnruo PeCc.du,que eldia ocho de A sollo de ene año p•C• 
í•do Ce en la o<illo del Mor, 1 dilhncia de Ci:~e nliiiU de la Ciud>d de 
J:"n>o,ncl )ci~Orlod: Venecia. Oiccf: la form1. que fe v>licron P"' podtrlo CQ• 
gq, y lahorro:ofa 1ormentade Gr~ni<os,y Truenos, <¡u e ,adccio aq11eU1 
Ciuda¡lao1cS que lo cogier¡n,con ollas cofas 
que vcrl<l~llriofo Leaor, 
A Ti, Oraclllo de Oelphos, 
<1 harmonica Lyra pullas 
ante las nueve bellezas, 
que el Piodo celebre aduna1 
audaz mi anhelo recurre, 
y anfiofo tu inlluxo bu !ca, 
para 
[1) 
S. L (1. XVIII) 
(Tm.......,.. ,Mil_......, .,J,_..__flw•II.-;,JIII 
- ~ 1 ROMANCE NUBVO, 1 Y CURlaJ'O BN Q.UB SB lW 
CVBNTA. Y l.,.,_lutjldlltii•~J-IJit*rll,.,_l 
tll • o-& 1 awPUBJT0 .POR UN MANCBBO HBI1DO 1 tll 1M 
}1dtls, c.-,-.- 1 ",.,;, Úllr: 
)1) )h. 1r-2Y) EJIId NMcc~~o~--., 
lolcp de DDCheca ~ 
[~ J ~) PIN. 1 [._, ¡.,.-11 /111' lilll ,._ ....... ~ 1 
&4BlEI.DNA: Ba lalmplaalacleJUANJOUSI'Dfl 1 orw 1 ealac:ale 
de loe AJaoclooe-. 1 [,... •.1---~ 
a-doai:J-Jall, L L 
~~2h..• ... ---.-... -. 
2J 
[ IJ l 
Alomo de ActtJtdo - pn'mem pam S. a. [s. XVIII] 
[Cmz tk Camvaca,jlanqNtada por Jo¡ adornos lipogrrifiros] J DON ALONSO 
DEACEVEDO.( PRIMERAPARTEDELADMIRABLESUCESSO, 
QUE J acaeció en la Ciudad de Cadiz con efte Caballero, que haviendofe 
em- J barca do, por el mal informe de un Compadre fuyo, se ordenO J de 
Sacerdote, Ciendo cafado, como lo veci J el curiofo Lector. 
(IJ[h. tr-tv] !SI~·'¡ dcdfro de amor 
humano algunos myfterios, 
[Rtmale y rolofiin:] FIN. J Con licencia: En Sevilla, en la: IMPRENTA 
REAL, Cafa J del Correo Viejo 
Sevilla: Imprenta Real, ~. a. 
4p., 1 h., sin sign., reclamos, texto a dos cols. 
Forma pliego con el número siguiente. 
[ III ] 
Alonso tk Aavtdo - Jtgunda parte 
S: IR, 5 
S. a. [s. XVIII] 
~ 1 SEGVNDA PARTE DE ESTE ADMIRABLE SVCESSO, 
DONDE J fe refiere del modo que fe dcfcubrió el engaño., y como Don 
Alonfo 1 volvió¡\ hacer vida con fu espofa. 
(1( (h. 2<-2v) [D!·lurbado cfta Don Alonso. 
confufo, como fufpcnfo, 
lColofón:] Con licencia; En Sevilla, en la Imprtnla Real, Casa del Correo 
Viejo. 
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Sevilla; Imprenta Real, s. a. 
4Q., 1 h, ~in ~ign., rcrlamo$, texto a do$ cols. 
Porma pliego con el número anterior. 
(IV] 
Altimira y Vázquez,J. B. - Virtudu dtl día 
S: IR, 5 
S. a. [s. XVIII] 
+ 1 ROMANCE NUEVO 1 Y CURIOSO, EN QUE SE REFIEREN 
llas Virtudes dtl Did. 1 Compuesto por Juan Bautista Altimira y Vazquez, 
natural del 1 Reyno de Valencia. 1 lgrobado qut representa un sol, ron forma dt 
cara]. 
[lJ[h. 1r-2vj IZ~FL Sacro Autor Soberano, 
que crió la tierra, y Ciclo, 
[Colofiin:] Barnlona: Por los Herederos de Juan.Jolis en los Algodoneros. 
Barcelona: t Jcredero$ de Juan Jo\i$, ~. a. 
4"., 2 h., $Ín $Ígn., reclamo$, texto a do~ col~. ll: HJJ, 2 
[V] 
Amantes dt Teme/- reladdn b11rltsta S. a. [s. XIX] 
) ~ ( 1 [bandafomatlaporadornostipográflros]l RELACION 1 BURLES-
CA 1 DE LOS 1 AMANTES 1 DE TERUEL. 
[IJ[h. 1r-2vJ ID1N TcruCI, Principc angofto, 




[Rtmatey rolojón;J FIN. ¡ [ban.W] 1 REUS: En la Imprenta de RAFAEL 
COMPTE lmpreffor, 1 y Librero, vive a la Calle mayOr; en donde fe 
hallaran 1 Romances de diferentes titulas, como tambien. Ca- 1 medias, 
Enttemefes, Relaciones, y libros de 1 la comun enfeñanza. &c. 1 ) ~ ( 
Rcu~: Rafcl Compre,~- a. 
4°., 2 h., ~in sign., reclamos. tntu a Jos col~. C.s.ll/17 
[VI] 
Amoro.ra conversación de 11n sacerdote con Dios S. a. (s. XVIII] 
[Grabado enmarcado qPt representa a una m1!}fr yaciente en el JUelo mientras la 
devoran.rieteptrros] 1 NUEVARELACION,) Y CURIOSO ROMANCE, 
DONDE SE DA CUENTA DE LA 1 amorosa conversacion <¡ue tuvo 
un Sacerdote con Dios nuestro Señor, 1 al qua! se le apareció en trage de 
pobre á su propia puerta, pidiendole 1 una limosna, Y el desastrado fin 
que tuvo una Criada suya, 1 con lo demás que verá el curioso Lector. 
flJJh, 1•-2vJ I.SFAcru Dios incompamblc 
Criaclor clc Ciclo, y tierra, 
[Col¡ifón:] Barce!otuJ: E11/a ln;pnnla de Bernardo Pla, en los Cotoners. 
llarcdona: Bernardo Pla, s. a. 
4°., 2 h., sin sip;n., rcc::lamos, texto a dos cuk 
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B: BP, 1 
[VII] 
Anto11ia dt Usboa S. a. [s. XVIII] 
[Dos grabados indepel/(litntn: <galán, dama] ) ROMANCE 1 DE DONA 
ANTONIA ) DE LISBOA. ) Y ahora nuevanm1/e Jt ba añadido rma Letra¡; 
la fin dt gusto. 
[1] [h. 1 r-2v] D 2 Alto, y soberano Ciclo, 
en tí pongo mi memoria, 
[2] [h. 2v] LETIUUA. 
ISFEr de amor esta passion, 
tu rostro, Anronia, lo declara, 
[Rtn~ale .Y ro/tifón:] FIN. 1 [banda JomNula por adornos tipogrdjiaJJ dobles] 
Bar«lon~r. En la Imprenta de los Herederos de JuanJolis, ) en la calle de 
los Algodoneros. 
Barcelona: 1 lcrcdcms de Juan Jo lis, s. n. 
4"., 2 h., sin sigo., reclamos. tc:<~to a dos cols. B: HJJ, 23 & 24 
[ VJJI] 
Arenga burlesca S. a. [s. XVIII] 
[Dos grabado! t¡llt representan a 1111 hombre ron sombrero,fnucay vaso y a 1111a 
penitente jorobada ron t/N cirio tn la mano] ) ARENGA ) BURLESCA. 
UFN nomine J)(lftil: espinas, cardos., 
aliagas, coscoja, accytc, d:m.Ios, 
[Remate y col¡ifón:] FIN. 1 [línea bori:¡pnlai}Ormada por wrios filetes] 1 Barcelona: 





I N nomine po~ri1; espinas, e~rdos, aliagu, coacoja, aceyte, dardos, 
:slfileres y abriojo11, 
que os na yo sembrados en }05 ojoa. 
Desde el tul tus, mit fieles, al on1brigo, 
atended lo que os digo; 
pues si me est:.is atentot1 
me esplic:aré rodeado de jomcotos. 
Cuervit h/afl(¡uir, atnl1 pa11i1 in campo, 
t.:c diabdla'co ttntu dt lf.1tlampo, 
in pardgrafo & cdpite milanla, 
in cenlt.rsimo Ubro dt 4thalanta, 
Co.sas son, fielea, muy dificulto1as 
'
el peacar con anzuelos mnripous; 
y cata et una verdad tan manifiesta, 
como •solar un pozo en una ctsta. 
Sancho J1ann lo dice en sua histor-ias, 
l
de lu coles hablando y zanahorias, 
de acuolu 1 pepinos y melones, 
de los gaUot 1 g11lliuas y capones; 
pun ' entender noJ da elegantemente, 
que comiendose un dia un pan calieote
1 
ldid tan grande tropiezo, que ' una mala borrica le .dió un he&o, 
ly al verla con olb:.rda, fu~ '•arar del "tuche uoa alabarda, 
p~-
PLIEGO I"ÚMI:KO VIII 
Ban;clona: Herederos de Juan Jolis, s. a. 
4"., 2 h., sin ~ign., reclamos, texto a Jos columnas separadas por una línea, formada 
por filetes menorcR 
Véase rcproJucci(ín eJe la primera plana en pág. 28. B: HJJ, 3 
[IX] 
Ast11ta y vmladtra disculpa de 1m soldado 1844 
[Grabado: mena t¡lle nprmnla a dos militam, 11n ojidal ron upada y un Jo/dado, 
t¡llt mttutra tlll}tltgo dt naipes a su stperior.] 1 ASTUTA Y VERDADERA 
DISCULPA 1 de un soldado que fué acusado á su Mayor de habérscle 1 
hallado en la misa, teniendo en sus manos un juego 1 de naipes franceses, 
contemplándolos, en lugar de 1 rezar un libro devoto. Dicha baraja 
consta de 1 diez cartas bajas, una sota, dama y rey cada 1 palo, que suman 
cincuenta y dos naipes; 1 con los cuales hizo ver que las co- 1 sas son 
buenas y malas, según el 1 uso que se haga de ellas. 
(1 J ]h. h-2v] Oyentes, voy á contar 
la salida graciosa 
[Remate y (()/ofón:] Es propiedad. 1 FIN. 1 [Hnta horizonta~ 1 Barrtlona : 
Imprema de los Herederos de la Viuda Pla, calle Cotoners. 1 1844. 
Barcelona: Imprenta Jc los 1 Icre<.lcms de la Viuda Pla, 1844. 
4~., 2 h., 5in 1ign., reclamos, texto a dos c¡¡[s. 
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B: HVP, 2 
[X] 
Bata/Id naval tk Lepanto S. a. (s. XIX] 
[Grabado de emtu1 marítima ron bamJ 1 LA GRAN VICTORIA 1 QUE 
TUVO DON JUAN DE AUSTRIA CONTRA LA ARMADA 1 
turquesca en el golfo de Lepanto, á siete de octubre de 1571, 1 dividida 
en tres famosos romances. El primero, cuando partió 1 don Juan del 
reino de Sicilia con toda la armada en busca 1 de la del turco. El segundo, 
el presente que envió el 1 turco al señor don Juan. El tercero, otro 
presente que 1 hizo el señor don Juan al turco ; con muy sabias 1 
respuestas. 
[1] [h. lr-3vJ Oe Sicilia con poder 
la armada Real parcia 
j2J[h.3v-4r) ROMANC~ALPRESENTEQUEIONVIÓ j EL GRAN 
TURCO AL SEJ\JOR j DON JUAN. 
rs:lo el gran sultan Sclim, 
rey de reyes coronado, 
(3J [h. 4r-4v] ROMANCE DE L\ RESPUESTA QUE I!IZO ) EL 
SEÑOR PON JUAN ,\J. GRAN j TURCO. 
liD ti, Selim sulran, 
el que gran señor se llama, 
[Rema/e y colcjón:.J [banda formada por adornoJ lipográfiroJ ron ltmaJ vegeta/u] 1 
[línea horizonla~ 1 Barrelona ; Imprenta de los Herederos de la Viuda Pla, 
calle Cotoners. 
Barcelona: Herederos de la Viuda Pla, s.. a. 




Batalla naval de Lepan/o 1816 
Núm. 16. 1 BATALLA NAVAL. 1 [grabado qne repmenla 11n navío, una 
galtray 11n bote de remos] 1 L\ GRAN VICTORIA QUE TUVO DON 
JUAN DE AUSTRIA 1 contra la Armada Turquesca en el Golfo de 
Lepanto, á 7 de Oc· 1 tubre del año de 1571 dividida en tres famosos 
Romances. El pri- 1 mero, quando partió D. Juan del Reyno de Sicilia 
con toda la Ar- 1 macla en busca de la del Turco. El segundo, el presente 
que envió 1 el Turco al Señor Don Juan. El tercero, otro presente que 1 
hizo el Señor Don Juan al Turco. 
[ 1 [ [h. 1 r-2r[ O~ E Sicilin con poder 
la Armada Real partía, 
[2J [h. 2r-2vj ROAV1NCE DE LA RES- [ p1mla que hizo d 
Señor Don }11an [ al Gran TtmYJ. 
~F Tí, pues, Cclim Sultán, 
el que gran Señor se llama, 
[Co/o/fin:]Con licencia: En Sevilla, por la Viuda de Vazquez y Compañia. 
1 Año de 1816. 
:Okvil!a: Viuda de Vá1.que?. r Compañia, 1816. 
4"., 2 h., sin ~ign., con reclamo:~, texto a dos cok Stilo Jos romances. S: VV, 1 
[XII] 
Bernardo Alvarez S. a. [¿ 1728?] 
[Grabado enmarcado q11e npmenta a 1m bombre .rentado en medio de la hoguera y a 
un a.rno también ardiendo en otra hog11en1] 1 NUEVA RELACION Y 
CV'RJOSO ROMANCE EN QVE SE DA 1 menta y declara el exemphr 




pnfente año de 1728. en la ptrfona 1 de Bernardo Alvarez, al qua/lo q11tmaron 
por havtrextcutado una 1 beftiafidad ron una Jumenta; ron todo lo demJs, que vera 
1 el ruriofo Lector-
LIJ [h. 1r-2v] IHFEfucne en funcbrc eftilo 
la trompa mas eloquente 
{Remate y rolofiín:] FIN. 1 Con licencia: En Sevilla, por LA VIVDA 1 DE 
FRANCISCO LEEFDAEL, en la 1 Cafa del Correo Viejo. 
Sevilla: Viuda de Francisco LccCJacl, s. a. (¿1728(] 
4°,, 2 h., sin sign., reclamo~, texto a dos cols. 
[XIII] 
Bla.t de León 
S: VFL,3 
S. a. {s. XVIIJ) 
[Do.t grabado.t independitnteJ: hombn atado a tm árbo4 tkJnudo y aJaeteado; tUfflJ 
ron ttrrbante,lani_a, t.tpadayba.ttón] 1 BLAS DE LEON, 1 VERDADERA 
RELACION DE UN RIGUROSO 1 castigo que ejecutaron los Moros 
de Argél con un Cau- 1 tivo natural de la villa de Ontiveros: clase cuenta 
1 como fué clavado en diez escarpias, donde estuvo 1 tres dias vivo, 
predicando la fé de Jesucristo, 1 con lo demas que verá el curioso. 
[1] ¡h. 1•-2v] IB~mc el mar y gima el nyre 
y todos cuatro elementos, 
{Co/o/ifn:] Bamlomr. Imprenta tk lo.t Herederos tk Juan ]o/iJ en loJ Cotoner.t. 
Harcelollll: Herederos de jullfl Jo lis, s. a. 
4°., 2 h., sin sign., rcclamO'S, texto a dos cok B: HJJ, 4 
)2 
[XIV] 
Cabalftro nahfral dt Tarragona S. a. [¿1756?] 
[Primera parte:] 
[Grabado que reprmnta lo adomdón dt Cristo tn lo Cmzpor parit de varios fieles 
qm time al fondo 11na d11dad amurallada] 1 NUEVA RELACION, Y 
CURIOSO ROMANCE, EN QUE SE 1 declara como un Cavallero 
natural de Tarragona, por sus travesu- 1 ras dexó su Patria, y Padres, y se 
fue á la Corte del Emperador 1 de Alemania en donde tomó plaza de 
Soldado ; y por sus buenos 1 servicios, le honró su Magestad con el 
empleo de Capitan. Refiere 1 como á los 58. años de su edad pidió 
licencia a su magestad Im- 1 perla! para bolversc á su Patria; y concedida 
que fue halló sus Pa- 1 dres difuntos, y su patrimonio enagenado : y 
puesto en litigio tuvo 1 infeliz sentencia: Por lo que la Divina Magestad 
permitió que un ) Demonio lo entrasse en el Infierno, para que un 
Condenado 1 declarasse donde estavan los papeles instrumentos de su ¡ 
Legitima. Sucedió dia 4. de Enero 1756. 
[l]Jh.lr-2v] 
[Segunda parte:] 
Ja !rJ and)(} de ctgfl] PRIMERA PARTE. 
(!!~Sombro raro de asombros, 
prodigios drc los prcx..lihrins., 
[Dos grabados: ca/Jalkro con espada; demonio.] 1 SEGUNDA PARTE. 1 EN 
QUE PROSIGUE L\ HISTORIA DEL MENCIONADO 1 Cavallero: 
Dase cuenta cot:no por permision de Dios, encontró ¡ con el Demonio, 
el qua! lo llevó engañado á un bosque en donde ) se abrió la tierra, y 
baxaron á los infiernos donde vió al con- ) denado que le avia negado los 
papeles, é instrumentos de su Lcgi- / tima. Tambien refiere como salió 
por una cueva junto al / castillo de Murvicdro, con mras individuales 
noticias 1 que verá el curioso Lector. Sucedió dia 4. / de Enero de 1756. 
J2]Jh. 3r-4v] !IfN la primera, yueJó 
tan triste, y tan afligido 
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NUEVA RELACJON , Y CURIOSO ROMANCE , EN QUE SE 
declara como un Cavallero natural de Tarragona, por sus travesu-
ras dex6 su Patria, y Padres, y se fue á la Corte del Emperador 
de Alemania en donde tomó plaza de Sofdado; y por sus buenos 
servicios , le honró su Magestad con el empleo de Capitan. Refiere 
como á los ss. años de su edad pidió licencia a su magestad Im-
perial para bol verse á su Patria; y concedida que fue halló sus Pa-
dres difuntos, y su patrimonio enagenado : y puesto en litigio tuvo 
infeliz sentencia: Por lo que la Divina Magestad permitió que un 
Demonio lo entrasse en el Infierno, para que un Condenado 
declarasse donde estavan los papeles instrumentos de su 
Legitima, Sucedió dia +· de Enero 1756. 
PRIMERA PAR TE. 
ASombro raro de asombros, prodig!os de los prodigios, 
pasmo de todos los pasmos, 
hechizo de los hechizos ¡ 
pues al pronunciar tu nombre, 
al punto tiembla el Abismo ; 
y es razon que tiemble , al ver 
un Misterio tan subido; 
pues 
!'LIEGO ~ÚMERO XIV 
(Rtmale y colqfiín:J FIN. 1 B/J.RCELONA : Por los Herederos de Juan 
Jolis, ¡ en la calle de los Algodoneros. 
Barcelona: 1-Jcrcdcros de Juan Jo lis, s. a. (¿ 1756?). 
4°., 4 h., ~in sign., reclamos, texto a dos col~. 
Véase reproducción Jc la primera plana en pág. 34. 
[XV] 
Carrasco, Gregario - Famosa historia [ ... J de Juan Prndos 
B: HJJ, 34 
S. a. [s. xvm] 
(Grnbado enmartarW qlfe reprmnla a 1111 fraile a lomo; dt una mula y a dos mrfiem 
¡pticulantuconárlJoly nulm aljondo] 1 1--"AMOSA HISTORIA, Y CVENTO 
MVI GRACIOSO, QVE 1 fucedió a un Harriero llamado Juan Prados, 
con fu muger; y fue por- 1 que no fe fantiguaba de las mugeres, como del 
Diablo, le hizo ella 1 muchas burlas, vistiendole en Habito de Fraile, 
rapandole la 1 barba, y lo que defpues fucedió. 1 Con¡pueOo por el Bachiller 
Gngorio Cam;(co, nahtrnl de Bllt:!fJ!. 1 PRIMERA PARTE. 
[lj [h. lr-2v] []~ Valladolid famofa, 
tan rica de Ciudadanos, 
[Remate y colofón:] FIN. 1 En Sevilla, en la Imprenta Rtal, Casa del Correo 
Viejo. 
Sevilla: ImprenTa Real, s. a. 
4"., 2 h.; sin sign., reclamos, texto a dos cok 
Véase, más abaja, la segunda parte, /Jopiqnt fk Jnmr flrodo1 S: IR, 1 
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NVEV A RELACION, Y CVRIOSO ROMANCE, 
f.1cado por una Carta 1 que vino por el Norte, en que 
da cuenta, y declara 1 como fue aparecido en la Ish 
de Efcocia ~tres Marineros en una Playa una Forma, o 
Monflruo, medio de hombre, y medio de pexe; al qual 
viendo los Marineros con disfrazadas, y eflrañas fetia-
)Ps de un Mundo, que trahia en la boca, y una Eí pada, y 
Guadaña en las man{)S, pies 1 y cola de Dragon 1 le ha .. 
hablaron, y lo que les fue refpondido; y lo cle· 
m~s, que declarad RomJOce~ Sucedio 
elle prefente año. 
D Ef<lc d A frica a la Eotopa, de la vo ladora Fama, defdc: c:l Amcrica a dAlia., para que publique al Orbe 
rduenc d clarln fonoro \ln:l marwilla c(lraña. 
Pa-
J>u::GO :\ÜIFRO XVI 
[XVI] 
Carta que vifl{) por ti norte S. a. [s. XVIII) 
[Grabado tllmarcatlo q11t npmMia a un monstmo nlitad bombn mitad ptz mn patas 
de ave q11e empund lflld upada y una guadaña y calavera, m ro lUido y ron sol sobrt la 
rorona, ron 1ma bola tlt agnu.r dei dtlante de h rara] 1 NVEVA RELACION , 
Y CVRIOSO ROMANCE, 1 facado por una Carta, que vino por el 
Norte, en que 1 da cuenta, y declara, como fue aparecido en la Isla 1 de 
Efcoda a tres Marineros en una Playa una Forma, ó 1 Monftruo, medio 
de hombre, y medio de pexc; al qua! 1 viendo los Marineros con 
disfrazadas, y eftrañas feña- 1 les de un Mundo, que trahia en la boca, y 
una Efpada, y 1 Guadaña en las manos, pies, y cola de Dragan, le ha- 1 
hablaron, y lo que les fue refpondido; y lo de- 1 mas, que declara el 
Romance: Sucedió 1 este prefente año. 
111 [h. lr-2v] D~Efdc el Africa a b Europa, 
clcfdc el ¡\mcrica il dAfia, 
[Remate y colofón:] FIN. 1 Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta de la 
VIVDA 1 DE FRANCISCO DE LEEFDAEL, en la 1 Cafa del Correo 
Viejo. 
Sevilla: Viuda de Francisco de Lecfdacl, s. a. 
4°., 2 h., sin sigu., rl'damo~, texto a dos cok 
V Case rcproducci1Ín de la primera plana en p:ig. 36. 
[XVII] 
Castigo en lllt hombre malwdo 
S: VPL, 4 
S. a. [¿ 1728?] 
[Dos grabados, IIJtO ljllt representa en forma de e.rcena teatral a dbs damas que 
observan cómo lrtJ bo11Jbre.r ron garrote.r Jt enfrtntan; el otro, repre.renlatm hombre 
ron e.rpaday e.rpadín] 1 N11eva Relacion,y mn'ofo Romance, en q11e fe refiere el 
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- - " 
PUEGO ~éMI:RO :><VIII 
[· 
! 
borrorofo tafligo, 1 que ha e.wm!ado la Mageflad de Dios N Señor m 11n hombre 
!Jia/vado, 1 por bavtrahorradfJ J !11 patin,y llkJdrt, J IIJI hermano y liNO hermana, 
que 1 fe bicieron Vandidos, haciendo m11chos robos ,y muertes ,y entrt el/tu ti 1m 1 
Sacmlok: G!Ja)uliida se exmrtO en la Cirtdad de Zaragoza efte año 1 de 1728. O 
25. de ]1mio, ron ku JafiimoÍtls tirctfnflandas, 1 que verd el C1friofo L.utor. 
!lJJh. lr-2v] D~Etcntc, pluma, no cfcribas, 
fufpcndc el rnpiclo vuelo, 
[ColofóN:] Con licencia : En Sevilla, por la VIVDA de FRANCISCO de 
LEEFDAEL, en la CaCa del 1 Correo Viejo. 
S~.-·villa: Viuda de Francisco de lxcdfdacl, s. a. [¿1728?J 
4"., 2 h., sin sign., reclamos, texto a dos cok S: VFL, 7 
[XVIII] 
Castro, Francisco de - Pouías van(JJ 1710 
[Parlada:] [en elinteriorde 11na orla formada por adornos lipogrrí}iros:] 1 POESIAS 
VARIAS, 1 QVE EN LA SOLEDAD DE SV 1 RETRAIMIENTO 
ESCRJVIO 1 FRANCISCO DE CASTRO. 1 Advirtiendo no fer ÍlfYasotras, 
que andan en fu nombre manlf· 1 drriptas,y impreíías a difmntu aí!iJmptoJ, ni las 
Coplasaña· 1 didasil dit &mana, tnqut nfim porque fefoe,y porque 1 fe vino 
de Valladolid a dta Corte pues foto lo q11e 1 W aq11i expnffado u lo q11e 1 ba 
e írrito. 1 Año [es(Jido de Madda]17l0. 1 CON LICENCIA. 1 (filtte] 1 En 
Madrid: POr Diego Martinez Abad, ImpreCCor de 1 Libros, en la Calle de 
la Gorguera. 1 Halkmife en ÍJ¡ Cafa,y en la Puerta de Guada/axaro. 
\1Jlfol. 2<\ CONSAGR.4 E.ITA CORTA OBRA A 1 la mi!Y 
Leal, y Cornnada Villa dr Madrid, fi¡ mas 1 afldrl 
criado rTandfto de Caliro, 1 ron tOa 1 DEZIMA. 
fi:fi afecto con fee fcncilla, 
Por el mucho honor que cobra, 
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[2] [fol. 2v] (te.vto m pma:] PROLOGO AL LECrOR. 1 
~Mtgo Lector, recibe cfta corta ofrenda, que te 
dedica mi 1 [ ... ] 
[3] [fol. 3r] DA L4 BIEN VENIDA AL CA.TOUCO 1 
M011arrha IYn Phtlipe Q11into (q11e Dios 1 JNarde) m 
elk 1 SONETO. 
ISFAJvc del Orbe valerofo Atlante, 
Salve David Segundo perfcguido, 
[4] [fol. 3v] Emb;a a vna DPma de e/}p Corte eOos Romances, 1 ron 
los demds adjimtos, debtt..'\'0 de vna c11bitrta, 1 ClfYO 
íobruhitoj~~t e/}p 1 QVIN"JlLLA. 
IDZO~ dos Romance~, Señora, 
(Dignos de cfculpirse en bronces) 
[5] [fol. 3v[ PrrgN~rla que haze J la mifma ftñora en eOa 1 QVIN-
TIIJ..A. 
Cly de vftcd fabcr efpero, 
Pues no lo llego a inferir, 
[6] [fol.4,] EMBIAAVNAMIGOELROMANCECON 
ESTA 1 DEZIMA. 
Oy i1 tu piadoso aprifco, 
Francifco vn Romance embia, 
[7] (fol. 4r-v] EMBIA AL CONDE DE CL4.VIJO ESTE 
ROMANCE CON 1 el atfjunro Francifro de Caftro. 
j ROMANCE. 
I:SFEñor Conde de Clavi¡o, 
Ai remito cffe Romance, 
[BJ [fols. 4v-7v] ROMANCE JOCOSERIO, 1 Que efmve Frandfro 
de Ca/Jro, en quemanifieOa por que ftjw, 1 y porque 
ft vino 1 ROMANCE. 
1!12 Sola¡¡ con el d.ifcurso, 
En cierto chiriviril, 
[9] [fol. 8r-v] DEZIMAS. 
Q-Ve no es razon (fcgun liento) 
Andñr huyendo aturdido, 
[lO][fol. 9r] Efcrii!W J 11n amigo folle1"r1 efte 1 SONETO. 
IYichofo tu mil vezcs, que foltero 
Los cuydados defechas, defcuydado, 
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llliJfol. 9vJ Viendo que loJ maJ '!foctor fuyor, en la ocalion de fu 
1 ntraimiento mm fi11 lllt!j(JreJ contrarios, efcriviO 1 O 
efle afiÑmplo r.,.andfco de CaBro eDa [ GI.OSSA. 
Loquevdde'!)'trO~ 
Apnnded Flom de mi, 
Jllb[lfol. 9v[ DEZJf\.tAS. 
liii~Ycr, la Corte aplaudia 
"Jbdo quaoto cxccutaba; 
¡q lick 1t>-1hj A VN MEDICO,QVE FVE POR VN MON-
DONGO 1 al &11tro (por alltr folta de carne) en vna 
Mula IIII!J flaca, 1 tfcriviO Frand{(() de Caftro eDe 
Romann 1 j()('()fo. 1 ROMANCE. 
IEI~Or nvcr falta de carne 
(En vnn Mula fin ella) 
[131 [fi:k 11v-12vl A VN MUCHACHO, QVE COMIA 
MVCHAS BEU..OTAS 1 de dia, y de nodM fi 
dormiajunto al brafero, (()fl fi(YO talor hazia fa/ir 1 
diafanaJ, laJque entraban (()rporem, efcriviO 1 Fra11díro 
de Callro tOe 1 ROMANCE. 
101!-liquillo. lilas bellotas, 
Que te dñ fin duda el diantre, 
[Remate:] {gran culo ron }lores] 
MaJriJ: Diego ~lartincz AbaJ, 1710. 
4"., 12 fols., sign. ,\~-C,, rL-.:Iamus. rcxw a Jos cols. 
Véase rcproJucdúo Jc la portada en ráfl- 3~. 
[XIX] 
Cauli/.10 de Gerona 
M:Dl\L\, 1 
S. a. [s. XIX] 
fTm grabado.J: cautivo arrodillado y ron capa, velero, lurco ronlurbmtte, e.rpada y 
la•za) 1 EL CAUTIVO DE GERONA. 1 NUEVA RELACION Y 
COPIA DE UNA CARTA 1 que escribió un hijo á su padre, en que le 








de Argel ; 1 como lo verá el curioso letor. 1 A la fin va aiiadidtJ rm romance 
á rma negra uñora, 1 en alabanza á un negro. 
[![[h. 1<-2v) 
[2] [h. 2v-4rJ 
[3] [h. 4<-4v] 
[a lo ancho M c.y'a:] PRIMERA PARTE. 
!Eicrmita el ciclo divino. 
dice, padre de mi vida, 
[a lo ancho de la cry'a:] SEGUNDA PARTE. 1 
RESPUESTA QUE ENVIÓ EL PADRE A SU 
HIJO, 1 consolándolo en su~ trabajos ; y de la 
forma 1 con I.JUC fué rescatado. 
liX!pcnas el noble padre 
en sus tristes manos vido 
[alotJIIclxJdtt'!fa:J ROMANCE Á UNA NEGRA 
SEÑORA EN ALABANZA 1 Á UN NEGRO. 
!Eior una negra Señora, 
un negro amante doliente, 
l &mate y rolo.fiJn:] FIN. 1 Barcelona: Imprenta de los Herederos de la viuda 
Pla, calle 1 de Cmoners. 
Uarcdona: Herederos de la Viuda Pla, s. a. 
4"., 4 h., sin sign., rcrlamo~. !C)(to a dos cok 
[XX) 
Cautivo tk Vakndo 
B: HVP, 22 
1848 
[Grabado qut rtpresenla a nn hombrt y a una mll}er en nn horJI{) tn llama! 
m¡todiado!pordoJHIOroJrontridentu] 1 ROMANCE NUEVO, EN QUE SE 
DECLARA Y DA CUENTA, 1 como estando cautivo un cristiano, 
natural de la ciudad de Valencia, 1 en la dudad de Constantinopla, en el 
palacio del gran Turco, se ena- 1 moró de él la hija de dicho Rey : clase 
cuenta como con sus persua- 1 siones la redujo á nuestra santa Fe , 
bautizándola; y como 1 despues murieron mártires. Con todo lo demas 
1 que verá el curioso lector. 
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ROMANCE NUE\'0, EN QUE SE DECLARA Y DA CUENTA, 
como estando cautivo un crÍ$tÍano, natural de la ciudad de \'alencia, 
~n lo ciud•d de Constantinopla, en el palacio del gran Turco, se ena-
moró de ti la hija de dichn 1\ey : dase cuenta como con sus persua-
siones la r~dujo á nuestra unta Fe, bautidndola; y como 
dupucs murieron mártires. Con todo lo deroas 
que .erá el curioso lector. 
En el alcázar de Vinus, trae en la frente la luna, 
junto al Dios de las planetas, y son dos aljnas sus cejas. 
en la gran Constantinopla, Sus ojos son dos flecheros, 
allá en la ca u de Meca, que están tirando netas; 
Donde aquel Sulun bajá, ts sirena encantadora, 
imperio de tanta fueru, que encanta cuantos encuentra. 
aquel alcorán, •1ue to•bs llerida utá dtl amor, 
le pagan tributo en prrlu, porque una amoron fle~ha 
Rey de setenta y tres reinos, le traspasa el cornon, 
de siete imperios caben; por lo que padece y pena . 
este tal tenia una bi¡s, Sitndo la causa un cautivo 
que es del imptrio hmdtra. de la ciudad de Valencia, 
Tiene Lucinda por nombre, <JUe en los jardines del Turco 
porque lucen sus belleus, sus plaotas cultiva y riega. 
mas que un trono de Amarílis, No u mo•o de mucho tiempo, 
mas que un cielo de Medea. que í quince altos no llega, 
Su cara 1 rubios e~ bellos cuya gala y discrecion 
es un sol s•n resistencia; puoto es de la gentileza. 
I'LU:GO -"I,;MIRO XX 
[1J [h. h-2vJ 113n d alcázar de Vénus, 
junto al Dios de las planct.u., 
(Coltifón:] [linea bodzonta4 1 Barcelona: Imprenta de los Herederos de la 
Viuda Pla, calle de Cotoners. 1848. 
Harcdona: Herederos de la Viuda Pla, 1848. 
4°,, 2 h., sin sign., $in reclamos, texto a d0:1 cols. 
V Case reproducción de la primera plana en pág. 43. B:HVP, lll 
[XXI] 
Cazado,- mát Jabio del mitianiuimo botque S. a. [s. XVlll] 
EL CAZADOR MAS SABIO DEL CHRISTIANISSJMO BOSQVE J 
apunta en efte Romance las Experiencias de la Ca¡;a Politica, a fu Amado 
Nie- 1 to el Rey N. feñor D. Felipe Quinto, que Dios guarde. 
JI! [h. h-2vJ IO~Ontemplotc, Gran PELIPE, 
en tu quietud, y fofsicgo, 
[Colo/(hr.] CON LICENCIA: / En Madrid: En la Imprenta de la Calle de 
los Preciados. 1 Hallacife en la mifma Imprenta, 
Madrid: Imprenta de Prcriado:o., ~- a. 
4"'., 2 h., sin sign., reclamos, texto a dos cols. M:IP, 1 
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[XXII] 
Ce/o¡ de Sa11 ]o.ri S. a. [s. XIX] 
Núm. 146. 1 (Gmbado mn1an:ado y jlalltjlltado por Jtis adornos lipogrdfiros 911e 
rrpresenta t1 San ]o1é 1:011 el niño jesús tn brazos] 1 ZELOS DE SAN JOSE. 
[1 J [h.lr-2\'[ DI·: Casa de Zacarias 
salió la Sagrada Rcyna, 
[Coltifón:J Con licencia: En Córdoba, en la Imprenta de Don Rafaei (siij 
Garcla [sit] 1 Rodriguez, Calle de la Librería. 
Cón.loba; Rafael (iarda Rodrigue;., s. a. 
4"., 2 h., ~in sÍb'll., ~in reclamos, texto a dos cok C: RGR, tü 
[XXIIJ] 
S. a. [s. XIX] 
[ Do.r grabados: oso CM un niño peq11eño en brazo.r; dama COII abanico en fu PJallo] 1 
PRIMERA PARTE, DE LOS ROMANCES [ DE DON CLAUDIO Y 
DOÑA MARGARITA. 
p [[h. lr-3r] 
[2J [h. 3r-4v[ 
Dy señores, oy se alienta 
mi discurso por un rato, 
SEGUNDA PARTE. 
l'S]a dice e! primer romance 
como qucdtí en la cabaña 
[RcniiJteyco/qftin:J FIN. [ [línrahodtJJnla4 1 Bam/ona: En la Imprenta de los 
Herederos de la Viuda Pla, 1 calle de Cotoners. 
Harcdona: HcrcJcros Jc la \'iuJa Pla, s. a. 
4°., 4 h., sin sign., reclamos, texto a dos cols. 
;s 








Coloquio alegórico enlrt Casti/h, el Disimulo. .. S. a. [s. X\'111] 
~ J COLOQVIO J ALEGO RICO, J ENTRE J [/o1 personajes aparecen en 
tm bloquu, Jtpamdo.I por lhttt!] Caftilla. / El Difimulo. / Ll Infidelidad. 1 
Fineza. /LA De!ronfianra. / Mufica. 1 Portugal /La Cautela. 
[1] [págs. 1-7] Comli la Cortina, y aparea Portu- Jgal dormido, 
y al cantar la M111ica 1 fakn por los lados 
Difinmlo,y 1 Cautela. 
[&mate:] LAVS DEO. 
S. L, s. i., $.a. 
Muf. Quien no pn.'Vicnc fu daño, 
ni los avifos advierte, 
4°,, 8 págs., ~ign. A ',rcdamos, texto a do~ columnas separadas por una línea vertical 
formada por fdctcs menores; la página R, en blanco. SIT, 4 
[XXV] 
Coloq11io que 111vieron desde SIIS )a11/aJ Montuinos S. a. [s. XVIII] 
~ j COLOQUIO J QVE TVVIERON DESDE j fiu Xaulas Monte linos, 
Gqyftros,y J BeltenebroJ, locos m el Ho!pital Ce- 1 neral de elia Corte. 
[![[h. h-4v[ 
fRrmate:] LAVS DEO. 
S. l., s. i., s. a. 
AfonkC QuC ay Gayfcros? Que fe Ji?.c? 
Gq;;{. Montdinos, mucho, y bueno. 
4°., 4 h., orladas todas las caras con una orla formada por adornos tipográfico~; 
sign .• \',reclamos, texto a una col. SI"J', H 
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[XXVI] 
C.ONoqtli de qua/re aprmenls S. a. (s. XIX] 
[Cuatro grabados q11e representan a Cllalro jigllnJS mamdinas jóvenn en diferente 
bdbito} 1 COL-LOQUI DE QUATRE APRENENTS: 1 UN TEIXI-
DOR, UN FORNER, UN SASTRE Y UN SABATER. 
[IJ [h. lr-2v[ Confrnrcs de la alegria 
y Jcvots del bon humor, 
[ Co/t?fon:] Barcelona: Estampa deis Hetcus de la V. Pla, carrer deis Cotoner.r. 
Barcelona: Herederos Jc la Viuda Pla, s. a. 
4"., 2 h., ~in sÍ!,'ll., ~in reclamos, tcxtu a dos cok B: HVP, S 
[XXVII] 
Conde AlarroJ S. a. [s. XIX] 
RELACION 1 DEL CONDE AJ.ARCOS 1 y de la Infanta. Trata de 
como mató 1 á su mujer, para casarse con la 1 Infanta. 1 Al fin va 
contitwada tma graciosa jdcara titulada: 1 Pícaros hay con fortuna 1 [tns 
,(robados: caballero ron sombrero, capa y espada; rry en J1f trono con corona y cetro; 
dama tocada} 
111 [p:igs. 1-7[ lrnctirnda c~tá la Infanta, 
bien así como solia, 
J2JjpfÍ~J1;. 7-8] Ft\MOSAJACAR:\, 1 graciosayenlrtlenidapam 
nir_y pa!ar d tiempo de.rpues de 1 la panza llena ,y no 
de caldo de campana. 
Picaros hay con fonuna, 
Y pkaro~ hay sin ella, 
[CokJfón:] Barcelona: Imprenta de los Herederos de la V. Pla, calle Cotoners. 
Barcelona: Heredcf"01l de la Viuda Pla, s. a. 
4°., R p:igs., sin sign., sin reclamo~, texto a dos co\8. B:HVP, 
[XXVIII] 
Conde don Ri1111Ón de Barcelona S. a. [s. X\'!11] 
[Tm grabados: fachada dt una rasa; hombre dt armt1! a cabaiÚJ; itifanle armado a 
la anti¡,11a) 1 ROMANCE, 1 DE COMO EL CONDE DON RAMON 
DE BARCELONA 1 libró a la Emperatriz de Alemania, que la tcnian 
para quemar, 1 con todo lo demás que ven\ el curioso Letor. 
[1] [h. 1r-2v] ln~N el tiempo que rc}'nava 
y en virtudes florecia 
[IVmate y colofón:] [línea horizontal jom1ada por file/u meno m] 1 BamÚJna: Por 
los Herederos de Juan Jolis, en los Algodoneros. 
Barcelona: Herederos de Juan Jolis, s. a. 
4"., 2 h., ~in sign., reclamos. texto a dos cob. 13: HJJ, 22 
[XXIX] 
Condiciones y vicios y propiedadtJ dt las señoruJ mty"tm S. a. [s. xvm] 
» 1 RELACION 1 NVEVA, 1 PARA REPRESENTAR, 1 QVF. 
DECLARA LAS CONDICIONES, VICIOS, Y 1 propriedades de las 
feñoras Mugeres, 1 motejandolas en todo; y lo que a 1 efto responde vna 
Donzella en contra de los Hombres. 
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111 [h. lr-2v] ~!Romctc el Ciclo vcCtido 
de nubes pardas, y dcnCas 
[Remate y colofón:] FIN. 1 Con licencia: En Sevilla, por FRANCISCO 1 
DE LEEFDAEL, en la Cafa del 1 Correo Viejo. 
Sevilla: Fr:ancisco Lccfdacl, s. a. 
4"., 2 h., ~in ~ign., reclamos, tcll:to a dos cols. S:PL,S 
[XXX] 
Condidonts, vido.r y propiuladt.r de h.r señoras ml!feres S. a. [s. XIX] 
Núm. 138. 1 [Dos grabadbs: dos damas y un caballero Jtn!ados en el patio de 
butacas de un tea/ro; joven de pie] 1 CONDICIONES, [ VICIOS 1 Y 
PROPIEDADES J DE LAS SEÑORAS MUGERES. 
[lj[h. 1<-2vj ~romctc el Ciclo vestido 
de nubes parda~ y densas 
[Coltifón:] Con licencia : En Córdoba , en la Imprenta de Don Rafael 
Garcia Rodriguez , Calle de la Ubreria. 
Córdoba: Rafael Garda Rodriguez, s. a. 
4a., 2 h., sin ilign., sin reclamos, texto a dos cok C:RGR,2t 
[XXXI] 
Conftsió de la pastom ratalana S. a. [S. XIX] 
[Grabado tk 11na pieza ron tsrtna dt confesión m una «ttsia) 1 LA CONFESSIÓ 
1 [.filttt] DE LA [.filttt] 1 PASTORA CATALANA 1 Lo cual se manifesta 
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r; 
que lo seu promés pcr sabé de clla si li 1 tenia estimació y amor, se vestí 
de religiós y sen 1 aná dintre de un confessionari de la 1 Iglesia, un dia 
que sabia 1 que la seva estimada pastora tenía de anarse a confessá. 1 
[lripkftkt<) 
[![ [h. 1<-lv) 
[2Jih. 2r-2v] 
Una pastora galana 
am~úa del seu pastó, 
CANCIÓN NUEVA 1 [filete] DEL [!ilett] 1 
Pastor y la Zagala 1 (tripl~ jilettJ 
Soy pastorcillo 
siempre acupado 
[Remate y rol(lj'On:) [viñeta] 1 E.r propiedad de Juan Gratl. 1 ffikte de media cmiaa 
lo ancho de la c.y"a] 1 REUS.- Véndese en la librería «LA FLE(,\JJ, de Juan 
Grau, calle Aleus, núm. 1.- En la 1 misma casa se halla un gran surtido 
de romances, sainetes, libritos, historias, comedias, 1 aleluyas de rodines, 
santos y soldados pintados. Depósüo [.ritj de libritos para fumar y cajas 1 
de cerillas. Papel para escribir, sobres para cartas, plumas, mangos, 
lapiceros, etc., etc. 1 Todo a precios muy baratos. 
Rcu~: Juan Grau, s. a. 
4"., 2 h., ~in sign., sin reclamos, textos a dos cok Rcus, 32 
[XXXII] 
Conft.rión o 11na niña amptntida S. a. (s. XIX] 
[Grabado de una pieza que reprr.renla 11na tJCtlla de conft.rión en el interior de tma 
igl#ia) 1 LA CONFESIÓN 1 lfikt<] O lfikt<) 1 UNA NIÑA ARREPEN-
TIDA A LOS PIES DE SU CONFESOR 1 [b{goteraJ 
[l][h. 1r-2v] En el año no sé cual 
y en el mes no recuerdo yo 
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[Rtmatey colofón:] J.AUS DEO 1 Es propiedad de Almacenes <<La Flec;m 
1 fjiletedt media caiiaa lo ancho de c.y"a] 1 REUS.- Véndese en los Almacenes 
<d.a Pleca)), calle Aleus, t. En la misma cas:~ se halla un gran 1 surtido de 
romances, sainetes, libritos, historias, comedias, aleluyas de redolincs, 
hojas de santos y 1 soldados. Depósito de libritos para fumar y cajas de 
cerillas. Papel para escribir, sobres para cartas, 1 plumas, palillos, etc., etc. 
Todo a precios muy baratos. 
Rcus: La Hcca, s. a. 
4p., 2 h., sin ~ign., ~in reclamos, texto a dos cols. Rcus, 31 
[XXXIII] 
Con.riderntione.r tjlft dtln haar todo aqtttl q11e e.rcandaliza S. a. [s.XIX] 
Núm. 92. 1 [Grabado q11e repmenla al Nazareno con la Croza mesla.r flanqlfeado 
por adornos tipográficos} 1 CONSIDERACIONES 1 que debe hacer todo 
aquel que cscan-1 daliza con su mal vivir. 
[lJ Jh. h-2vJ [Sic halla el mundo 
tan lleno de vicim, 
[Coltifón:] Con licencia: en Córdoba. 
Córdoba: s.i., s. a. 































Convtf'!atió en que sU rriados S. a. (s. XIX] 
[Grabado que nprnenta animada charla tk seis ''"!frm ro1twmmdo en una ca/k, 
junio a 1111 rommio de fiiOt/as, observadas dudt una wntana por un hombre] 1 
CONVERSACIÓ 1 EN QUE SIS CRJADAS 1 TREYAN A VENAL 
LA CONDICIÓ DE SAS MESTRESSAS, 
f1J[h. 1r-2v] Un din estant rctirat 
en una part molt secreta, 
[Remate y rolofiin:] [bi.gotera] 1 [fi/ttt] 1 Bamlona: Estampa dels Hereus de la 
V. Pla, carrer de la Princesa. 
Barcelona: Herederos de la Villda Pla, s. a. 
4~., 2 h., ~in sign., reclamos, texto a dos columnas sepat'lldas por una línea 
vertical. 
Véase, más abajo, número CLX, segunda parte B: HVP,12 
[XXXV] 
Coplas nuevas del que pasa VlfY en dia S. a. [s. XIX] 
(T m grabados indeptnditlt/ts: campesina mn abanico, mojo con pantkrtta, dama ron 
abaniro] f COPLAS NUEVAS Y DIVERTIDAS 1 DEL QUE PASA 1 
VUY EN DIA PERA LO JOVEN 1 seguida del Can-Can. 1 [..6/ete] 
[1) [h. 1<-2<) 
[2] [h. 2v] 
Unas coblas se han dictadas 
En lo any setenta y tres 
Cansons del Can-can. 1 [bigoltmJ 
Que pensi tot lo mon 
que hl pensi bona cstona 
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[Remate y mltifón:J fjllsliflcado a la derecha:] Tret de un que ho canta. 1 
(Copiado de la Campana de Grada.) 1 REUS: Imp. de Tosquellas y 
Zamora. 
Rcus: 'IUsqudlas & Zamora, s. a. 
4"., 2 h., sin sib>n., sin rl'Ciamos, texro a Jos cols. Reus. \8 
[XXXVI] 
CnJto de Torrijos - primeru parte S. a. [s. XIX) 
[Grubado qlft npmmla a Cristo en la collfmna,jhnqueado por ringeles q11e portan 
los signos de la Pasión y dos florones con 1m bmto al pie y, tkbajo, la inscripción: 
RETRATO B SANTO XPO DE TORRiJOS] 1 ROMANCE DEL 
FELIZ HALLAZGO Y MILAGRO; 1 DEL SS. CHRISTO DE 
TORRIJOS. 1 PRIMERA PARTE. 
[1[[h.lr-2v] []~a de la atcncion cri~tiana, 
ha de su gnm ,zclo invic- 1 (ro 
[Ren1ate_y mlcfón:J En Córdoba: En la Imprenta de D. Luis Ramos P,lazuela 
[si~ de las Cañas. 
Ci>tdoba: Luis Ramos, s. a. 
4"., 2 h., sin sigo., ~in n.'Clamus. tc:\tO a dos cok C: LR, 3 
5) 
[XXXVII] 
Crúto de Torrijos - segundo parte S. a. [s. XlX] 
CURIOSO ROMANCE EN QUE SE REFIEREN ALGUNOS 1 DE 
LOS MILAGROS QUE HA OBRADO 1 EL SANTISIMO CRISTO 
DE TORRIJOS. 1 SEGUNDA PARTE. 
llllh. 1 <-2vl !Siegunda ve..:, Sacra Aurora 
del Sol que dió luz a Febo: 
fRtmate y colofón:] FIN. J En Córdoba, en la Imprenta de D. Luis de 
Ramos , Plazuela de las Cañas, donde se hallarii. 1 tod~ género de 
surtimiento. 
Córdoba: 1 ,uis de RamoR, s. a. 
4"., 2 h., ~in ~ign., sin reclamos, texto a. dos cols. Sing. C: LR, 4 
[XXXVIII] 
Curiosa jácara, general e molada S. a. [s. XVIII) 
[Grabado enmarcado ron escena de llegada a una cm a de voriosgmpos de peno nas q11e 
portan lo que parecen bebidas y alimenloJ] J CVRIOSA X4C4RA, GENE-
RAL ENSALADA, J ilfY" mot~jarion indi!Jt en la wriedad de gmeros, que fe 
venden,_y J pregonan en el diüurfodelaño en la Ciudad M Sevilla. Comp11eOa J por 
ti Doctor Publica/o todo, Bacbi/kr de Hortaliza, y gro- 1 duado en las demrJs 
zarandajas, nat11ral de donde I11Dedes q11ifieren, q11e no henJos tk 1 reñir pore(fo 
!liJh. h-2vJ rit~-30 fui ñ Sevilla la hermo(a, 
y c(tuvc un dia en Sevilla: 
[Remate y colofón:] FIN. 1 Con Licencia: En Sevilla, en la IMPRENTA 
REAL, Cafa 1 del Correo Viejo. 
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&·villa: Imprenta Real, s. a. 
4°., 2 h., sin sign., reclamos, texto a dos columnas separadas por una línea formada 
por filetes menores. S: IR, 2 
(XXXIX] 
Dama con un leófl S. a. [s. XVIIJj 
[Do1grabado1 independiente!: león rampante coronado, par~ja de galán y dama ro,gidos 
de la n1ano] 1 R011ANCE NUEVO, 1 EN EL QUAL SE DA CUENTA 
DE LO QUE 1 sucedió a una Dama con un Lean, con todo lo 1 demás 
que verá el curioso Letor. 
[1] ¡h. 1r-2v] []~As Tres Divinas Personas 
Jc la Trinidad Suprema 
[RenltJit y cokifón:J \ PIN. 1 [bank formatÚJ de JÜ/t adornos tipogrr!firosj 
Barcelona: En la Imprenta de los Herederos de Juan Jolis, 1 en la calle de 
Jos Algodoneros. 
Barcdona: 1-lcrcdctos de Juan Jo lis, s. a. 
4"., 2 h., sin si¡.,>n., reclamos, texto n Jos cols. H: 1-IJJ, 2R 
[XL] 
Desmbrimienlo de 11na isla 1834 
lGrabado antiguo que nprmnJa un barco] 1 NOTICIAS CIERTAS, 1 EN 
QUE SE CONTIENE EL DESCUBRlMIENTO 1 de una isla la mas 
rica, y abundante de todo cuanto hay 1 en el mundo; descubierta por el 
afor[Unado capitan 1 llamado Longares de Sentlom y de Gorgas. 1 
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NUEVO ROMANCE, EN QUE SE DECLARA LA DESEN-
Yuelta y mala vida de una doncella del reino de Sevilla, que 
po•· sus maldades permitió Dios ~e trasformase en mula, y 
los demooios la llevasen 4 que la herrase un herr~dor, 
con lo de mas que verá el curioao l•ctor. 
i Ay de mi! cielos¡quéeo esto? 
confUso estoy y admirado; 
yo estoy !emulando de miedo, 
yo estoy absorto y pasmado. 
A mí me tiemblan lu carnes, 
yo estoy atemorizado, 
las potencias y sentido• 
parece tengo embargado•, 
solo de considerar 
estos horroi'Osos casos. 
Mujeres e•candalosas 
pecadores obstinados, 
temblemos, porque de Dios 
podrémos ser eüligados, 
por nue$Lns enormes culpas 
y muchos graves pecados; 
porque con muchos ejemplos 
ya úioJ nos tiene avisado:J, 
puea un dia estamo.s buenos, 
y al otro uia enterrados; 
y en el tribunal de Dios 
habemos de ser juzgados, 
y para siempre á la gloria, 
ó al iofiemo condenados. 
¡Cómo no temblamos de esto, 
ó católicos cristiano•) 
Y con grande confuaioo, 
terror, asombro 1 espanto, 
pido á mi dueño Je•u• 
su auxilio sobertoo, 
y 4 su santlsima Ma<'rc 
5U patrocinio y amparo: 
á todos los circunstante• 
la atencion es lo que encargo. 
En uno famosa villa, 
la cual le llaman loa Llanos, 
en esta t~l resiclia, 
aegun ooticia me han dado, 
un mercader poderoso, 
ricamente acomodado, 
que puaba su caudal 
de ochocientos mil ducados : 
con una noble matrona, 
este tal era casado; 
tuvieron pues uno hija 
que el cielo les ha dado, 
mas he1·mosa que una rosa 
y que un el a vel encarnado : 
!'LIEGO NÚMERO XLI 
Comp11tslo por 1m Jo/dado q11e iba m el navio q11e la dumbrió, 1 romo /uJigo de vúla 
de todo lo q11e aqlfi Je rejim. 
[1] [h. lr-2v] Desde el Sud al Norte frio, 
desde el Oriente al Ocaso. 
[&mateyrolqfón:J FIN. 1 [Uneahorizonta4 1 Barnlona: En la lmprema de los 
Herederos de la Viuda Pla, 1 calle de Cotoners. 1834. 
Barcelona: Herederos de la Viuda Pla, 1834. 
4"., 2 h., sin ~ign., reclamos, texto a dos cu\s. 
[XLI] 
Desenvmltay mala vida de 1111a dona/la de Sevilla 
B: HVP. 7 
S. a. [s. XIX] 
[Grabado q11e reprmnta a una anlalfra] 1 NUEVO ROr-..1ANCE, EN QUE 
SE DECLARA LA DESEN- 1 vuelta y mala vida de una doncella del 
reino de Sevilla, que 1 por sus maldades permitió Dios se trasformase en 
mula, y 1 los demonios la llevasen á que la herrase un herrador, 1 con lo 
demas que verá el curioso lector. 
(1] [h. 1r-2v] ¡liX!y de mí! ciclos ¿yué es esto? 
confuso estoy y admirado; 
[Colqfón:J Bafcelona: Imprenta de los Herederos de la V. Pla, calle de 
Cotoncrs. 
lhtcelona: f lcrcdcros de la Viuda Pla, s. a. 
4n., sin sign., reclamos, texto a dos cok 
\'éa~c rcproJucci(,n de la primera plana en pág. 56. 
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B: HVP, 26 
[XLII] 
De.rpeditmútto qt~e hizo el strtnisimo Víctor Amadeo de Sabf!Yri S. a. [s. xvmJ 
~ 1 DESPEDIMIENTO 1 QVE HIZO EL SERENISSJMO 1 Sciim 
Victor Amadeo, Duque de Sabo- 1 ya, Rey de Chipre, y Principe del Pia-
1 monte, de la Serenifsima Señora Doña / MariaLuifa Gabriela Emanuel 
Paleolo- 1 go,Rcyna nueftra, y de Efpaña, efcucha- 1 do con los oidos del 
difcurso, y recopila- 1 do con las vozes del afecto del Man:¡ues 1 de 
Salmerón, y Sanfelizcs,Señor 1 de Saldañuda, y 1 Sandias. 
!11 [piw..l-81 II:FNlaCortcdcTurin 
Se dcrpiJc amante, y tierno 
[Remate:] I.AVS DEO. 1 [Adorno tipogrtifiro mjom1a de ménst1/a] 
S. l.,~. i., s. a. 
4"., R págs., todas orlada~ con una orb formada por adornos tipográficos; sign. E\', 
rcdamo~. rcxto a una ¡;ol, SIT, 7 
[ XLJII] 
De.spido ante la tumba S. a. [¿s. XIX?J 
[Grabado de tma pieza qrte representa a"" se¡mlturero en pie y 11na figura de hombre 
m mclillas tocando la guitarra ante una luf!lba en un cementerio] 1 DESPIDO 
ANTE LA TUMBA 1 Diálaga [sitj entre un jóven enamorado y un 
sepulturero, seguido de fúnebres 1 canciones cantadas por el jóven 
Enri<:¡ue á su difunta <¡uerida 1 [b~tera] 
[11 [h. 1r-2rl 
121 [h. 2r-2v) 
ENRIQUE. Por fin, he llegado ya 
El asilo de la muerte, 
lgmbath que repre.rtnla 1111 hombre ljlle apmiala ffna pNerlal 1 
UN BORRACHO CELOSO 
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No recuerdo ro en yuc año 
yue un hombre contento estaba; 
[Ren!Uiey colq[ón:J FIN 1 EJ propiedad de }lt(Jfl Gm11. 1 rftlete a lo ancho de cqja] 
1 REUS. - Vendese en la libreria de La Fleca, Juan Grau, calle Aleus, 
núm. 1. En la misma 1 casa se halla un gran surtido de romances, 
sainetes, libritos, historias, comedias, aleluyas, santos y soldados pintados. 
Depósito de libritos paca fumar y cajas de cerillas. Papel para escribir, 
sobres para cartas, plumas, mangos, lapiceros, etc., etc. Todo á precios 
muy bara- 1 tos. Obras que se venden con gran rebaja de precio [si~. 
Revolución de Polonia, con láminas, 30 1 reales por 1 O. Artagnan el 
Mosquetero, con láminas 17 rs. por S. 
Rcus:Juan Crnu, ~.a. 
4"., 2 hojas, sin sign., sin reclamos, tc~to a dos (ols. Rcu~. 21 
[XLIV] 
Dupiq11e que ]mm PradoJ - Jegundo ronlmlce S. a. [s. XVlll] 
[Grabado ennJarcatW que reprmnta a rm fraile a lomos de 1m a mula y a dos mtg'eru 
Jfpliculantu con árbol y nubu al fondo] 1 SEGVNDO ROMANCE, 1 
DONDE SE DECLARA EL 1-<"AMOSO DESPJQVE QVE 1 Juan PradoJ 
executO con fu mugcr, y lo dcmas que veril 1 el curiofo Lector. 
[lllh .. lr-2vl !I~Flcado Juan Prados luego 
Je ayucl tan pefado chafco, 
FOJJ¡\S. 
0 1J\me licencia, feñora, 
para Y en tu puerta cante, 
[Ren;atey colofhr.J F 1 N. 1 En Sevilla, en la lmpre!lla &al, Cafa del Correo 
Viejo. 
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Sevilla: Imprenta Real, s. a. 
4~., 2 h., ~in ~ign., reclamo~, texto a dos cok 
Véase, más arriba, no XV, la prime111 parte de esta rclaci6n. S: IR,ZO 
[XLV] 
Desposorio q11e celebró Cn"slo con la prrciosísima Cmz S. a. {s. xvm] 
[Grabado enmarrado: Cmz con los Jímbolos dt la Pasión] 1 DEVOTO RO-
MANCE, 1 EN QUE SE REFIERE EL SANTISSIMO DESPO- 1 
sorio, que celebró Christo Redemptor, y Señor nuestro 1 con la Preciosis-
sima Cruz, para la Redempción del Li- 1 nage humano; Y el doloroso 
llanto con que su Santissi- 1 ma Madre solemnizó en tan altas Bodas ; 
Con las dadi- 1 vas, y ricos presentes, que ofrecieron á los Divinos 1 
Desposados los Apostoles, y Evangelistas Sagrados, y llos demás Santos 
que vinieron al 1 Combite. 
IIJ [h. 1r-2vj ~lQuel Verbo Soberano, 
Hijo de Dios verdadero, 
[&mate y rolf!/Óir.] [banda formada por adornos lipogrdjiros] 1 Bamlona: En la 
Imprenta de los Herederos de JuanJolis, 1 en la calle de los Algodoneros. 
Barcelona: Herederos de Juan Jolis, s. a. 
4~ .• 2 h., sin sign., rcdamm, texto a dos cok n: HJJ, 9 
(XLVI] 
Desprrcio bien vengado - re/ació11 de gracioso 1840 
RELAC!ON DE GRACIOSO 1 CONOCIDA 1 POR EL DESPRE-
CIO 1 BIEN VENGADO. 1 [b(goteraJ 
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[ 1 J [h. 1 r-2v[ ¿Que me pariera mi madre 
para verme en este puesw? 
[Colofón:] Impreso en Jerez de la Frontera y reimpreso [ en Sevilla 
imprenta de Hidalgo y Compañia. [ Año de 1840. 
Se\·i!la: Hidalgo y Compatiía, 1840. 
4"., 2 h., ~in ~ign., ~in reclamos, texto a dos cols. S:H, t 
[XLVII] 
Desvelado, Juan - Copla! nuew! por lar folhr S. a. [s. xvm] 
[Do! grabados: do! /.Jon¡!Jres al parecer moros en ronversarión en 11n camino; violinista 
ron upadin] 1 COPLAS NVEVAS 1 POR LAS FOLIAS, 1 CON QVE 
VN CORAZON AMANTE, [ defpues de pimar las perfecciones de fu 
! amado objecto, implora fus [ piedades. [ Dala! O lllzJ~~an Deívtlado, en 
la calle dt Camaleonu. 
Jl] [h. lr-2v] 12SFTu puerta un afligido, 
bella Nife,llega it hablarte; 
[Renlllle y rolofón-.] [línea hori!{pntal formada por filete! menores] [ Con Licencia: 
En Sevilla, en la IMPRENTA [ REAL, Cafa del Correo [ Viejo. 
Sc'"illa: Imprenta Real, ~- a. 
4°., 2 h., sin sign., reclamos, texto a dos cols. 
Véase reproducción de la primern plana en p:ig. 62. S: IR, 4 
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COPLAS NVEVAS 
POR LAS FOLIAS, 
CON QVE VN CORAZON AMANTE, 
defpues de pintar las perft:ccionesde íu 
amado objeao, implora fus 
piedades. 
Dalas •111z Juan Difvelado, m la &al/e de Ctrmlfleones. 
A Tu puerta un afligido, que no llegues a foñarme. bella Nife,llega a hablarte; Defpicrta de tamo fueóo, 
no te admires, que no es nuevo, dexa dfe mullido cure; 
que un ciego por puertas ande, que no es bien que elle dormida 
Con mis clamorofas voces quien de defpicrta h3ce alarde. 
he intentado defpcrtartc, Mis a oCias no me permiten, 
por folicitu piadofo, que calle efundo cQ la calle, 
r 
[XLVIIJ] 
Diálogo mire rm oficial y lfna pt¡Jiora cata la !la S. a. [s. XIX] 
fDoJgrabadoJ: pastora, milita~ 1 NUEVO DIALOGO 1 Entre un oficial y 
una pastora catalana. 1 [b{goteraJ 
[1] [h. lr-2v] Oficial. Prenda hermosa Jcmi alma, 
~in tí no puedo vivir, 
[lUma/e y colojó!l'.] [adomo tipogr4fico] FIN [viñtta] 1 [ptq11eíia viñeta tn negro q11e 
repmenla 1111 pucado~ 1 ffilete a lo a !Icho dt la c¡y'a] 1 R.EUS.- Véndese en la 
librería de Juan Grau, calle del Metje Fortuny, núm. 5. en la misma casa 
[la Jegtmda a ro/cada] 1 se halla un gran surtido de romances, sainetes, 
libritos, historias, comedias aleluyas de redolines, san- 1 tos y soldados 
pintados. Depósito de libritos para fumar y cajas de cerillas. Papel para 
escribir, sobres- 1 para cartas, plumas y mangos, Gran surtido de 
devocionarios, cartems, petacas, abanicos, cromos, cal 1 comanias, 
calendarios, naipes, pizarms, etc. etc. etc. 
Rcus: Joan (;rau, ~. a. 
4~., 2 h., ~in ~ign., ~in reclamos, texto~ a dn~ cnk Rcus, 39 
[XLIX] 
Diálogo upirit111JI rnlre lo .fi/1 prOdig i JOII pare S. a. [s. XIX] 
[Gmbado enmarcado q11e repre.ren/a la vutlta del h¡jo pródigo) 1 DIALOGO 
ESPIRITUAL 1 ENTRE LO PILL PRÓDICH 1 Y SON PARE. 
PI [h. lr-2v] t\ un bon pare, que tenia 
dos ftlls, Ji digué '1 peór: 
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[Rtmate y rolofón:] FI. 1 [Unea /JIJrirpnta4 1 Bamlona : Estampa dcls Hereus 
de la Viuda Pla. 
Ba«:dona: Herederos de la Viuda Pla, ~. a. 
4" .• 2 h., sin sign., sin reclamo¡¡, texw a dos cols. B: 1-\VP, 34 
[L] 
Diego Fria.r y Antonio Montero S. a. (s. XIX] 
[Tre.r grabados: hombre ron espada y pi! tola; dama ron abaniro y flor; hombre a 
caballo ron espada y pi.rtola] 1 NUEVA RELACION Y CURIOSO 
ROMANCE , EN QUE SE REFIERE 1 una raro suceso y notable 
tragedia, que en la ciudad de Antequera 1 sucedió con dos mancebos muy 
amigos , el uno llamado Diego de Frias, 1 y el otro Antonio Montero, el 
cual era casado con una hermosa 1 dama ; y como Diego de Frias, 
habiéndose enamorado de ella, 1 la sacó de su casa, y la llevó á Sevilla ; 
como despues 1 Antonio Montero los mató á entrambos. 1 DE 
ANTONIO MONTERO. 
[1[ [h. 1<-2v[ 18lla Virgen del Rosario 
le suplico me di: aliento, 
[Rtmatey rolifón:J FIN. 1 [Hnfa borirpnta4 1 Barcelona: Imprenta de los 
Herederos de la Viuda Pla, calle 1 de Cotoners. 
Barcelona: Herederos de la Viuda Pla, s. a. 




Ditgo dt FríaJ y A111onio Montero 1816 
13 1 [Do.r grabados: caba/ltro y dama montado! a caballb ttmvmando CM Hit 
caballero con moptla al bonJbro; árbo4 1 ANTONIO MONTERO, Y 
DIEGO DE FRIAS. 1 ROMANCE, EN QUE SE REFIERE UN 
RARO SUCESO, Y 1 notable tragedia, que en la Ciudad de Antequcra 
les sucedió á 1 dos Mancebos muy amigos, el uno llamado Diego de 
Frias, y el 1 otro Antonio Montero, el cual era casado con una muy 
hermosa 1 Dama: y como Diego de Frias, habiéndose enamorado de ella, 
1 la sacó de su casa, y la llevó á la Ciudad de Sevilla, 1 y como despues 
Antonio Montero los mató 1 á entrambos. 
[11 [h. 1r-2vl ~la Virgen del Rosario 
la ~uplico me dé aliento, 
[Coltifón:] Con licencia. En Sevilla, por la Viuda de Vazquez y Compañía 
1 Añode1816. 
Sevilla: Viuda de Vázl¡ucz y Cia., 1816. 
4"., 2 h., ~in ~ign., ~in reclamos, texto a dos cok S:VV,2 
[ LII 1 
Dionisio de Sa/dn;anca - pn"mera parte S. a. [s. XIX] 
Núm. 191. 1 [rlanq11eada por doJ jlortroJ ronfom, utan¡pa ene/ladrada de San 
Antonio de Padt1a] 1 DIONISIO DE SALAMANCA. 1 PRJMERA 
PARTE. 
[IJ [h. lr-2vJ IDN el nombre de Jcsu~. 
y la Virgen Soberana, 
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[Co/o/(Jn:] Con licencia ; En Córdoba, en la Imprenta de Don Rafael 
Garcia Rodriguez, Calle de la Libreria. 
Córdoba: Rafael Garda Rodríguez, s. a. 
4"., 2 h., sin sign., sin reclamos. texto a Jos cok C: RGR,6 
[LIII] 
!Jionúio de Salamanca - seg11nda parte S. a. [s. XIX] 
[Fianqu~add por dos floreros rott jlom, utampa ertctladnufa d~ San Antonio d~ 
Padt~a] 1 DIONISIO DE SALAMANCA. J SEGUNDA PARTE. 
J1][h. 1r-2v] ~A dixc que en la ma;.:morra 
quedú Dionisia metido, 
[Coltifón:] Con licencia: En Córdoba, en la Imprenta de Don Rafael 1 
Garcia Rodriguez, Calle de la Libreria. 
C6nloba: Rafael García RoJriguer., s. a. 
4"., 2 h., sin sign., sin reclamo~ texto a dos cok C:RGR, 7 
[LIV] 
Discursos de 11tta donzella per elecció de esta/ S. a. [s. XIX} 
[A ambos lados de rm grabado q11e rrprmnta una mr!Jer joven:) DISCURSOS 1 
DE UNA DONSELLA 1 per clccció de estat; 1 los inconvenicnts 1 que 
traba en ser 1 monja, en que- J darse minyona, 1 }' en ser casada, 1 y 
resol 1 casarse. 
{l]Jh. 1r-2vJ On dia cstant jo en casa 
po~aJn dios Jc la arcova, 
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[Remate y ro/ljón:} FI. 1 [línea horizonta~ 1 Barcelona : Estampa deis Hereus 
de la Viuda Pla, carrer 1 deis Cotoners. 
Barcelona: Herederos Jc la Viuda J>!a, s. a. 
4"., 2 h., sin sign., reclamos, texto a Jos cok 
[LV] 
Dos amantes de la dudad de Toledo 
H: HVP, 23 
S.a. [s. XVI!l] 
[Grabado que rrpresenta una escena en elcan¡po ron dudad al fondo, un bombrr en 
el s11elo romo muerto, ron espada entre los brazos, y a tina dama de pie clavándose una 
upada] 1 NUEVO ROMANCE, 1 EN QUE SE DA CUENTA DEL 
MAS LASTIMOSO 1 caso, que ha sucedido en la Imperial Ciudad de 
Toledo, en- 1 ere dos Amantes, que despues de muchos enredos mu- 1 
rieron entrambos; con todo lo demas que verá 1 el curioso Lecor. 
¡1J]h. 1r-2v] fN:!>l'ento escuchen los ayrcs, 
entre las tinieblas varias 
[l~mateyro/ojón:] FIN. 1 [líneaborizonta/.formadaporfiletesmenoresJ 1 Barcelona 
:En la Imprenta de los Herederos de Juan Jolis, en la 1 calle de Cotoners. 
Uarcclona: Herederos de Juan Joli~. ~- a. 
4n., 2 h., sin ~ign., reclamos, texto a Jos cok B: HJJ, 19 
[LVI J 
Dos famosas victorias S. a. [¿1769?] 
"' 1 NUEVA RELACION, 1 Y CURJOSO ROMANCE, EN QUE SE 
DECLARAN llas dos fama fas Victorias, que la Efquadra de Javeques 
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1 del Rey N. S. baxo del mando del Capitim de Navio 1 D. Antonio 
BarcelO, ha confeguido fobre los Pira- 1 tas Argelinos, en el prefente año 
de 1 1769. como ved. el curiofo Lector. 1 [dos grabados: un turro armado de 
lanza y baslón; un nauio] 
[l][h. lr-2vj 13J!Un9ue fiempre vencedoras, 
contra Lunas Africana!l, 
[Rema/e y rolo/(ín:] FIN. 1 CON UCENCIA. Lerida: Por CHRISTOVAL 
ESCUDeR, l Impressor, en la Plaza de S. Juan. 
Lcrida: Christoval Escudi:r, s. a. ft:1769?J. 
4a .• 2 h., sin sign., rcdamos, tclto a dos cols. c. S. 11/16 
[LVII] 
El cerro de Roma por el rry Desiderio - relación S. a. [s. XIX] 
Núm. 158. 1 RELACION 1 EL 1 CERCO 1 DE ROMA 1 POR EL 
REY 1 DESIDERIO. 
[1] [h. 1r-2v] !Siobcrbios muros de Roma, 
arruinados y desechos: 
[Co/ofiin:] Con licencia : En Córdoba, en la Imprenta de Don Rafael 
Garcia Rodriguez, Calle de la Librería. 
Córdoba: Rafael Garda Rodrigue?., s. a. 
4°., 2 h., sin sign., sin reclamo!;, texto a Jos cok 




E/ desdén, ron el dudin - relación S. a. [s. XIX] 
Núm. 174. 1 RELACION 1 EL DESDEN CON EL DESDEN. 
llFA sabes como en Urgél 
tuve ante~ de mi partida 
[Coltifón:] Con licencia: En Córdoba en la Imprenta de D~n Rafael Garcia 
1 Rodriguez, Calle de la Librería. 
Ctirdoba: Imprenta de R~facl Garcia llodri¡,,'UCll:, ~- a. 
4~., 2 h., sin sign., sin reclamos, texto a dos cols. 
Relación de la famosa comedia de Mnreto 
[LIX] 
El mqyor monslmo, los celos - relación dt mi!J"er 
C: RGR, 13 
S. a. [s. xvm] 
(&mda ron motivos vegtlales, ron Hn sátiro en el antro] 1 RELACION 1 DE 
MUGER, 1 EL MAYOR 1 MONSTRUO 1 LOS ZELOS. 1 EN QUE 
UNA DAMA LE DA, MUI ENOJADA, 1 quexas a fu Amante , por 
haver cogido un papel, en que la 1 mandaba matar, porque no la gozara 
otro, eftando el 1 para rendir la vida en un Cadahalfo. 1 DE DON 
PEDRO <':ALDERON DE LA BARCA. 
J1]Jh.1r-2v] IIJ~Icn pcnfarits, O cobarde 
amante, ó tyrano cfpofo, 
[&mate y colofón:] FIN. [banda formada por bigoltras menom] 1 Con licencia : 
En Sevilla, en la Imprenta Caftellana, i Latina de Joftph Antonio de 
Hermolilla , Mercader de Libros, en Calle de Ge- 1 nova , donde fe 
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hallacin Comedias, Hiftorias, Relaciones, 1 Entremefes, i Romances 
varios. 
Sevilla: Joseph Antonio de Hermosilla, s. a. 
4"., 2 h., sin sign., reclamos, texto a dos cols. 
[LX] 
Elualor bien empleado - nhción 
S:j,\H, 7 
S. a. {s. XV\11) 
Num. 125 1 [Do.r grabado.r: uno que npmen/a a una dama Jtnlatla que lime en 
.111 reg¡;r.¡p a un &aballero al panar muribundo, rotkado de armas por el me/o, 
ob.rervado.r por un paJior, ptregrino o ¡alvqje en pie mn bordón; otro, e.rrena tk iu&ha 
con e.rpada.r en la que 11n &aba/lero t1 ala&ado por tJario.r otro.r) 1 RELACION 
NUEVA. 1 EL VALOR BIEN EMPLEADO, 1 POR LA HERMOSA 
1 DOÑA BLANCA. 
(1( (h. 1•-4v] fiPAd en l·liides, aquel raro 
prodigio, dódc la fama 
[Remate y mlojfn:) [do.r manecillas) FIN. [do1 manedlla.r] 1 [en elinterior tk una 
orla ron banda andJa fot711ada por adorno! iipográfit'OI'.) CON LICENCIA: 1 En 
Sevilla, por D. Joíepb Navarro y Armijo, en calle de 1 Genova, dñde fe 
hallacin de todo genero de furtimieOto, 1 Comedias, Entremefes, 
Relaciones, Romances, 1 y muchos papeles curiofos. J [Remate:] [Banda 
borizyntal formada por diez manecillas) 
Sevilla: Joseph Navarro y Armijo, s. a. 
4°., 4 h., sin sign., reclamos, texto a dos cols. S:JN, 1 
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[LXI] 
El valor bien empleado - reladón S. a. {s. XIX] 
Núm. 9. 1 [grabado que representa una escena en la que dos hombres de armas 
ro111penkmzas] 1 RELAOONNUBVA 1 ELVALORBIENEMPLEA-
DO 1 POR LA HERMOSA 1 DOÑA BLANCA. 
[1] [h. 1 r- 4vj ISFací en Flandes. aqllcl raro 
prodigio donde la fama 
[Col¡ifón:] Con licencia: En Córdoba, en la Imprenta de Don Rafael 
Garcia Rodriguez, Calle de la Jjbreria. 
CórJoba: Rafael Garcia Rodriguc7., ~- a. 
4°., 4 h., sin sign., sin reclamos, texto a Jos cols. C: RGR, 1 
[LXII] 
Ekfanl S. a. [s. XIX} 
[Grabado de una pieza q11e repmenta a un elefante trns una veryd ron personas al otro 
ladtJ qutlo obsemm] 1 HISTORIA INTERESAN \ DE UN \ GRAN-
DIÓS ELEFAN ¡ Ah tatas las assanyes que va passá \ desde son 
neixament hasta '1 present any 1 [b.rgotera] 
[1] [h. 1r-2v] Lector, si acás viatjavas, 
vcurias cosas mol grnm: 
[Remate y roltiftin:] (Es propiedad de Juan Grau.) 1 -FI- 1 ffiktt a lo ancho de la 
cqja) 1 Reus.- Se venten la !librería de Joan Gtau carrer de Aleus, núm. 
l. En la mateixa casa 1 si traba un gran sortit de romansus, saynetes, 
llibrets, historias, comédias, aleluyas de ¡ soldats pintats. Dipósit de 
Jlibrets pera fumar y capsas de mistos. Papé pera escriure, so- 1 bres pera 
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-----·-----------------J 
cartas, plomas, palillos,llapicers, etc., etc., Tot á preus mol baratos. Obras 
ab 1 gran rebaixa de preus Revolucion de Polonia ab grabats 30 rs. por 
1 O. Artagnán, 'l Mas- 1 quetero, ab grabats 17 per 8. 
Reus:Juan Gr:au, s. a. 
4~., 2 h., sin sign., ni reclamos, texto a dos cols. Rcus. 25 
[LXIII J 
En/]()rabnena rendida del jidelísimo reino S. a. [¿1746?] 
[Parladd.) ENHORABUENA 1 RENDIDA 1 DE EL FIDELISSIMO 
REYNO 1 DE ARAGON, 1 QVE DA VN HIJO SVYO EN SV 
NOMBRE, 1 A LA REYNA N.TR.1 S.R.1 1 DOÑA MARIA BARBARA 
1 DE PORTUGAL, 1 EN SU EXALTACION AL TRONO 1 DE LAS 
ESPANAS, 1 SVPLICANDOLA 1 SE INTERPONGA CON EL REY 
NUESTRO SENOR 1 (DIOS LE GUARDE) 1 PARA QUE SE 
COMPADEZCA DE EL REYNO. 1 CON LICENCIA' 1 (Un" 
horizonta4 1 En Zaragoza : En la Imprenta de FRANCISCO MoRENO. 1 
Vive en la Calle de la Cuchilleria. 
[1/ [h. 2r-4r/ 
[Remate:] FIN. 
ENDECASJJ,ABO. 
llf-AltEARA hcroyca, beUo, digno empleo 
de nucftro amado Rey el Gran FERNANDO, 
ZaragO',~:a: Francisco i\forcno, s. a. (¿1746?). 




EntratÚJ de H/ipe V m Madrid - tem:ra reladón S. a. (s. XVIII] 
'> 1 TERCERA RELACION, 1 Y COPIA DE CARTA QVE VN 
SVJETO DESTA 1 Corte embia a vn Dotar de Toledo, en que fe di qu 
cota [si~ de )la Entrada del Rey Nueftro Señor D. Felipe Quinto (que 1 
Dios guarde) en el eftilo 1 Iocofo. 
Jl][h. lr-4v] 
[Remate:] FIN. 
S. L, s.l., s. a. 
IEflOr vna Carta atraffada, 
que tuve por el Correo, 
4°,, 4 h., sign .• \ ', reclamos, texto a una col. 
[LXV] 
Entrada del D11q11e de ÚJifna (11 Elms 
SIT,9 
S. a. [¿1729?] 
[Esmdonaljlanqueadopordosadornostipogrijicos]! SVCINTA RELACION 
EN VN CVRIOSO ROMANCE: QVE / nfim por menor el coliofi[Jimo, 
y vifloso aparato, ron q11e entrO m la 1 Plaza de Ye/Vt's el E:'<rmo. Señor D11q11e de 
Oílima, J tlar el para bien al Rry 1 D. )11an Q11htlo de Porlttga! de los ftlim, y 
celebrados cafamientos : 1 y lo.r cariño/Os aftrtos ron qm j~~t recebida la Su/ora 
Infanta 1 de Elpanfr..Y nurctde.r q11t e/Rry Nzo d fits vaffallos 1 d pttidon de dicha 
Señora ltifanla. 
¡¡IPLtos Montes Lufitanos 
que en galantes obcliCcos 
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[Colofón:] [Unen horizontal jof711ada por ftlttu mtnom] 1 Con licencia: En 
Sevilla, por la VIVDA DE FRANCISCO DE LEEFDAEL, 1 en la Cafa 
del Correo Viejo. 
Sevilla: Vda. de Francisco Je I..ccfdacl, s. a. (~1729?). 
4°., 2 h., sin sign., reclamos, texto a dos columnas separadas por una banda 
fornmda Jc adornos tipográficos. S: VFL, 8 
[LXVI] 
I3..rti.tora - .regona part S. a. [s. XIX] 
[Grabado que reprmnta una e.rana en medio de la callt tn la que 1111 joven lee uno.r 
pape/u Jllbido a una .rilla, ante 111111 conm""'nda variada ron lodo.r lo.r tipo.r .rodale1] 
1 LA ESTISORA 1 SEGONA PART 1 [b~ltm] 1 Nou sermó pié de 
mentidas, ni que semblin veritats; escrit 1 a las foscas, un dia de molt de 
sol; adornar amb 1 maltas garrafas, guixas i alguna embustería més; ¡ y 
qui no hu vol creurer que hu vaigi a veurer. 
(lllh.l•-2vl Ara si que heu de cscolui., 
lo molt que vull esplicá. 
{&matey colofón:]= Fl = 1 E.rpropielal de Vda. de]oan Grau. ! [jiltle de media 
mña a lo ancho de Ct!JO] 1 REUS.- Es ven a la llibreria «La Flecw de V da. de 
Joan Grau Gené, carrer Aleus, 1. A la mateixa· casa es 1 traba un gran 
assortit de romanc;os, sainets, llibrets, histories, comedies, aleluies de 
redolins, fulles de sants 1 i soldats. Diposit de llibrets pera fumar i cap ses 
de mistos. Paper per a escriurer, sobres per a cartes, plumes 1 palillos, 
etc., etc. Tot a preus molt baratos. 
Reus: VJa.Joan Grau, $.a. 
4°., 2 h., sin sign., sin reclamos, texto a 2 cols. Rcus, 34 
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[LXVII] 
EJtlldianle de Lorra - primera parte S. a. {s. XVIII] 
(Grabado enmarcado de labrador arando ron par!fa de buqtJ] \ PRIMERA 
PARTE DE LOS ROMANCES DE LA GRACIOSA 1 burla que hizo 
a cierto galio un Eftudiante en la 1 Ciudad de Lorca. 
ISFVcncfc por todo el mundo, 
por las Ciudades., y Reinos, 
[Remate y mlofiin:] FIN. 1 Con licencia en Sevilla, en la ln¡prenta Real, Cafa 
del Correo Viejo. 
Sc,·illa: Imprenta Real, s. a. 
4"., 2 h., ~in ~ign., reclamos, texto a dos cok S: IR, 18 
[LXVIJI] 
EJiudianle de Lorca - segunda parte S. a. [s. xvm] 
[Grabado enmarcado de labrador arando ton panja tk bHqtJ] 1 SEGVNDA 
PARTE DE LOS ROMANCES DEL ESTVDIANTE 1 d< Loro., y 
eomo [si~ le hizo otra burla al 1 mifmo Gal3.n. 
~~A dixc como quedO 
confufo el novio en la cama, 
[Colofón:] Con licencia: En Sevilla, en la IMPRENTA REAL, Casa del 1 
Correo Viejo. 
ScviUa: Jmprcma Real, s. a. 
4"., 2 h., ~in ~ign., reclamos, tcll:to a dos cols. S: lR. 19 
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NUEVO, Y CURIOSO ROMANCE, DEL MODO DE VIVm 
de los pobres Estudiantes, que estudian en Valencia. 
Rompa el silencio mi voz, 
atencion, que v:i mi pluma; 
oygan los de capa negra, 
digo á la gente comuna, 
los de golilla redonda, 
que van siguiendo f9rtuna, 
sirviendole de vasallos 
al grande Rey de la tuna. 
Digo :í los Estudiante~, 
que :í la fama, sin segunda, 
de ingenios adelontados, 
como publica la pluma 
en esta Universidad 
de Valencia, non plus ultra 
conocida en todo el Orbe, 
y es de las ciencias qne abundan: 
y .i los ecos del clariu 
de la Fama, que retumba, 
acuden los de Castilla, 
de Vizcaya, y la Corui1a. 
de Navarra, y Aragon 
de Mallorca, y Cataluiu, 
de Cerdcita , y de Sicilia, 
de toda la Italia en suma, 
ele los Estados de Flandes, 
de Dorgoüa , y no se C$CUsan 
Portugal, y Maragatos, 
y hasta la nacion Monsieura, 
padeciendo en los caminos 
contratiempos, y fortunas: 
de estos , por lo general 
es de <JUicn habla mi Musa: 
Demos principio á la historia, 
veamos lo que redunda 
en los pobres Estudiantes, 
que es lo que intenta mi pluma. 
Todos los 'ai'los , scilores, 
( aqui valga la cordura) 
dos Catedr.íticos salen, 
que los nombra la Republica, 
de Tomistas , y Escotistas, 
de los cuestiones se fundan. 
Apenas están nombrados, 
como cada cual procura. 
el convocu á los suyos, 
pidiendo favor, y ayuda, 
para traer á su bando 
los mas , para que se Juzgan. 
.Ajúntansc las escuadras, 
1 resuelven en sus juntas, 
dt 
rLJEGO liÚMERO LXIX 
[LXIX] 
Eslllflianlet pobrn de Valencia S. a. [s. XIX] 
[Grabado mmal'(ado q11e repmenta a 11n gmpo de sopistas con s11s platos en la mano 
ante 1111 jrt~ile q11t distrib1ge """ marn1ila] J NUEVO , Y CURIOSO 
ROMANCE,DELMODODEVIVIR 1 delospobresEstudiantes,que 
estudian en Valencia. 
[1[ [h. h·2v[ lllompa el silencio mi vo?., 
atencion, que v:i mi pluma 
[Remaley ro/ojó1r.l FIN. 1 [líneaborizonta~ 1 Barcelona; En la Imprenta de los 
Herederos de la Viuda Pla, 1 calle de Cotoners. 
Uan:clona: 1 h:n:Jcrn~ Jc la \'iuJa J>la, ~. a. 
4"., 2 h., ~in ~ih>n., reclamo:;. tC)(to a Jos cok 
VCa><e rcproJucción de la primera plana en pág. 76. 
(LXX] 
Feliz.fortrma q11e tm;o 1111 IJ!jo de mr rorlanlt 
B: IIVJ>, 10 
S. a. [s. xvm] 
[Dos grabados: danJa,'joven carnicero t11 s11 lientla ron 1111 hacha m la n1ano, balanza 
y piezas de carne] 1 NUEVA RELACJON, Y CURIOSO ROMANCE, 
DE LA 1 mas· prodigiosa historia, que han oído los mortales, en que se 
1 declara la feli?. fortuna que tuvo un hijo de un cortante de la J ciudad 
de Cádiz, llcvándoselc un mercader á las Indias. Dase 1 cuenra como 
volvió á España por pcrmision del Cielo, y se ca- 1 só con la hija de un 
mercader causante de su 1 desgracia y dicha. 1 PRIMERA PARTE. 
[11 [h. 1 r-2v[ D gran Dios Jc la vcrd:~J, 
Cri:~Jor Jc ticrr:~, y ciclo, 







!':(la dije como salió 
aquel mercader de fama 
[Remate y coll?[ón:J FIN. 1 [Unta horizonta4 1 Barnlcna : Imprenta de los 
Herederos de la Viuda Pla, calle Cotoners. 
Barcelona: Herederos de la Vil!da Pla, s. a. 
4Q., 4 h., sin sign., reclamos, texto a dos cols. 
(LXXI] 
Féni .... ·Aiva 
B: HVP,17 
S, a. [s. XVIII} 
[Y m grabados indeptndienlu: león rampante coronado, hombrt ronmopetaal hombro 
y perro, mlfieratadaa un árlwlcon el torso dmubiertoJ 1 NUEVA RELACION, 
Y CURIOSO ROMANCE, EN QUE 1 se declaran los maravillosos 
sucesos de una muy noble Señora, llamada 1 Doña Fenix Alva: Dase 
cuenta, como habiendola sacado un amante su- 1 yo de su casa con 
engaños, la llevó á un monte, en donde la quiso quitar 1 su honor, y la dió 
de puñaladas: como asimismo la venganza que to- 1 mó un Leon de su 
alevoso amante, y el dichoso fm 1 que tuvo la Señora. 
!1\Jh. h-2vJ 0120Y, Señor cstadmc atento, 
escucha en prosa arreglada 
[Rt111aley colofón:] 1 [Unea horizolltaljormadn por flletu menores} 1 Barcelonu. Por 
los Herederos de Juan Jolis Impresor, 1 en la calle de los Algodoneros, 
Barcelona: Jlerederos de JuanJoli~, s. a. 
4°., 2 h., sin sign., reclamos, tc~tu a dos cols. B: HJJ, 18 
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[LXXII] 
Fini.,·Aiw S. a. [s. XVIII] 
[Grabado tnnJarrudo q11t representa, en medio del monte, a una mi!Jer en elsr1elo y a 
un hombre que ron rma mopeta apunta a un león] 1 FENIX AL VA. 1 
DECLARASE EN UN DISCRETO ROMAN- 1 ce los acafos, y 
marabillofos suceffos de una noble fe- 1 ñon, que haviendola robado un 
amante de fu cafa, 1 defpues que con ingratitud la quifo quitar fu honor, 
1 la diO de puñaladas, y la dexó en el monte: La vengan- 1 za que tomó 
un Lean de fu amante, y el di- 1 chafo fin que efta feñora 1 tuvo. 
!lllh. lr-2vJ 0 1-)Y, fcñor, cftadmc atento, 
cfcucha en proffa arreglada 
[Renltlley roflifó11:] FIN. 1 Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta de ]oftph 
Na- 1 wrro, Mercader de Libros, en la calle Genova: 1 Donde fe halla.ci 
efte, )'otras 1 Menudencias. 
Sc\•i!la: Joscph Navarro, s. a. 
4"., 2 h., ~in ~ign., reclamo~. texto a Jos cok S: IR, 7 
[LXXIII] 
Perré, José, alias Qucri - Trovos 111/tvos eleganlts S. a. [s. XIX] 
[Tru grabados; nmchacha bailando ron caslaiiuelas, caballero qrte loca la guitarra, 
nmchacha bailando ron pandereta] 1 TROBOS NUEVOS ELEGANTES 1 
Y AMOROSOS 1 PARACANTARLOSGALANESÁSUSTIERNAS 
QUERIDAS,¡ COMOLOVEMELCURIOSOLECTOR 1 PmJF. 
Q. 1 [adorno lipogr4fico] 
[ 1 [ [págs. 1-21 l. 















[4[ Ir''· 2-31 
[SJipig 3[ 
[7[ [pib. 3-41 
[B[[pég 4[ 
[9[ [p;¡, 4[ 
sol radiante de esplendor, 
2. 
Fé, esperanza y caridad 
hoy siente mi corazón; 
3. 
Dama querida y hermosa. 
dc~cos tengo de verte, 
4. 
Adorable primavera 
valle sembrado de flores 
S. 
Con todo el oro del mundo 
pueden comprar tu salero, 
6. 
¿Sabes moza resalada 
que eres vara de virtud? 
7. 
Tu linda y pura sonrisa 
me dá fatigas de muerte, 
B. 
De mi preciosa mcrena [si~ 
que viVl'l siempre el salero; 
9. 
Adios Sol de mediodía 
de mis amores la flor 
[&maleyco/oftn:JFIN 1 {EsPROPIEDADOEjUANGRAU.) 1 [ji/etealbancbo 
de la cq¡d] 1 REUS.- V éndcse en la librería de Juan Grnu, calle del Mctje 
Fortuny, núm. 5. En la misma casa se halla un gran surtido de 1 
romances, sainetes, libritos, historias, comedias, aleluyas de redolines, 
santos y soldados pintados. Depósito de libritos para fumar 1 y cajas de 
cerillas. Papel para escribir, sobres para canas, plumas, mangos, lapiceros, 
etc., etc. Todo á precios muy baratos. Obras ! que se venden con gran 
rebaja de precio. Revolución de Polonia, con láminas, 30 rs. por 1 O. 
Artagnan el Mosquetero, con ! láminas, 17 rs. por 8. 
Reus: Joan c;rau, S. a. 
4n., 4 págs., sin sign., sin r(clamos, texto a dos cols. Rcus, 42 
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[LXXIV] 
Ferré, José, alias Queri - Vida i cos/IIINJ deis pt!Jesos S. a. [s. XIX} 
[Grabado de una sola pieza que npnsen/a emna de tru/wjos camptsinos ;imto a una 
muskl] 1 CURIOSA RELACIÓ 1 de la vida y costums deis paigesos, 
comparada ab la ¡ d'alguns senyors que no traballan. 1 ESCRITA PER 
J. F. Q. 1 JbwuraJ 
IIIJh. h-2vJ Scnsc dir gens de mentida, 
y parlant molt nct y dá 
[Remate y colofón:] FIN 1 [doble línea q11e ompa el PIICho de cq"a] 1 Es propiedad 
de Juan Grau. - REUS.- Véndese en la imprenta y libreria LA PLECA, 
Aleus, 1 ::: Gran 1 surtido en quincalla y juguetes ::: Libros de primera 
enseñanza. etc., etc. 
Rcus: Juan Grau, s. a. 
4~., 2 h., sin sign., sin reclamo!\, tcxw a dos cols. Rcus, 19 
[LXXV] 
Perré, José, alias Queri - Lo turonjain S. a. (s. XIX} 
[Grabado de 11na pietfl q11e npmenla un nara~y"ero que da una jmla a una jown] 1 
CANSÓ NOVA Y DIVERTIDA 1 EN CATALÁ 1 [en el inltn"or de 1111a 
orla de tomposidón tipogrdjira:] LO TARONJAIRE 
[lj [h. lr-lvj l. 
Vniga noyns comprcu taronjas 
comprculas scnsa rcccl 
[a/.ftn:JJOSEPH FERRER. 1 (ESPROPIETATDE 
JOANGR.J\U.) 1 (tnelinteriordennaorktformadapor 
adornos tipogrtifitos:] LAUS DEO 
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121 fh. 2<-2vl fdCIJ gabadot ind~ptndlmtes: prryis y caballero¡ 
DIÁLECH J ENTRE 1 SERAFÍ Y GANDAU.A 
Stmfí. Ola Gandalla ahónt vas, 
t'a:; turnát prim com un pal 
[&mate:] [en el interior de una orh:] Fl J Es PROI'IETAT DE jO.\N GR.-\U 
[filete a lo ancho dt i¡yOJ 1 REUS.- Se venten la llibreria de Joan Grau carrer 
del Metje Fortuny núm. 5. En la mateixa 1 casa se trova un gran surtit de 
romansus, sainetes, llibrets, historias, comedias, aleluyas de 1 sants y 
soldats pintats, Dipósit de llibrets pera fumar y capsas de mistos. Papé 
pera escriure 1 sobres pera cartas, plomas, palillos, llapicers, etc., etc. Tot 
á preus mol baratos. Obras que 's 1 venen ab gran rebaixa de preus 
Revolucion de Polonia ab grabats 30 rs. per 10. Artagnán, '1 1 Mosquete-
ro, ab grabats 17 rs, pcr 8. 
Rcus: Joan Grau, s. a. 
4°,, 2 h., 5in ~ign., sin reclamos, textos a 3 cols. Cada una de las eomposicione~ 
incluidas en este pliego parecen constituir, a su vez, piezas distintas que 
pueden scpatai'!IC r WOdel'!le indcpcndicntcmcntC. fu>us, 27 
[LXXVI] 
Ferré, José, alias Queri - Testament y tJtterro de 11na p11Ja S. a. [s. XJXJ 
[Grabado que representa el ttJrtejo de mtürro de h p11(gaJ 1 TESTAMF...NT Y 
ENTERRO 1 DEUNAPUSSA 1 ESPLICAT ABGRANSGATADAS 
COM HU VEURA LO QUE 1 HU LLEGEIXL PERJ. F. (A) Q. 
[1] [h. lr-lv] 
121 lh- lv-2<1 
[3J [h. 2r-2vJ 
A una ciutat molt grandiosa 
un gran cas va sucsuhí 
MON 'IT..,_"iTAMENT [ [b{goltraJ 
Ya se que hay fct molt de mal 
pen¡uC cap pussa fa bC, 
ENTERRO .... 1 [b{gotern] 
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A las tres del dcmati 
an aquella gran ciutat, 
[Rema/e y col¡fón:] PI 1 Es propietat de Magatzems "La Fleca" Imp. <d..a 
Flecll» 1 Vilele de media caña a /o ancho de la cty'a] 1 REUS.- En la casa 
Magatzcms <d..a Flcc<m carrer d'Aleus, número 1, es venen romansos, 1 
sainers, histories y llibrcts a preus equüatius. Dipósit de llibrcts de paper 
de fumar y capses 1 de mistos, gran assortü de paper d 'escriure, sobres 
per a cartes, plomes, mangos, llapi- 1 deres. Gran assortit de paraigücs, 
sombrillcs, vanos, etc., etc. 
Rcus: La i'lcca, ~- a. 
4"., 2 h., sin sign., sin n•clamo~. tc11tn a dns cols. Reu~. 41 
[LXXVII] 
Fcrré, José, alias Querí - Canrione.r de la jota S. a. [s. XIX] 
[T re.r grabados indeptndientes que representan a rma dama ron abanico, mqjo ron 
gr,ita"a,gitanabailandoronpandereta]l CANCIONES DE LA JOTA 1 Para 
cantar los Galanes a sus queridas Damas, con el nombre de cada una 1 






Maria prenda adorada 
reina de mi cora7.Ón, 
2.' 
Oh! Teresa angcl de amor 
origen de mis memorias 
3.' 
Antonia cándida flor, 
que al aire lam:a su aroma, 
4.' 
La mas pura y celestial 
para respirar amores 
8) 
[5) [h. 1v) 
[6) [h. 1vj 
[7] [h. 1v) 
[8) [h. 1v] 
[9] [h. 2<) 
[10) [h. 2<J 
[IIJ [h. 2<] 
[12] [h. 2<] 
[13) [h."'' 
[14] [h. 2<J 
[15[ [h. 2v] 
5.' 
Ay! Francisca reina mía 
lucero Je la mañana, 
6.' 
Vivan las rosas de Abril 
<¡uc viva tu sal hermosa 
7.' 
Por Josefa pierdo el tino 
por ella suspiro y lloro 
8.' 
Raimunda prenda querida 
estrella del firmamento 
9.' 
Se lleva por más risueña 
«la corona de laurel» 
10." 
Cuantos años ha Dios mío 
que estoy viviendo con pena, 
11." 
Emilia la flor del vaUc 
es la que siempre me mata, 
12." 
El sol del más puro amor 
solo con Tecla se halla 
13." 
Me creo siempre encerrado 
en una terrible jaula 
14." 
Carmen mi rica hermosura 
es tan rubia como el oro 
15." 
Una mañana de Mayo 
Vicenta me enamoró 
Jl6Jih. 2v] 16.' 
[17] [h.2v] 
Cuando miro a Catalina 
la niña más candorosa 
17." 
Eres Elvira preciosa 
la reina de las mujeres 
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[18[ [h. 2vj ADVER"ITINCIA 
I .indas hermosa abut 
de vosotras me despklo 
[Remate y rol¡ifOn:] [Al ctlltro y mlrt doJ dobler filetes) FIN 1 fjuttifkado a la 
dmcha:] (Et propiedad de V da. ]ttall Gratt Ge11é.) ¡ rftlete de mtdia caña a /Q a11tho 
de la página] ¡ REUS.- Imprenta y Libreria (<La Fleca)) de Vda. Juan Grau, 
calle Aleus, núm. 1.- En dicha casa halla· 1 rán un gran surtido de 
historias, libros, sainetes, romances y estampas, todo bueno y barato.-
Además, encontrarán en la misma casa, gran surtido en paraguas, 
sombrillas, abanicos, monederos, petacas, carteras, boquillas, etc., etc. 
Rcus: Vda. Juan Grnu, ~.a. 
4°., 2 h., texto a dos cok, ~in sign., ~in rcdamu~. Rcus, 17 
[LXXVIII) 
Ferré, José, alias Qucri - Hazaña! famotat de una langoJta S. a. [s. XIX] 
[Grabado de 11110 pieza que nprmnla la lncha entre 1111 ront;Jo y una langosta e11 el 
mar, obtervada por 1111,~mpo de pmonas desde la orilla] 1 HAZAÑAS FAMO· 
SAS 1 DE UNA LANGOSTA Y UN CONEJO 1 por ellos mismos 
relatadas 1 [filete] PORJ. F. Q. [filete] 
!l]]h. lr-2v] J .. 1s ha7.añas de un conejo 
y una langosra terrible 
[RtnNJit.Y rol¡ifón:] FIN 1 Es propiedad de Vda. de Juan Grau. 1 [filete de 
media caña a lo ancho de la C'!JP] 1 REUS.- Véndese en la Librería (d.a Fleca)) 
de V da. Juan Grau Gené, calle Aleus, 1. 1 En la misma casa se halla un 
gran surtido de romances, sainetes, libritos, historias, co· 1 medias, 
aleluyas de rcdolines, hojas de santos y soldados. Naipes y libritos para 
fumar. 1 Papel para escribir, sobres para canas, plumas, mangos, etc. 
Todo a precios baratos. 
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Rcus: \'da. Jcjuan Grau. s. a. 
4°., 2 h., sin sign., sin reclamos, textos a dos cols. Rcus, 26 
[LXXIX] 
Ferré,José, alias Queri- Suicidio deAdehida S. a. [s. XIX] 
[Grabado q11e reprmnta el micidio de h joven, lanzándose al mar desde unas peñas, 
11na barca en el mar wn dos navrga11tes] 1 Desgraciado suicidio de Adelaida 1 
Joven de diez y nueve años de edad 1 por verse engañada y despreciada 
de su amante. Acaeció en el mar de Barcelona 1 Por J. F. (a) Q. 1 [lilete 
do/Jie] 1 CANCIÓN 1 1 Primera Parte . 
[1] [h. lr-lvJ 
¿Dónde vas infeliz desgraciada 
atrevida y con tanto despecho? 
[2] [h. lv-2r] Segunda Parte 1 [doblejiklt] 1 1 
¡Desgraciada, oh víctima triste 
por los hechos de uo bárbaro amamc! 
(3((h. z,( ADELA IDA ( [/ik1<( 
¿Dí por Dios ingrato armmte 
tú que de honrado blasonas, 
[4] [h. 2r-2vJ ENIUQUE 1 [likttJ 
¿En dónde está mi Adclakla 
la prenda que yo más amaba, 
[S] [h. 2v] [en/re dos filetes tWbkJ, el sigNienle remate:] FIN 1 Es 
PROPIEDAD DE AUL\CENES \((,,\ FLEC..,.\» 1 
[bigotemJ 1 CANCIÓN DEL ABANICO 1 
[b{gotero] 
No hay idioma 
tan claro y tan rico, 
{Col¡ifón:] [lile/e de media caña a lo ancbo de caja] 1 REUS. -Véndese en 
Almacenes Lt\ PLECA calle Aleus, 1. En la misma casa se halla un gran 
wr- 1 tido de romances, sainetes, libritos, hisstorias, comedias, aleluyas 
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de redolines hojas de santos y 1 soldados. Depósito de libritos para fumar 
y cajas de cerillas. Papel para escribir, sobres para 1 cartas, plumas, 
palillos, etc., etc. Todo a precios muy baratos. 
Rcus: Almacenes la Heca, s. a. 
4°., 2 h., texto a Jos cok, sin sign., sin rcclamm. Reus., 20 
[LXXX] 
Ferré,José, alias Queri- Un remerdo rn lomraJ de amor S. a. (s. XIX] 
[Grabado que repre1mlll a 11na HII!J"er en 11n cementen"o, arrodilhda ante 11na l11mba 
y lin¡piándoJe hs Mgn"n1a1 ro11 "" pa,iuelo] 1 UN RECUERDO 1 EN 
LOCURAS DE A1·fOR 1 [b{gotera] 
[l[[h. 1r~2r[ 
[2[ [h. 2v[ 
1.' 
Cuan feliz y dichosa vivia 
en el munJo Jc glorin y nmorc~; 
AMERICANA 1.\ CORO [ [b¡gotera[ 
1.' 
Unn mañana al prado salí 
por los placeres de mi ilusión, 
[Rtmatey roltifón:l.José Ferré (a) Queri. 1 [en el inten"orde lltlt1orkr.] FIN 1 {E1 
propiedatl de V da. de ]11an Grall Gmi). 1 [filete de media caña a lo ancho de cty'a] 
1 REUS.- Véndese en la Librería <ti...a Fleca» de Vda. Juan Grau Gené, 
calle Aleus, 1. 1 En la misma casa se halla un gran surtido de romances, 
sainetes, libritos, historias, co- 1 medias, aleluyas de redolines, hojas de 
santos y soldados. Naipes y libritos para fumar. 1 Papel para escribir, 
sobres para cartas, plumas, mango...;;, etc. Todo a precios baratos. 
Rcus; \'Ja.Juan (;rau GL-né, s. a. 
4"., 2 h., sin sign., sin reclamos, texto a Jos cols. Rcus, 43 
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[LXXXI] 
Ferré,José, alias Qucri- Hecbosyestragps S. a. [s. XIX] 
[Gmbado tk 1ma pieza que rtpmtnta una uctna dt dutm«ión de un rararolgigonte 
en medio de/mar hundiendo barau] 1 GRAN HISTORIA 1 de los hechos y 
estragos dd más grande Caracol que se ha visto en el mundo 1 ffi/tte] Por 
J. E Q. lfik"] 
]l]]h. h-2v] Quien quiera ser español 
de honradez, honor y gloria 
[Rtmatey rolojón:] Se paró la bola. j (ES PROPJED,\D DE VD,\. DEjU.\N 
GRAU.) 1 ffilete de medid raiia a lo ancho de <qd] J REUS.- Véndese en la 
librería «La Fleca» de V da. Juan Grau Gené, calle Aleus, l. En la misma 
casa J se halla un gran surtido de romances, sainetes, libritos, historias, 
comedias, aleluyas de redolines, 1 hojas de santos y soldados. Depósito 
de libritos para fwnar y cajas de cerillas. Papel para escribir, 1 sobres para 
cartas, plumas, palillos, etc., etc. Todo a precios muy baratos. 
Rcus: Vda. de Juan Grau, s. a. 
4°., 2 h., ~in ~ign., sin reclamos, texto a 2 cols. Rcus,24 
[LXXXII] 
Fcrré, José, alias Queri - CanciontJ dt la jota valenciana S. a. (s. XIX] 
lTres grabadns: 1111f}tr joven, mqjo ron gllitarmy dgarro, dama JtnladaJ 1 NUE-
VAS Y HERMOSAS CANCIONES ] DE LA JOTA VALENCIANA 
1 f!ilettJ 1 Las mis bonitas y variadas que se conocen hoy día 1 por J. E 
(a) Queri. 
fl]Jh. 1 r-2vJ Viva España t¡ue es mi vida 
y mi dicha y mi conciencia, 
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DE MIS JARDINES 
Mil flores Ucvo en la cesm 
y al que quiera le vendo mis flores. 
[Remate y ro/tifón:]- FIN- ¡ rftltte dt media caña a lo ancho de fa c.y'a] 1 
REUS.- Véndese en la librería «La Fleca» de Vda. Juan Grau Gené, calle 
Aleus, 1. En la misma casa 1 se halla un gran surtido de romances, 
sainetes, libritos, historias, comedias, aleluyas de redolines, 1 hojas de 
santos y soldados. Depósito de libritos para fumar y cajas de cerillas. 
Papel para escribir, 1 sobres para cartas, plumas, palillos, etc., etc. Todo 
a precios muy baratos. 
Rcu~: Yda.Jonn Grnu, s. n. 
4°., 2 h., sin sign., sin reclamo~, texto a Jos cok Rcus, 38 
[LXXXIII] 
Fiera malwda S. a. [s. XIX] 
[Grabado que representa lfn animal momlmoJo dt~JOrando 1m hombre] 1 LA 
FIERA MALVADA 1 Relación del horroroso caso que sucedió 1 al país 
de Jerusalén, de los estragos <¡ue hizo una fiera malvada 1 ANIMAL 
SILVESTRE, 1 cuya forma era como la presente lámina, por lo cual toda 
la gente estaba atemorizada 1 al ver que se perdían muchas personas y 
toda clase de animales y por 1 último se descubrió como lo demás que 
leerá el curios? lector. 1 [b{golera] 
[l][h. 1r-2v] Dulce nombre dcjcsUs 
ayudadmc con la gracia 
[2] [h. 2v] TROVO SATÍRICO 1 lb{golera] 
Todas las [¡,:as del mundo 
perseguidas del demonio 
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&mate y rolojó~r.] [doble filete] FIN (doble filete] 1 [lile/e de media raña a lo anrbo 
de la e ,Ya] 1 REUS. - Véndese en Almacenes LA PLECA calle Aleus, 1. 
En la misma casa se halla un gran sur- 1 tido de romances, sainetes, 
libritos, historias, comedias, aleluyas de redolines hojas de santos y 1 
soldados. Depósito de libritos para fumar y cajas de cerillas. Papel para 
escribir, sobres para 1 cartas, plumas, palillos, etc., etc. Todo a precios 
muy baratos. 
Rcm: J .a Pleca, s. a. 
4"., 2 h., ~in sign., ~in rcdamos, texto~ a dos cols. Rcus. 35 
[LXXXIV] 
FiestaJ ron que Sevilla recibió a SIIJ reaks M'!Jestatks [¿1729'] 
[EsCIIdo rea~ 1 I/ERDADERA REIACION, EN QVE SE DESCRI-
BEN !..AS 1 pla111ibln FieRas, Fefiyos,y &goajtu, ron que la mf!J Noble, y mi!Y 
1 Leal Ciudad de Sevilla recibiO d JtiS &a les Mageftades, Serenif- liimos Principes, 
e bifallles, el dia 3. de Febrero 1 de dle prefente año de 1729. 
flllh. 1r-2v] ril~Vy Noble, y Leal Sevilla, 
[ca muy en hora buena, 
[Remate y rollifó~r.l FIN. 1 Con licencia: En Sevilla, por la Viuda de Franci!to 
de Leifdael, en 1 la Ca[ a del Correo Viejo. 
Scdll~: Vda. de Francisco de Lcefdacl, s. a.I¿172'J?I 
4"., 2 h., sin sign., rcdamos. tcl<to a dos cok 
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S: VFI~ 9 
[LXXXV] 
Fiutas q11e se celebraron etilos casamientos de los Principes de España 1729 
[A ambos lados de 1111 escudo real:] DESCRJPCION / VERDADERA, 1 y 
p11nt11al noticia/ de la folemniliima 1 jiefla, alegres re- / gocijos ,y Jeftivos 1 
aplatdOs, con q11e fe/ celebraron/os Rta- 1 les, y defeados caía- / mientos de los 
fe1lo- 1 m Principes de Ef- / paiia,y los Bra/ilu, 1 en/a Ciudad deBa-/ dqjof{J 
eÍie preíente 1 año de /1729. 
[1] [h. lr-2v] [SI~I¡..,ruicndo el rumbo Uichoio 
Jc cita novedad tan Regia, 
[Colf!fihr.J Con licencia en Sevilla, por la Vit1da de Franci(co de Leefdael, en 1 
el Correo Viejo, frente del Buen Suceffo. 
Sevilla: Viuda de l'mnó~co de Leefdacl, s. n. [¿ 1729?]. 
4a., 2 h., ¡;in ~ib>n., reclamos, tc:<tD a do~ cols., d <le la h. 2 de 
menor tamaño. 
[LXXXVI] 
Folias para cantar a las tfaq¡as 
S: VFL,6 
S. a. {s. XVIII] 
[Tres grabados: galán q11e loca el violín, dama ron 11na gran flor en su mano, 
g11ilarrista]j FOLIAS 1 PARACANTARÁLASDAMAS,DANDOLES 
1 noticia de los amores sus Enamorados, con todo lo 1 demas que verá 
el curioso Letor. 
[1] [h. 1r-2r] IIFScuchaJ DeydaJ querida, 
si acaso no te molesto, 
J2[ ]h. 2r-2vJ [línea horizonlal formada por fi!ttts menores[ 
SATIRA 1 GRACIOS.\, Y ENTRETENIDA. 
qnue trate yo ii mi mugcr 
conforme á mi estado, y ser, 
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[Remate y ro/tifón:} [línea hori:¡pnlalformada por flleteJ!nenom] 1 &ralonv. En la 
Imprenta de los Herederos de Juan Jolis, 1 en la calle de Cotoners. 
Barcelona: Herederos de Juan Jolis, s. a. 
4°., 2 h., sin sign., reclamos, tellto a dos cols. B: HJJ, 10 
[LXXXVII] 
Fortuna y el amor por medio de la baraja S. a. [s. XIX] 
[Dos gmbados:joven arrodillado en actitud de dularam, dama joven .rtnlaMJ 1 LA 
FORTUNA Y EL AMOR 1 POR MEDIO DE LA BARAJA·¡ ibig•t.-,] 
1 Romance curioso y divertido, en el cual se aprende 1 el arte de echar las 
cartas, sin necesidad de re- 1 correr a brujos ni a brujas, muy útil y 
esencial 1 a las niñas enamoradas y casaderas. 
[l](h. lr-2v] Sabnis ru buenaveniJITtJ 
por medio de la baraja 
[Rtmateyco/ofon:] Es propiedad de la Vda. de Juan Grau. 1 [doble flletel FIN 
[doble filete] 1 [filete dt media taña a lo ancho de la c'!}a] ! REUS.- Véndese en 
la Librería «La Pleca» de Vda. Juan Grau Gené, calle Aleus, 1. 1 En la 
misma casa se halla un gran surtido de romances, sainetes, libritos, 
historias, co- 1 medias, aleluyas de redolines, hojas de santos y soldados. 
Naipes y libritos para fumar. 1 Papel para escribir, sobres para cartas, 
plumas, mangos, etc. Todo a precios baratos. 
Rcus: Vda.Joan Grau, s. a. 
4"., 2 h., sin sign., sin reclamos, tclltos a dos cols. 
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[LXXXVIII] 
rrancúco y Elena S. a. [s. XIX] 
[A ambos lados de 1111 grabado q11e representa 1111 hombre joven con espadín:] 
NUEVA RELACION, / Y CURIOSO ROMANCE, 1 qu• "ji"' ¡,, 
engaiios de 1 11n principal caw//ero, 1 nal11ral de la d11dad de / Málaga, ron 11na 
princi- 1 poi dona/la, llamada 1 DOÑA ELENA. DtJSe 1 menta mmo la sadJ 
de 1 taSa de sus padres ,y 1 romo la ddó burlada m 1 1111 desitrlo ,y le dió 1 cinro 
puñaladas, dt- 1 ;lindo/a por muerta, 1 mn todo lo demás 1 que verá tll mrioso 1 
letor. 1 PRIMERA 1 PARTE 
llllh. h-lv] 
[2] [h. 2r-2v] 
ISioberana emperatri:t., 
Madre de Dios verdadero, 
[tllilllkakanchodelacaja:] SEGUNDA PARTE 
, EN QUE SE REFIERE COMO DOÑA 1 
Ekna tomD wnganza dt m amante don Francisro, ] 
mmo k md ti cnrioso lttor. 
~a dije en la primera parte 
al principio del suceso; 
[&maley co/ofd~r.) FIN. 1 BaraJo na: Imprenta de los Herederos de la Viuda 
Pla , calle Cotoners. 
Barcdona: Herederos de la Viuda Pla, s. a. 




S. a. (s. XIX] 
[Dosgmbados q11e reprmnlan a un hombrt, ron capa, sombrn-o y espada, disparondo 
a otro q11eyaa ene/suelomn espada en la mano] 1 FAMOSO ROMANCE, 1 













LAS PROEZAS Y ARROJOS 1 del guapo FRANCISCO ESTÉVAN, 
natural de la ciudad 1 de Lucena. 
[1] (h. 1r-2v] PRIMERA PARTE. 
Tiemble de mi nombre el mundo, 
y estremézcanse los vientos, 
]2] (h. 2v-4r] SEGUNDA PARTE. 
Dct'dc donde empieza Europa 
hasta su término y cabo, 
[3] [h. 4r-Sv] TERCERA PARTE. 
Santo Cristo de la luz, 
Señor de ciclos y tierra, 
]4] [h. Sv-7r] CUARTA PARTE. 
O soberano Señor, 
yuc sustcntais tierra y ciclo, 
[S]]h. 7r-8vJ QUINTA PARTE. 
Esplique mi lengua torpe 
en acentos mal formados 
[Remate y rolofó~r.] FIN. 1 [Adorno lipográftro] 1 Baralona: Imprenta de los 
Herederos de la Viuda Pla, 1 calle de Cotoners. 
Barcelona: Herederos de la Viuda Pb, s. a. 
4"., 8 h., sin ~ign., sin reclamos, texto a dos cols. B: HVP,25 
[XC] 
Francisco Marros S. a. [s. XVliiJ 
ROMANCE FAMOSO 1 QUE HIZO UN FORSADO 1 LLAMADO 
FRANCISCO MARCOS, VEZINO DE LA MUY 1 Ilustre Ciudad de 
Barcelona, al despedirse, nombrando llas particularidades de ella. 1 [dos 
grabados qlfe representan dos baf'(I}S navt;gandoJ 
[1[ ¡h. 1<-2v[ IIIPompicndo azulada~ ondas 
llena~ de mil Estandartes, 
[&mate y colofón:] [línea /Jon'tpnlal formada por );Jetes menores] 1 Barcelona: En 
la Imprenta de los Herederos de Juan Jolis. 
lhrcc!una: Herederos Je Juan Jo lis, s. a. 
4"., 2 h., sin sign., reclamos, texto a dos cols. 8: HJJ, 27 
[XCI] 
Fu~o en el palado del Duq11e de Osuna S. a. [¿1723?] 
ffi 1 LASTIMOSO FVEGO , QVE SE PRENDJO SIN SABER 1 
ciertamente el como , en el Palacio , y Colifeo del Excmo. feñot Duque 
de 1 Off una, el qua! pereciO !in remedio, por eftar mas de feis dias 
ardiendo, re fui- 1 tando !iete muertos, quinze heridos, y eftropeados, y 
arras que quedaron al 1 olvido, por no faber !i eftan (aterrados entre los 
fragmentos de la ele- 1 mental boracidad. SucediO en Madrid el dia 
Sabado 11. de 1 Septiembre de efte prefente año de 1723. 
11 J ]h. 1 •-2v] liJlOmo podd. mi difcurfo, 
que es corro, en corto cOpcndio 
{&matey colofón:] FIN. 1 Con licencia: En Sevilla, por Frandíco de Leefdael, 
en la Cafa del Correo Viejo. 
Sevilla: Francisco Je I.ccfdacl, s. a. [~1723?] 




Geneml bataUa entre Jos suegros y yernos S. a. (s. XVIII] 
[Dos grabados intkpendienlts: part;O formada por caballero destocado ron dama dt 
espaldas; rabttlkro disparando una esropetaJ 1 CURIOSO ROMANCE, Y 
GENERAL BA- 1 talla, que ordinariamente sucede emre los Sue- 1 gros 
y Yernos, Suegras y Nueras, cuya comun 1 desdicha es poseida de todos, 
y deseada de nin- 1 guno. Refierese en ella las condiciones, propie- 1 
dades, y regañoso chasco de la Suegrecil 1 milicia, y la escarmentada 
Yerneria. 
\1] \h. 1 r-2v] lEn la campaña del chasco, 
que lo Sucgrccil sustenta, 
[Rema/e y rolojó1r.] FIN. 1 Con licencia: En Córdoba, en la Oficina de D. 1 úris 
Ramos y Coria, Pla!(!lela de las Cañas, 1 dondt se hallará todo ginero de surtimiento 
1 y Estampas. 
Córdoba: Luis Ramos y Coria, ~. a. 
4°., 2 h., sin sign., ~in reclamo~ texto a dos cols. C: LR, l. 
[XCIII] 
Gitana S. a. [s. XIX] 
[Dos gmbados: dama delante de flll arbusto y ron abaniro m la mano; galán ron 
<padi•] 1 RELACION NUEVA DE LA 1 GITANA. 
JI] lh. 1 •-2v] ALABADO SEA DIOS: 
Mis Señores por Dios pido 
[Colofii~r.] Impresa en Llerena, por Francisco Barrera, donde se 1 hallad 





J Jercna: Francisco Barrera, s. a. 
4°., 2 h., sin ~ign., ~in reclamos, texto a dos cols. U: PB,2 
(XCIV] 
Gitano de CarltJ,!!na S. a. [s. XIX] 
[Grabado enmqrcado que reprumla a un enano ron sombrero y opoyaM sobre un 
bmron] ] RELACION NUEVA 1 EL GITANO DE CARTAGENA. 
[l]]h. 1r-2v] 
S. l., s.i.,s. a. 
ISJlUY buenas noches tengan, 
mis Señores, 
4°., 2 h., sin sign., sin reclamos, texto a dos cols. 
(XCV] 
González de Legaria,Juan- SoldatÚJ ron un ,galo 
SIT,I4 
S. a. [s. XVIII] 
[Parlad~] OBRA NUEVA 1 Y MUY GUSTOSA PARA REYR Y 
PASSAR TIEMPO. J Cuenta lo que le aconteció a un Soldado con un 
Gato J que le llevó una libra de atun, y a una moza otra libra de 1 ternera, 
y las amenazas que el Soldado. y moza hazcn 1 al Gato, al modo del 
romance que dice, mira Zayde que 1 te aviso. Y otro romance que en 
respuesta 1 dá el Gato, con un Villan- 1 cica al fin. 1 Con¡puula nuevamente 
por Juan Gonzales 1 de úgaria, natural de la Villa de 1 Viana. 1 [dos grabados: 
dama ron sombrilla cerrada tnln las manos,· galán ron sombrero, capa y e.pada] 1 
CONUCENCIA. 1 [líneahorizontalformadaporfiltltslfJt'nom]l Barcelona: 
Por Juan Jo lis en la calle 1 de los Algodoneros [siij. 
ISJ~Ira gato que te aviso 
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NVEV A RELACION , FLAMANTE , Y CVRIOSO 
Romance, jamas vino, ni oldo, en que .fe refieren las hazañas. 
y arrocidadc:sdcl Dios Baco; los Pudto¡, y Dignidades que: 
reparte i los innumerables Cofrades de can grande 
Hermandad: con codo lo dcmis que vera el 
que quiGere, como no fea cie,go. 
A Tienda todo Cofrade del Dios Baca, q a ora quiero 
refeur en breve uro 
fus !\a uñas, y portentos. 
Dios ponga ricnco en miJcngua, 
y fi acafo en ellos metros 
fe deslizare, advenid 
que fon del licor efeQos. 
A todos o y los convoco, 
para que tn aquellcgremio; 
(como individuo'} parezcan• 
a el Cabildo que prefento. 
En la gran Sala del Mundo, 
capaz para canto empeño¡ 
fi bien, por grande que fea; 
ellrecha vcndrl a un grucll'o 
-numero, como contiene 
can admirable congrctTo. 
Prcrendo, en breves razones, 
fe determinen los Pucllos 
necctT'arios, porque afsi 
conviene a nucllro Derecho. 
Masrambien quicroadverrir1 
queíolo paracftccmpleo 
fe llama el que fuere digno, 
fcgun rus merecimiemos ¡ 
y cambien fe11,un los muchos 
fcrvidos hu viere hecho, 
l'llt:GO >.;(.\l r RO XC\'11 
·'.\' 
J2JJh. 3v-4r) 
!3J Jh. 4r-4vJ 
que no passcs por mi calle, 
&spHesla del Gato. 
ISFEñor hombre juro a mi 
que estoy de vos espantado 
Vilhndro. 
I22Iendo gato tan galan 
las gaticas que harán? 
Barcelona: Juan Jolis, 11. a. 
4"., 4 h. Qa h. lv,en blanco), sin sign., reclamos, texto a dos cok 
[XCVI] 
B:JJ, 11 
S. a. js. XVIII] 
(D6sjtfZbadtn:ml!foryho,brtjóvtnes]l GUS'I'OSCOI.I.OQUI,II~NTREUN 
ENAMORATI.ACAYO, Y UNA HERMOSA CUYNERA 1 en que, dcspucs 
de algum requiebros, rcfcrcix ella sos trcballs, 1 y las rarcsas de una Mestrcsa. 
1 DEL LACAYO Y CUYNERA 
[tJ!h. 1 r-2vJ ()2aurá cosa de Jcu dias, 
que una marinada bella, 
[Colofón:] &ralotur. En la Imprenta deis Hereus deJoanJolis, als Cotoners. 
Barcelona: Herederos de Juan Jolis, s. a 
4"., 2 h., sin $ign .• recU.mos, texto a doo cols. H: HJJ, 12 
[XCVII] 
Hazaias y atroatladts dtl dios Baco S. a. [s. XVIII] 
[FhnqufaÓO por dos bandos, JOrmadaJ pGr adornos tipogrdjiroJ menom, grabado 
enct1adrado qnf npre.mtltluna ucena df tabm1a ron ji1madoru, bebedores yescandado· 
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m] 1 NVEVA RELACION, FLAMANTE, Y CVRIOSO 1 Romance, 
jamas vifto, ni oido, en que fe refieren las hazañas, 1 y atrocidades dd 
Dios Baco; los Pueftos, y Dignidades que 1 reparte i los 
innumerables Cofrades de tan grande 1 Hermandad: con todo lo demis 
que ved el 1 que quifiere, como no fea ciego. 
(1( [h. h-2v] liS!l-ficnda todo Cofrade 
del Dios Baco, q aora quiero 
[R.tmale y rolojón:) FIN. 1 {banda formada de ocho otlmrD.r ~nu] 1 Con 
licencia, en Sevilla: En la Imprenta de Jofeph An- 1 tonio de Hermofilla, 
Mercader de Libros en calle de Ge- 1 nova, donde fe hallacin muchos 
Libros, Entremefes, 1 Relaciones, y Comedias, corregidas fielm~te 1 por 
fus legitimas Originales. 
SL'\'illa: Jo~cph Antonio de Hcrmo~illa, s. a. 
4n., 2 h., sin ~ign., reclamos, texto a dos cols. 
Véase reproducción de la primera plana en pág. 98. 
(XCVIII] 
Hija q11e abogaba a .111 padre 
S:JAH,2 
S. a. [s. XIX} 
[En el interior de una orla simple formada por adtmlos tipognifims, dos fill'ras 
grabadas, caballero ron gorra y traje largo y jown t#mJa ttJII f'll«a tilla mano] 1 
CASO ESPANTOSO, ( QUE SUCEDIO CON UNA HIJA QUE 
AHOGABA A SU PA- 1 dre la cual enfurecida lo tenia por la garganta 
di- 1 ciendole palabras injuriosas llegando la Madre la hirió 1 de un golpe 
que le dió en la cabeza. Cuya hija fué 1 castigada Por la justicia divina la 
cual fué abrasada 1 en carbon con todo lo demas que se refiere. 
111 [h. 1r-2v] Venid Padres de familia 
los que mal criais los hijos 
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QUE SUCEDlO CON UNA HIJA QUE AHOGABA Á SU PA-
dre la ctHI enCueoida Jo tenia por la garganta di. 
cieQdole paWlNJ iojerioau llegando la Madre la hirió 
M -liD golpe que le did en la oabaa. Cuya hiJa fué 
caatipda Por la j1111tieia divina la cualfué abrasada 
.a -earbon t:on todo lo demu que ae refi~re. 
Venid l'adJIU ele familia 
los que mat'.criail lotliijoa 
venid 4: .ucacllar un cuo 
que ha poco que ha auctdído-, 
en el Re:~no de A:rapn 
en un Jugar cbiquitiiJo 
¡t inm1diUiooea de Barbastro 
legua y media de camino, 
Montesa tiene por nombre 
en doode el eielo divino 
rptrtgole 1i on matrimonio 
dos hijaa y el SeDor quiso, 
que la primera mur'ie1e 
de quince aJ101 cumplidos 
quedó •ola oon IUI padres 
aquella que en el bautismo, 
PLIEGO NÚMERO XCVIII 
[Remate y ro/tifón:] FIN. 1 Es propiedad de su Autor. 1 [línea horizonta4 1 
Uridtr. Imprenta de la C. de Corominas. 
I.érida: Corominas, s. a. 
4"., 2 h., ~in sign., sin reclamos, texto a Jos cols. 
V Case reproducción Jc la primera plana en pág. 101. L:C, 1 
[XCIX J 
!ni! de CaJtro S. a. (s. XVIII} 
[Grabado: doJ bombm degjie//an a una dama t¡llt lieM 1m 111anDJ 11/adar y eJiá 
Jentada en un trono] 1 CURIOSA XACARA 1 NUEVA, EN QUE 
REFIERE LA VIDA, Y LASTIMOSA 1 muertt: de Doña Inés de Castro, 
llamada la Garza de Portugal. Y las 1 Magestuosas Exequias <:on que la 
honró, despues de su muerte, 1 el Rey Don Prora dt: Portugal. con otras 
particu- 1 laridades que verá él curioso Letor. 
[l][h.l<-2v] ¡z¡;¡z La Reyna Jc los Ciclos 
que con excelencias Lmtas 
[Rtmate y ro/o/ifn:) [línea horirp~tta/formada por fildu ~~temmij 1 Battelona: Por 
Juan Jolis Impresor, en los Algodoneros. 
Barcelona: JuanJolis, s. a. 
4°., 2 h., sin sign., reclamos. tc~to a Jos cols. 
V Case reproducción Jc la primera plana en pág. 103. B:JJ, 36 
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CURIOSA XACARA 
NUBV A , EN QUB REFIERE LA VIDA , Y LASTIMOSA 
muerte de Doña In41 de Castro , llamada la Garza de Portugal, Y lu 
Magcstu(tjU Ezequlu ~on .que la honró, des pues de sn muerte., 
el Rcr Don Pedro de Portugal, con otras particu-
Juidadcs que verá él curioso Letor. 
A La Reyna de los Cielot que con excelenei11 tantas 
se coronó de Lal1reln, 
par:a llentse la Palma. 
Aquella, que Ave Oi,ina 
se remontó bella Garza 
a lo mas alto del Cielo, 
donde está colocada. 
Le suplico, que me preste 
una pluma de sus alu, 
r.ara que escr.iva mi ingenio a crueldad mas inhumanl, 
Y la lastima, que aun llortn 
de bronce, y marmol Estatuas 
en esse Rey no luciente 
de la Corte Lucitana. 
Nació un Principe farqoso, 
• quien dió nombre la fama 
de cruel, que para serlo 
le dh:ron basaanle causa. 
Pot gusto del Rey IU Padre, 
con una Infanta de Espaft& 
caió el Príncipe Don Ptdro 
con grandeza 1oberana. 
Y a Portugal con su Reyna 
pau6 por Dama , una Dama, 
cuya hetlllotura, por grande 
ae !gual6 con S:U de• gracia. 
(Jue era Doña Inér de Ca1tro 
yá lo dile , y esto basta1 
murió luego en P\lttugal 
la Prbu:esa C:utcllana. 
Sintió la Corte su muerte, 
tanto c:omo Je tQcava, 
y el Prtnc:ipe se pon6 
con grandeza para bonurla. 
l4a. 
Pllt;GO NÚMt:RO XCIX 
[C) 
Jadnto del Castillo y Uonor de la Rosa S. a. [s. XVlll) 
[Grabado de caballero J dama montados junto; en un caballo.] 1 PRIMERA 
PARTE DE LA RELACION VERDADERA, QVE DA 1 quenta de los 
amores de D. Jazinto del Caftillo , y D. Leonor 1 de la Rafa, natural de 
la Coruña. 
[1] [h.1 •-2v] ISFAgrada Virgen MARIA. 
Antorcha del Cielo Empyreo, 
[Colofiin:] [línea horitontal formada por filetes mt'noru] 1 Con licencia : En 
Sevilla:\ cofta de Jofeph Antonio de HermoGlla 1 Mercader de Libros en 
calle de Genova. 
Sevilla: Joseph Antonio de HermosiUa, s. a. 
4°., 2h., sin sign., con rcr\amos, texto a dos columnas sepandas por una banda 
doble formada por adomos tipográficos. S: JAH, S 
[CI) 
jacinto del CastiUo y Leonor de la Rosa S. a. [s. XIX} 
[T m grabados: barro;panja de jtivmu alados mienlra.t Jt queman en una hoguera; 
moro(()» turbante, bastón y kmza] 1 NUEVO Y CURIOSO ROMANCE, 
EN QUE SE DECLARA LO QUE LES 1 sucedió á dos finos amantes 
llamados don Jacinto del Castillo, y doña Leonor de la J Rosa, los cuales 
se embarcaron para Venecia, y en medio de la mar fuéron apresados 1 
por unos cosarios argelinos, que dieron con ellos en la ciudad de Argel, 
donde J fuéron quemados por la Fe de Jesucristo. 1 PRIMERA PARTE. 
[1] [h. 1•-3•] !Siagrada Virgen MARIA, 
antorcha del ciclo empíreo, 
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1211~ 3•-4vl SEGUNDA Pt\RTll 
Ya dijo el primer romance, 
como van por el camino 
[&mate y ro/ofón:J FIN. 1 [ñnta hon'1fJnla4 1 Barcelona: Imprenta de los 
Herederos de la Viuda Pla, calle 1 'de Cotoners. 
Barcelona: Herederos de la Viuda Pla, s. a. 
4''., 4 h., sin sign., reclamos, tcllto a Jos columnas (cxccpm la cuarta p:igina, a tres 
columnas separadas fKJf lín<.'li.S \'Crticalcs). 8: HVP, 8 
[CJI] 
Juan dt la Tie"a S. a. [s. XVlll] 
[Dos grabados independientes qnt rrpmenlan llfld pelta entrt flratro rabalkros rolt 
caballos, lanza y esardo] 1 NUEVO, Y CURIOSO J ROMANCE, 1 EN 
QUE SE DA CUENTA, Y DEGIARA jlos hechos, arrestos, y wlentías dt 
Don ]11an de la 1 Tiemt, nalnml de la Villa de JJ/escas. Dáse menta 1 de 1m nñidtn 
pendenriPJque tuvo en defensa dt 1 sn R9. Con todo lo demás que vtrá 1 el (Hrio.ro 
L..tctor. 
fll [h. 1•-2vl 
[2[[h. 3r-4v] 
!a lo ancho de cq¡ll:] PRIMERA PARTE. 
liJ20roncsc Jc Laureles 
todo~ los b'l.lapos de España 
[a hanchodec'!fd.[ TRATASE [ DEL DICHOSO 
FIN 1 que tuvieron ~u~ amores. 1 SEGUNDA 
PARTE 
CDOmó la pluma Don Juan 
y de esta suerte notaba: 
[Rematt y rolo/(i11:] FIN. \ [banda formada por Jitlt adornoJ .tipográfiroJ] \ 
Barctlona:. En la Imprenta de los Herederos de Juan Jo lis. \ en la calle de 
los Algodoneros. 
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Barcelona: llcrcdcros de Juan Jolis, ~. a. 
4"., 4 h., ~in ,;ib>tl., wdamos, tc:o;nJ a Jos col~. B: HJJ, 17 
[ CIII] 
]11an dt Úlana S. a. [s. XVIII) 
[Tres grabados independitnlts q11e representan a lrts caballeros ron sombrero y e~ada] 
1 PRIMERA PARTE 1 DEL INVENCIBLE ANDALUZ JUAN DE 
LUCENA : 1 Dase cuenta de los valerosos hechos, muertes, y desafios 
que 1 tuvo ; y lo demás que verá el curioso. 
[![[h. 1<-2v[ 
[2J [h.2r-4v] 
ISFO sé si será posible, 
que mi pluma cscrivir pueda 
[a lo an(ho de (,Ya:] SEGUNDA PARTE 1 DE 
LOS ARRESTOS VALEROSOS DEL BIZA-
RRO ANDALUZ 1 Juan de Lucena, natural de 
Granada ; y lo demás que verá 1 el curioso 
Lector. 
~fA dixc como salió 
el b'Uapo Juan de Lucena 
[&mate y rolofiin:] [línea horizontal formada por jiftlts menomJ 1 Barn/ona : Por 
los Herederos de JuanJolis Impresor, 1 en la calle de los Algodoneros. 
Barcelona: Herederos dcj uan Jol.is, ~. a. 




S. a. [s. xvm] 
[Grabado rernadrado que rtpmenla una nave navtgando de la que tat un tripulante] 
1 ROMANCE, 1 EN QUE SE DECLARA LOS TRAGICOS SU- 1 
cesas de un Enamorado de la Ciudad 1 de Pamplona. 1 Hallase a la fin 
unas quexas que hacia la hermosa Beli~ a Cupido. 
!1] {h. lr-2v] !21~Rcstamc atcncion el viento 
~urcando en rcgionc~ vagas, 
1211h. 2vl SIGUENSE LAS QUEXAS 1 dt la hmnosa 
Bdiw al Niilo 1 Cupido con utt: 1 ROMANCE. 
lili~Compañada de qucxas, 
cercada Jc mil congoxa~. 
[Rema/e y rolbfótr.) 1 [línea horizontal formada por fiktes menores] 1 Barcelona: En 
la lmprenta de los Herederos de Juan Jolis, 1 en la calle de los Algodone-
ros. 
Barcelona: Heredero~ de Juan Joli~, ~- a. 
4~ .• 2 h., sin sign., reclamos, te:>~to a dos cols. B: HJJ, 25 
[CV] 
}ttana de Anvedo y Alonso Romero - primera parte S. a. [s. XVIII] 
[Grabado enmarrado q1te representa a un hombre qtlt esloqtrea un toro mientras tma 
m1ffrryanal/adodeunárbo4 1 PRIMERA PARTE DE LOS ROMANCES 
DE DCÑA)VANA DEAZEVEDO. 
¡tjjh. 1<-2v¡ EI10mbrcs, ~ andais por el Müdo, 
por cumplir vueftros defcos, 
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[Co/l?fiin:J En Sevilla, en la IMPRENTA REAL, Cafa del Correo Viejo. 
Se\1lla: Imprenta Real, s. a. 
4"., 2 h., sin sign., reclamos, texto a dos cols. S: IR, 12 
[ CVI] 
puma de Af!vtdo y Alomo Romero - st!ftnda pam S. a. {s. XVIII) 
{Grabado enmatrado que nprmnta a un hDmbn fjllt e.rtoquta un toro mientras una 
m'!}er yaa aliado dt rm árlm4 1 SEGV'N.Dil PARTE DE L9S ROMAN-
CES DE j DoñaJuanadeAf.!Ptdo. 
flJ (h. lr-2vJ ~S:!! A fabris como falió 
defterrado por Romero 
[Co/l?fiin:J Con Licencia: En Sevilla, en la IMPRENTA REAL, Cafa dd 1 
Correo Viejo. 
Sevilla: Imprenta Real, s. a. 
4"., 2 h., sin sign., reclamos, texto a dos cols. S: IR, 13 
[CVII] 
Lafutr.(f-1 dtl natm-al- rtladón joro.ra S. a. [s. XIX] 
Núm. 164. 1 RELAOON NUEVA 1 JOCOSA, 1 TROVADA DE LA 
COMEDIA 1 INTITIJLADA' 1 LA FUERZA DEL NATIJRAL. 
j1 J [h. 1r-2v] ILion el descuido, Señores, 
que siempre un Médico gasta 
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[Coltifón:] Con licencia : En Córdoba , en la Oficina de Don Rafael 
Garcia Rodriguez , Calle de la Librería. 
Córdoba: Rafael García Rodriguc:z, s. a. 
4Q., 2 h., sin sign., sin reclamos, rc:xto a dos col~. 
Es n:ladón de: la comedia de Morc:to y Cáncer 
( CVIII] 
La Magdaltna de Roma, santa Engracia - nlación de m1!}er 
C: RGR, 17 
S. a. [s. XVIII) 
[Estampa de Cristo en la Cm:v ron adornos tipogrtiftros en Sil bdse,jlanqueada por 
dos grabados de da111a y cabdlkro ron pirliga] 1 LA MAGDALENA 1 DE 
RO.MA.I SANTAENGRACIA.I [bandaformadaporadornostipográftroun 
a!JO antro se inserta P.] 1 RELACION DE MVGER. 1 [bdndaformatla por 
adornOJ tipográftro.t t11 myo antro dt in.ttrfa A.] 
[IJ [h.h·2vJ Q:tvc mi nombre es Engracia ya has Cabido, 
y el gran Portugal mi Oriente ha fido, 
[ ColtifOn:] Con licencia en Sevilla: En la Imprenta Caftellana, y Latina 1 de 
Jofeph Antonio de Hermofilla , Mercader de Libros, 1 en calle de 
Genova , donde fe hallacln otros mu- 1 chos Romances , Entrernefes, y 
Comedias, 1 corregidas fielmente por fus legi- 1 timos Originales. 1 
[minmla]. 
Sc:villa: Joscph ,\ntonio de Hcrmosilla, s. a. 
46 ., 2 h., sin sign., n.·damos, texto n dos columnas separadas por una banda 






L..a Magdalena de Roma San/a Engntda - relación de m'!}er S. a. [s. XV!Il] 
[T re.r grabado,¡: caballero ron tlpadín; Tdlfidnd ron ángelts al pie y suafinu m el 
entorno¡damaronabanico] 1 LA MAGDALENA/ DE ROMA,/ SANTA 
EN GRACIA. / (Unta horizyntal formada por fiktes nJtnores] / RELACION 
DE MUJER. 1 [Unta horizyntal formada por filttes menom] 
111 [h. lr-2v] q~uc mi nObrc csEngracia, ya has Cabido, 
y q el gmnPortugal míOriCtc ha !ido, 
[Remate y rolofó~r.] F 1 N. 1 Con licencia: En Sevilla, en la IMPRENTA 
REAL, Cafa del 1 Correo Viejo. · 
ScviUn: Imprenta Real, 11. a. 
4~., 2 h., sin sign., reclamos, texto a dos cols. S:IR,R 
[CX] 
La más ingrata hermos11m - relación S. a. [s. XIX] 
Núm. 259. 1 [Dos grabados: caba!kro de pie,' dos danJaJ y un cabalkro .rentadcs en 
1111 patio de butacas de teatro, con 1111 perrillo delantt] 1 RELACION 1 LA MAS 
INGRATA HERMOSURA. 
(1] [h. 1 r-2vJ [S]! A ~abes , que me partí 
de Molina , feliz pueblo, 
[Co/!ifón:] Con licencia : En Córdoba , en la Imprenta de Don Rafael 
Garcia 1 Rodriguez , Calle de la Librería. 
Córdoba: Rafael Garda Rodríguc7., s. a. 
4°., 2 h., sin sign., sin reclamos, ccxto a dos cols. .Sing. C: RGR, 14 
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( CXI] 
La pmdente Abigaíl S. a. [s. XVIII] 
Núm. 212. ) [Dos grabados independienlu: dos damas y tm oab'a"'!lero sentados en 
palio de b11tacas de tm teatro; cabalkro de pie] ) RELACION SACADA DE LA 
COMEDIA QUE 1 "intitula' 1 LA PRUDENTE ABIGAJL. 1 POR 
DON ANTONIO ENRIQUEZ GOMEZ. 
¡l]Jh. lr-2v] rnnvictisimo Monarca, 
Saúl, gran Rey de loll Polos, 
[Colifón:] Con licencia : En Córdoba , en la Imprenta de Don Rafael ) 
Garcia Rodriguez , Calle de la Libreria. 
Córdoba: Rafael Carda Rodrigue?., s. a. 
4"., 2 h., sin sign., sin reclamos, texto a dos cok 
Rclaci6n de la comedia de ,\nt<mÍo Enrique?. Gómez 
[CXII] 
Sign. C: RGR, 11 
La sibila del On"ente- relación de hombre S. a. [s. XVlll] 
[&mdaronadornosjlorales]) REL\CION) DE HOMBRE:) LASYBILA 
1 DEL ORJENTE, 1 Y GRAN REYNA DE SABA. 1 DE DON 
PEDRO CALDERON. 
JlJJh. lr-2v] []~Ermo~a mugcr, en quien 
la naturalc%a puso 
[Colifón:J Con licencia : En Cardaba en la Imprenta de ) Don Joscf de 
Galvez y Aranda, ) Plazuela de los Abades. 
C<irdoba: Don Juscf de Gálvcz y ,\randa, s. a. 
4"., 2 h., sin sigo., con reclamos, texto a dos cols. 




L1 sibila del On'enle - nlación de m'!Jer S. a. [s. XVIIT] 
RELAC!ON 1 DE LA COMEDIA INTITULADA 1 LA SYBILA 1 
DEL ORIENTE, 1 YGRANREYNADESABA 1 DE DON PEDRO 
G4LDERON 1 DE MUGER. 
[1] {h. 1r-2v] IEI1RA la Estacion del Sol 
Primavera de los dia~. 
[Colofón:] [banda formada poradcrnos tipogrdjiros]l Con licencia: En Cordoba 
en la Imprenta de 1 Don Josef de Galvez y Aranda, Pla- 1 zuela de los 
Abades. 
Córdoba: Joscf de Gil ve?. y Manda, s. a. 
4"., 2 h., ~in sign., reclamos, 1cxto a dos cols. 
Relación de la comedia de Calderón 
[CXJV] 
Lo vanda y la flor - rtiadón dt dama 
C JG, 2 
S. a. (s. XVIII} 
RELACIQN, 1 LAVANDA, 1 YLAFLOR.I DEDAMA.I DE DON 
PEDRO CAWERON. 
{lj [h. lr-2vJ ll~E a.:¡uel n:ntuwfo dia, 
en que la Romana Igldia 
[Remate y roiofiin:] FIN. 1 Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta de 
Manuel 1 Nicolis Vazquez , en calle Genova. 
Se\'illa: Manud Nicol:is VV.<¡uez, s. a. 
4"., 2 h., sin sign., reclamos, texto a dos cok 
Relación de la comedia de Calderón S:MNV,l 
[CXVJ 
Lágrimas que derralfiÓ Marin S. a. [s. XVIII) 
I.AGRIMAS,QVE DERRAMÓMARIN 1 F.b,.,/C•"i" D;fontn ,¡, fN 
Señor Don Juan 1 Tomds Henriquez de Cabrera, Almirante, qm 1 fue, de Caílilla. 
[![[h. h-4v] 
[2] [h.4v] 
[anlrado en (o/'a:] ENDECHAS REALES. 
l'iJ~Is lagrimas efcuchcn, 
oygan mis triftes ecos, 
[tooo en pnua;J EPITAFIO TRADVGDO EN 
. ESPAÑOL, YTAN lEGAL\1ENfE 1 f""dn, 
q~~e m la Piedm del tkñnuio no tfCNJpiO mas el tiempo, 
q~~e qy6/a l"tl· 1 !(plt fin antojos. 1 [ ••• ] 
[Colofón:] [Une a horizontal formada por fikttJ menores] 1 Con licencia: En Madrid 
Madrid: s. i., s. a. 
4Q., 4 h., sign. A,, rcclamoll, texto a dos columnai separadas por una línea vertical 
formada por filete~ menore~ M: ~ i., 1 
[CXVIJ 
Las manos blancas no oftndtn - relación de galán S. a. [s. XVlll] 
RELACIONNUEVA [DE LA COMEDIA [LAS MANOS [ BLAN-
CAS 1 NO OFENDEN.[ DE DON PEDRO CALDERÓN.[ DE 
CALAN. 
11] (h. 1r-2vl ~2A fabcis,quc yo de Urfino 
havia nacido heredero, 
[Remate y (1:1/ojtin:] F I N. 1 Con licencia : En Sevilla , por joíeph Antonio dt 
HermofiJ/a, Mercader de 1 Libros, en Calle de Genova. 
&>1.•illa: Joocph ,\ntonio de Hcrmosilla, s. a. 
4"., 2 h., sin sign., reclamos, texto a dos columnas separada~ por una banda 
formada por adornos tipográficos. S: j,\H, 8 
[CXVII] 
Lecha, Francisco - Coplas dt la jota S. a. (XIX] 
[Tres grabadoJ independientes qm repnsmtan a 11na dama de perfil con abanico y 
trenza, galán Jentado tocando la guitarra, dama con abanico cerrado en 11na mano y 
h '"" alza.h] 1 COPLAS DE LA JOTA, 1 CON ESTRIVILLOS Y 
CUARTILLAS; COPLAS PARA CASADAS, 1 viudas, doncellas. 
Compuestas nuevamente por el mismo Francisco Lecha, 1 que compuso 
las del Aguila soy del amor, y la Guirnalda 1 de las Coplas de los nombres 
de Mujeres, 1 ahora nuevamente en este 1 presente año. 
[lJ[h. lr- 2rJ !Sioy prisionero Jc amor, 
y lo seré mientras viva, 
[2] [h. 2r-2v] CUAKI1LLAS DE LA JOTA. 
Valencia jardín de flores, 
playa de amor deleitoso, 
(3Jih. 3r-3r] CONSUELOS DE UN AMANTE 1 descoso Jc 
alcanzar 1 una dama. 
Porque muero por amarte, 
y te muestras tan esquiva, 
[4] [h. 3r-3v] COPLAS DE LA JOTA, 1 pintando la fealdad y 
ha- 1 bilidadcs de una 1 dama. 
Quiero pintar tu hermosura, 
tambicn la curiosidad; 
(5] (h. 3v-3vJ COPLAS DE LA JOTA, 1 para cantar las Seño-
ras 1 a sus galanes. 
A las plantas de la Vírgcn 
quiero llegar á hacer voto, 
16] [h. 3v-4r] COPLAS A LAS SEÑORAS 1 Viudas. 
Como á triste tortohlla 
estoy sin ningun consuelo, 
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[7[ (h. 4rJ O"l1t.AS COPLAS DE UNA 1 viuda zalamera. 
Pues que ya murió mi esposo, 
¿qué medio puedo tomar? 
[8]1h. 4Hj O"I"RASCOPL.AS DE I.AJOTA, 1 para cantar 
los mancebos a 1 las puertas de sus damas. 
Soy tu amante sin querer, 
tú mi dama sin buscarte 
19J [h. 4v-4vJ COPLAS DE LA JOTA 1 para las doncellas, y 
personas 1 de virtud, del Nacimiento del 1 niño 
Jesus, de la Virgen 1 y San José. 
1 ... '1 Sagrada Reina sale 
para ponerse en camino, 
[Rtmalt y colofón: J [filtle a lo anrho M la rty'a] 1 Bamúma: En al Imprenta de 
los Herederos de la Viuda Pla, calle de Cotoners. 
Barcelona: Heredero~ de la Viuda Pla, s. a. 
4"., 4 h., ~in sign., sin n:<::lamo~. texto a dos eols. B: HVP, 19 
[CXVIII] 
Ledesma, Francisco - LB Pasión S. a. (s. XVIII] 
LA PASSION 1 de nuestro Señor Jesu-Christo, con el 1 Romance de 
Salid Hijas de Sion, y la 1 venta, y contrato que hizo Judas 1 quando 
vendió a Chtisto 1 Señor nuestro. 1 Glosado por FranriJro údesma, y 
nropilado por el Dortor Juan 1 de Monrqy. 1 [dos gmbados nroadrados: Cruz ron 
lot inslrllmenlos de la Pasión y dos dtmonios derribudos al pit,· unu Pitdaa]. 
[IJ[h. h-2•[ 
[2[ [h. 2r-3rj 
ISF A lid Hijas de S ion, 
salid muy aprcsurndas, 
AQUI COM!EN7.A LA 1 vtntp,yrontroto q11e hizy 
[ Juda.r, quando vmdió 1 á ChriJto. 
li!I 2La una, a las dos, 
quien compra, que se remata 
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LA PASSION 
de nuestro Señor J esu-Christo, con el 
Romance de Salid Hijas de Sion , y la 
venta, y contrato que hizo Judas 
quando vendió a Christo 
Señor nuestro. 
Glosado por Frat~~:lsco Ledtsma , y recopil~ por tl Doctor Ju¡¡n 
de Monroy. 
SAlid Hijas de Sion, salid muy apresurad11, 
salid no esteis descuydadu 
y Yeteis al que os crió; 
salid que lo be visto yo 
atado , y preso en cadcn11 
salid que por culpa agena 
Uevan su cuerpo .-rras1 rando, 
utid que le iban dando 
puñadu , y torniscones ; 
salid oid los pregones, 
como dicen muesa , muera ; 
salid 
PLII:GO I'UMERO CXVIII 
13J ¡h. 3r-4v) COMIENZA LA PASSION j glosada. 
CP Passion tan dolorosa 
quanta pena en ti sent11 
[Rtmotty tDio.fo~r.) LAUS DEO. 1 [banda formada por Jitte adornos tipográficos] 
1 Bamlolld.. En la Imprenta de los Herederos de Juan Jolis, 1 en la calle de 
los Algodoneros. 1 [llonro]. 
Barcelona: Hcrcdcros de Juan Joli:\ s. a. 
4"., 4 h., sin sign., reclamos. texto a dos cols. 
V éasc reproducción de la primera plana en pag. 116. B: HJJ, 14 
[ CXIXJ 
Lobo, Eugenio Gerardo - T rimifos dt fa raJiidad S. a. (s. XIX) 
RELACION NUEVAI TRIUNFOS DE LA CASTIDAD, 1 Y 
MARTIRIO DE NICETAS. 1 Compuesto por Don Euunio GtrartkJ L.obo. 
(lj(h. 1r-2vJ II12STE de la continencia 
exemplar, aun no aplaudido, 
[Co/o}O~~:] Con licencia: En Cardaba, en al Oficina de D. Luis de Ramos 
1 y Caria , Plazuela de las Cañas , donde se hallara todo 1 genero de 
surtimiento , y Estampas en negro, 1 e iluminadas. 
Cónioba: J.:Ws de Ramos y Coria, s. a. 
4"., 2 h., ~in sign., reclamos, texto a Jo~ cok C:J.R,2 
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PRIMERA PAR TE~ 
EN QUE SE REFIERE, Y DA CUENTA DE LA 
mayor maldad, y torpe otrevimiento, que ha executodo Lorenzo de Ten do 
el cual inducido del demonio, dió muerte á su muger, y cuatro hijos 
que tenia , cortandoles las cabezas pua darselas al demonio; y 
como habló la cabeza de su muger cuatro veces dividido del ' 
cuerpo , y el diohoso fin que él tuvo, como 
ver:í el curioso lector. 
A Vos , Virgen de llelén, 
•l menor de tus e•<lavo.< 
á yuestras divinas plantas 
llega rendido y postrado, 
á pedirbs, ~ran Seilora, 
:l'lltstro austlio soberano. 
para poder dar noticia 
del mas horroroso coso, 
y mald>des mas horribles, 
que ha execul3do un cristiano. 
En tierra de Salamanca, 
cuatro leguas de fiado 
I'LIEGO 1\LMERO CXX 
[CXX] 
Lorenzy de Te.vado 1833 
[fres grabados: 1111!)er degollada senlada en 1m sillón, bo111lm jown ron la cabeza de 
lt mlfjtr en la nJano, árbol ron matro cabezas b11manas btyO la ropa en el suelo] 1 
PRIMERA PARTE, 1 EN QUE SE REFIERE, Y DA CUENTA DE 
L\ 1 mayor maldad, y torpe atrevimiento, que ha executado Lorenzo de 
Texado 1 el cual inducido del demonio, dió muerte á su muger, y cuatro 
hijos 1 que tenia, cortandoles las cabezas para darselas al demonio ; y 1 
como habló la cabeza de su muger cuatro veces dividida del 1 cuerpo, y 
el dichoso fin que él tuvo, como 1 verá el curioso lector. 
[1] [h. 1r-2v[ ¡\ Vos, Virgen de Bcll'fl, 
el menor de tu~ csclnvns 
[Dos grabados enmarcados: Cristo en la Cmtflanqlleado de la Vir;gen y san ]Han, 
Vir;gm ron el Niño en brazos] 1 SEGUNDA PARTE 1 EN QUE SE 
PROSIGUE LA TRAGICA HISTORIA DE 1 la maldad, y cruelisimo 
atrevimiento con que Lorenzo de Texado executó las muertes de su 
muger, é hijos; y como alcanzó el perdon 1 de Dios y de !aJusticia por 
intercesion de Maria San- 1 tisima, como más largamente lo verá 1 el 
curioso. 
[21[h. 1r-2v] YA yue en la primera parte 
Jcxamns bien explicado 
[&111afe y rolojólf.] FIN. 1 [banda formada por adornos tipográficos] 1 Barre lona : 
En la Imprenta de los Herederos de la Viuda Pla, calle de Cotoners. Año 
1833. 
Barcelona: !-lcrt:Jcrns Jc la Viuda Pla, 1833. 
4°,, 4 h., sin sign., reclamos, texto a Jos cols. 




LoJ logo.r tk San Vicente - rtlarión de dama S. a. (s. XVII] 
[ Cabtam: ,grabado qHe npmenta ''"frontal, enmadrado por orla y bandas jormacús 
porp;cyu lipoffdfi«<,,] 1 RELACION 1 DE DAMA, 1 LOS LAGOS DE 
S. VICENTE 1 SANTA CASILDA. 
[1] [h.1<-2v] 0 1IOS (conforme me cnfeñafte) 
que es Principio, lin principio, 
[Coltifiin.J Con licencia en Sevilla: En la Imprenta de Jofeph Antonio 1 de 
Hermofilla, Mercader de Ubros en la calle de Genova, donde 1 fe 
hallaci.n otras muchas corregidas fielmente por fus Jlegitimos Originales, 
como Hta lo efta. 
Sc\·illa: Joscph ,\ntonio de Hcrmosilla, s. a. 
4~ .• 2 h .• sin sign., reclllmos, texto a dos columnas separadas por una banda 
formada por éderu. 
Es relación de la comedia de Tino de Malina S: J AH, 6 
[CXXII] 
Llldndo y Be/ardo S. a. (s. XVIII) 
[Dos grnbados indepmdientes: '!Y coronado ron ('(ljxJ, ctlro y espado; otro, en1t1t1rrado, 
de caballero y dama con abanico m esrtntt camptJtrt ron tirboles al fondo] ) 
VERDADERO, Y LASTIMOSO ROMANCE, ! que declara, como una 
Princefa de Conftantinopla, lla- ! macla LVCINDA, fe enamoró de un 
Captivo Chriftia- ! no, llamado VELARDO, y lo que le pafsO en j fus 
amores, y martyrio. 
{t] [h. 1r-2v] [J32•3N el Alcazar de Venus 
junto al Dios de los Planetas, 
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[Remate y tV/o/(ín:] F 1 N. f Con licencia, en Sevilla, en la Imprenta Real, 
Cafa del f Correo Viejo. 
Sevilla: Imprenta Real, s. a. 
4"., 2 h., sin sign., reclamo:;, texto a dos eols. S: IR, 23 
[CXXIII] 
l.J¡iJ Frand.t(O y dciia Mariana - primm~ parte S. a. [s. }.'VIII) 
[Grabado enmarcado que representa una pelta en h que varios raballeros aromenten 
mn «pada a otro] 1 NVEVA RELACION, Y CVRIOSO ROMANCE, 1 
en que fe da (lienta deloafo masling11/ar de dc.tAifJQntes, na tu- 1 raleJ de la Gudad 
de Ronda, pues la primffll vez que fe vieron 1 qued(IT'()n tan /Jeridos del aiiiOr, que 
caufa admiracion fu bifto- 1 ria;y para que a/gtmos efrarmienten,y no fe de~n 
nndir tan 1 fadlmente, detlaranfe íu.r trabqjos,y tragedias en 1 eOe pape~ (OHIO lo 
vtrti el mriofo 1 Úolor. 1 PRJMERA PARTE. 
[1] ¡h. tr-2vj ln~Sto fi, que es de valiCtes, 
traer quebrados los clit- 1 tes: 
[Remate y rolofón:] FIN. 1 Con Licencia: En Sevilla, en la IMPRENTA 
REAL, 1 Cafa del Correo Viejo. 
Sl'\'illa: Imprenta Real, s. a. 




LJ¡jj Francúro y doña Mariana - seg11nda parte S.a. [s. XVIII] 
[Gmbado enmarcado qm repmentarm velrro] J ROMANCE, EN QVE SE 
DA CVENTA, Y REFIERE, COMO 1 Doña MARIANA faliO de ca fa de 
lia Padm, vellida en tmge de hombre, y 1 fue d bufcar J li1 amante LVIS 
FRANCISCO: juntamente fe refiere, 1 como h cautivaron, y de la forma que fue 
J h nlifma Ci11dad don M e1iaba 1 ca11tivo fi¡ querido amante. Tambien fe da cuenla, 
de h fuerte que ambos 1 jimtos .fe efcaparon,y .fe vinirron d E!paña: Con todo lo 
demJs qru verJ el curio !o Lector. SuadiO en e/Je prefente 1 año. 1 SEGVNDA 
PAR' rE. 
[1[ [h. lr-2v[ []!Gci Dios de la verdad, 
Criador Jc Tierra, y Cíe- [ (In, 
[Remate y coltifón:J F I N. 1 Con licencia : En Sevilla, en la IMPRENTA 
REAL, 1 Casa del Correo Viejo. 
Sevilla: Imprenta Real, ~. a. 
4"., 2 h., ~in sign., reclamos, tnto a dos culs. S: IR, 15 & S: IR, l(i 
[CXXVJ 
Utü Pire:v el gallego, al amigo ausente - carla segrmda S. a. (s. XVIII) 
11< 1 CARTA SECVNDA, 1 EN QVE CONT!NVA LVIS 1 Pmz el 
Gallego al Antigo atll"ente, lo 1 q11e vd lirrediendo en las ftliddadu de 1 nueftro 
Catholico Monarca Don Pheli- 1 pe Quinto (que el Cielo proiptn) trirm- 1 fimte de 
fia enemigos, fig11iendo ¡¡, e...._-. 1 preliion en el rmprrado idioma de tihdos 1 de 
Contedias. 
[1 J [págs. 1 -8] REDONDILLAS. 
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[Rt111ate:] LAVS DEO. 
S. l.,~. i., s. a. 
[J:!'fRA Vez buclvo ñ can faros, 
por fer dia de Correo: 
4°., 8 págs., toda~ orladas, excepto la Ultima que va en blanco, con una orla formada 
por adorno~ tipográfico~ en formaJe édcra; ~Í!,>n. ,\',reclamos, texto a una col. 
SJT,S 
[CXXVJ] 
Lrú Pirez e(r,allego al amigo a11smte - tercera tarta S. a. [s. XVlll] 
~ 1 TERCERA CARTA, 1 EN QVE CONTINVA SV 1 mmipondencia 
Lrú Perez el gallego, ali A111igo aufente, m elldio111a m!llenrado de 1 tillllos de 
Co111edias, dandok tjlftflta de el ef- 1 tarbJ en tjllt fe ba/lon los Perfonages de la 1 
Europa. 
fll ]h. 1r-4r] 
[2[[h. 4v[ 
REDONDIJJ.AS. 
rD1Erccra vez efcriviro;, 
procura la amiftad mia, 
HABLANDO CON NVESTRO 1 REY (que 
Dios guarde.) 1 ocr,\VA. 
IEI!I-Ielipe Excclfo, it quien el Orbe aclama, 
Exceffo de Phelipcs tus paffndos, 
[Remate:] LAVS DEO. 1 [tres adornos tipogr4firos] 
S. l.,~- i., ~-a. 
4°., 4 h., todas bs caras orladas con una orla formada por adornos tipográficos en 
forma de Cdera; sign. ,\ •, reclamos, texto a una col. SlT, 6 
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[CXXVIIJ 
Utra nova[ ... ] dth esltu/ian/J S. a. (s. XVIII] 
[Dosgmbados intkptndienhJ:joven tk pie tJtslido de estudiante ron capa y sombrm; 
esllldianlt sentado en un escritorio en a«ión dt escribir] 1 LLETRA NOVA 1 
CONSOLATORIA, EXORTATORIA, J Y LAUDATORIA DELS 
SEÑORS ESTUDIANTS, 1 composta per un de ells, tres dias antes de 
1 ferse Frare. 
111 [h. 1 •-2v] CE\s Scñors Esrudiants 
vul\ cantar las alabansas 
[Remate y rolojón:J FI. 1 [línea horizontal formada por filetes menomJ 1 &m lona: 
En la Estampa deis Hereus de Joan Jolis, 1 al carrer deis Cotoners. 
Barcelona: Herederos de Juanjolis, s. a. 
4"., 2 h., sin sign., reclamos, texto a dos columna~ !ICpantdas por una banda vertical 
formada por filetes dobles menore~. B: HJJ, 15 
[CXXVIIIJ 
Martín AlolfJo S. a. [s. XVIII] 
[Flanqueado por dos adiJrnos lipogní.ficos, un ,grabado que rtpresenta el enfrentamiento 
a tiros dt Ctlalro caballtros que caba(gan] 1 NVEVO, Y CVRIOSO ROMAN. 
CE, EN QVE SE REFIEREN WS HECHOS, Y 1 arrogancias wlerofas 
dee/akntado,MAR11NALONSO, nalllraldttiCaflillode/a 1 Akalahorra, 
en el Reino de Granada, y de otrr;¡ tompaiieros fi!JOs;y ti defaslra- j do fin qut 
IHvieron Jiu temerarios empeños. 
[t][h. 1r-2v] ISFO c.1mpe ningun Valiente, 
ni cehc arrogancias el Bravo, 
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[Rtmalt y rolofón:] F I N. 1 Con licencia:En Sevilla, en la IMPRENTA 
REAl, Cafa del Correo 1 Viejo. 
Sevilla: Imprenta Real, s. a. 
4°., 2 h., sin sign., reclamos, texto a dos cok S: IR, 17 
[CXXIX] 
Martirio rn una noble seioro S. a. [s. XVIII] 
[Grabado que npresenla 11na escaram11za tn una playa entrt rorsatios y trislianos mn 
Jmbarroahtspera] 1 NVEVARELAOON, YCVRIOSOROMANCE, 
! en que fe Jedara ti rigorofo martJrio, q11e por mandado de ti R!JI 1 de Meq11inez 
fe hiiJI en vna noble feñora, iÑ uposo,y tns hiJas, 1 yjt~nlamenlt 1m Religiosos dtl 
Orden de nNtftro Padn San Fran· 1 d(ro, los q11ales fueron baflanltJ a ronverlir 
fitlt Moros a nuelira 1 Santa Fe, donde m11rieron, redbitndo a,gt~a de Bautifmo. 1 
SuadiO el dia tres dt Mqyo de t!k 1 pnftnlt aiio. 
[1 [ [h. h-2v[ tY Dulcifsima Maria, 
a quien la Corte del Ciclo, 
[Rtmalty roloftn:] 1 [entre dos líneas formada por filetes ~~~tnon.r.] FIN. 1 Con 
licencia: En Sevilla, por FRANCISCO DE LEEFDAEL, 1 en la Cafa del 
Correo Viejo. 
&:villa: Francisco de Leefdael, s. a. 
4°., 2 h., sin sign., reclamos. texto a dos cols. S: FL,2 
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[CXXX] 
Mateo Vicente Benel S. a. [s. XVlll] 
[Primera parte:] 
~ 1 NUEVO ROMANCE, EN QVE SE DA CVENTA DE 1 las mas 
nombradas hazañas que hizo Don Matheo Vicente Benet, 1 natural de 
Benimaclet, Lugar en la Huerta de Valencia. Se refie- 1 re como el 
Catolico Monarca Carlos Segundo ( de gloriofa me- ¡ maria) por fu 
proceder tan honrado fe dignO de hacerle la 1 gracia de Gobernador de 
Rifola, Ciudad en el Reyno 1 de Napolcs. Compuefto en efte 1 prefente 
año. 1 {gmbado enmal'(ado q11e npruenla ""encuentro de torneo entre dos hombres 
de annasJ 1 PRIMERA PARTE. 
(1] [h. lr-2v] [1] 2Strcmczcafc oy el Orbe, 
con todos c¡uatro Elementos, 
[Remalt.Y rolofón:J F 1 N. 1 Con licencia, en Sevilla, en la Imprenta Real, 
Cafa 1 del Correo Viejo. 
[Segunda parte:] 
_, 1 OTRO ROMANCE, EN QUE SE PROSIGVEN LAS MEMORA-
¡ bies hazañas, que hizo en halia el invicto D. MATHEO VICENTE 1 
BENET: se refiere tamhien el buen fin de fu muerte, y como el mef- 1 
mo fe ayudó a bien morir, haciendo un Acto de Contricion de- llame de 
un Crucif1xo, que tenia en fus manos. 1 Compuefto efte prefente año. 1 
[grabado enmarcado q11e rtprostnla 11n enffltnlro de torneo entre dos hombres de armas] 
1 SEGUNDA PARTE. 
12Jjh. 3r-4v] I::Fixc en la primcm parte, 
como D. Bcnct, la prcffa 
[Remate y rolofón:J FIN 1 Con licencia: En Sevilla, en la Im- 1 prcnta Real, 
Cafa de el 1 Correo Viejo. 
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Sc\'il]a: Imprenta Real, s. a. 
4a., 4 h., sin sign., reclamos, tc){to a dos cols. S: IR, lO 
[CXXXI] 
M a trata burksca rntn bombn y mt!}~r S. a. [s. XVII!] 
[Dos grabados:pmonf!}t dt la anligii~dad y dama] 1 MATRACA BVRLESCA, 
1 ENTRE HOMBRE, Y MUGER, 1 PARA REIR, Y PASSAR 
TIEMPO 1 defpues de haver comido bien. 1 Cop11efio por el Uandado 
Cba'!flon, Poeta Gomm,y Visitador, 1 de los Bodegones,y Tabernas dt elia Corte. 
[1]Jh.lr-2v] Homb. Norabucna cftCs, fcñora, 
en el balcon, 
[Ren;alty ro/tifón:] r IN. j Con licencia: En Sevilla, en la IMPRENTA 
REAL, 1 Cafa del Correo Viejo. 
SeYilla: Imprenta Real, s. a. 
46 ., 2 h., sin sign., redamo~, a dos cols. S: IR, 9 
[CXXXII] 
Matrata de 1111 e.rt11dianle arma dan1a S. a. [s. XIX] 
[Dosgrabados:estlfdianleronropatalar;damaconabaniro] j MATR..A.CA j DE 
UN ESTUDIANTE 1 A UNA DAMA. 
(l]Jh. 1 r-2v] 1 ~ST. Dichosos puedo Uamar 
hoy á mis ojos, 
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(Remalt y rolo}dn:] FIN. 1 [bon&:t formado por adornos ttpogrdjiros] 1 [lútea 
horizynta4 1 Bornlono : Imprenta de los Herederos de la Viuda Pla, calle 
Cotoners. 
Barcelona: Herederos de la Viuda Pla, s. a. 
4"., 2 h., sin sign., reclamos, texto a dos col~. 
[CXXXIII] 
Milagro que ha obrado son Antonio de PoMo 
B: HVP, 9 
S. a. [s. XVIII] 
[Tresgrabodos:.golán, estampa tn11klfrado de son Antonio de PoMo, !Ñtg"erpenitente] 
1 ROMANCE NUEVO, EN QUE SE DA CUENTA, Y DECLARA 1 
un portentoso milagro, que ha obrado San Antonio de Padua con 1 un 
Renegado, natural de la Ciudad de Toledo. Refierese como se 1 apareció 
San Antonio, y lo llevó al infierno, y le hizo vér la cama 1 que estaba 
preparada para él, si no reconoda, y se bolvia a Dios 1 Nuestro Señor, 
con todo lo demás que verá el 1 curioso Lector. 
[1] (h. lr-2r} (a/.oanrhoderttja:.] PRlMERA PARTE DE DON 
JUAN ROS! QUE. 
DlUice JESUS de mi vida, 
Rey de los Ciclos, y Tierra, 
(2] [h. 2r-2vJ SEGUNDA PARTE. 
IE!L traydor que no conoce 
a su Esposa verdadera, 
[Coltifón:] Barcelona: Por los Herederos de Juan Jo lis, en los Algodoneros. 
Barcelona: Herederos de Juan Jolis, s. a. 
4"., 2 h., sin sign., sin reclamo!-. tc.'(to a dos cols. 8: HJJ, 29 
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[CXXXIVJ 
Monarca ptm¡pido S. a. [s. X\'lll} 
~ 1 EL IVfONARCA PERSEGUIDO 1 por vn Principe ambiciofo. 
fll [h. lr-2vJ CANCION REAL. 
ISZI~N Auftriaco Príncipe porfia 
Temerario al mas arduo, y loco empeño, 
[2[ [h. 2v[ VBJ 
Iuftitia Jirigit, Gracia tuctur. 
Comijtantur, ac vigilat Pf-III.IPPUM Dcu~. 
[Colifón:] CON LICENCIA : En Madrid. Halloni!t en caía de Mamtel de 
Pinto, Merca- 1 der de libros, en la CoUe de Atocha, a la eíqNina de la AdNana. 
Madrid: Manuel de Pinto,~. a. 
4"., 2 h., ~ign. •\:. reclamo~, rexro a una coL M:MP,I 
[CXXXV] 
Mon.rtmo ptuado S. a. [s. XVIII] 
[Grabado q11e repre.renttJ a 1111 mons/mo híbrido con cabeza de león h11maNada, 1111 
ataúd abúrlo sobre la espalda en Ct!J'OS tapa y Jlanro se repmenlan 11na.r espadas 
cmzada.r y una caiavera, re.rptctivanunte; en ti ros lado del animal jig11ran la letra P 
tm vece.r repetida y alternando ron espada! cnrzadas, Úllla! en mengl/(ln/ey cmzada.r 
con ancla; las ga"a.r de las pata.r delanltra.r .ron dislinta.r de los lra.rerasJ 1 VERDA-
DERA RELACION, Y NVEVO ROMANCE, QUE REFIERE L\ 1 
horrorofa figura de un Monftruo Pefcado,que el día ocho de Agofto de 
eftc año paf- 1 fado fe defcubrió en la orilla del Mar, a diftancia de fiete 
millas de la Ciudad de 1 Fermo, del Scñorio de Venecia. Dice fe la forma, 
que fe valieron para poderlo co- 1 ger, y la horrorofa tormenta de 
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Granizos, y Truenos, que padeciO aquella 1 Ciudad antes que lo cogieran, 
con otras cofas 1 que vcci el curio[ o Lector. 
[IJ[h. lr-2vl Jó)I-~T~ Oraculo de Dclphos, 
q harmonica J .yrn pul fas 
[Rtmatey rolo}iin:] FIN. 1 Con licencia, en Sevilla, en la Imprenta Real, 
Cafa 1 del Correo Viejo. 
Sevilla: Imprenta Real,~- a. 
4"., 2 h., sin sign., reclamos, tcllto a dos cok 
Véa~e reproducción de la primera plana t'tl pág. 22. S: IR,22 
[CXXXVI] 
Morega, Rafael - Sermó de Carnestobu S. a. [¿1768?] 
[Grabado de pmon'!}e ridíCif!o de carnava~ 1 SERMO 1 DEL 1 úlRNES-
TOLTES. 1 Q11e á instancia de molls ajidonals escrigui &1ft/ Morega natural de 
1 casa lo Plan ti de Llawnera SoMat del Rtgimtnl dt Bacanal/a y 1 ara asisten! 
jlaterno de las descalsas, trel en le a'!} 1768, dedi- 1 cal á tollo Bacanallisme. 
[1] [págs. 1-8] fA 2 rols.:J Ba(analia celebran/u ktamini Slljltr 1 me 
dttnl !tmptts babtmtts, qNiasttm 1 dt mcribttndil Carnes-
tclta111m, 1 Cap. qttin de nmalalis. 
~araulas son aquestas molt sentidas 
y de doctisims !libres rccullidas 
[Remateyrolifón:] FI. 1 [adornotipográfiroJI BARCELONA 1 [bigotera]! En 
la Estampa de F. VAU~ÉS, camr del Pi. 
Barcelona: E Vallés, s. a. [¿1768?]. 





Nacimimto dt nttUtro &dtnlor S. a. [s. XVIII] 
[Grabado ttii!Jarcado flanqueado por dos cestos con fores: es re na tkl Nacimiento del 
Niiio ]wís] 1 COPLAS 1 DEL NACIMIENTO 1 DE NUESTRO 
REDEMPTOR. 
[11 [h. 1 r-2vj []1E) Nacimiento Sagrado 
la historia cantar pretendo, 
[Rtmatt y colofón:] FIN. 1 [línea horizontal formada por filetes menores] 
BARC.EI...ONA : En casa JUAN JO LIS Impressor, en la calle 1 de los 
Algodoneros. 1 fgrabado:jamfn de flores, P4Jaros, caracol y mariposa]. 
Barcelona: Juan Jolis, s. a. 
4"., 2 h., sin sih>n., reclamos, texto a Jm cok B: HJJ, 7 
[CXXXVIII] 
Nacii!Jimto dtl niiio ]mis S. a. [s. xvm] 
[Grabado enmadrado, flanqmado por dos ángelts: escena de Nacimienlo] 1 
COPLAS 1 AL SAGRADO NACIMIENTO 1 del Niño Jesus en el 
Portal 1 de Belen. 
[1 J [h. lr-2rj 
[2] [h. 2r-2v] 
IUFJ.egrnos gente Christiana 
yue esta noche pasadera 
SJGUJ.:NSJ.: OTRAS COPLAS. 
IUPNda acá conmigo Blás 
mira yue cosas verits; 
[3] [h. 2v-2v] OTRAS. 
~1 Asrorcito tu que vienes 
donde la Virgen está, 
IJI 
[R.tmate y colofón:] 1 [banda borizontal formada por siete adornos tipográficos] 1 
BARCELONA: En la Imprenta de los Herederos deJuanJolis 1 en la 
calle de los Algodoneros. 
Barcelona: Herederos de Juan Jolis, s. a. 
4°., 2 h., sin sigo., reclamos, t(:ro;to a dos cok B:HJJ,5&6 
[CXXXIXJ 
Nai.vement de JesumSt S. a. [s. XVlll] 
[Flanqueado por dos adornos en forma de jarrón con helecbos,gmbado .del Nadmiento 
del Niño Jesús] 1 LLETRILLAS 1 AL NAIXEMENT DE NOSTRE 
SENYOR JESUCRIST. 
[I]Jh. 1r-2vJ l. 
~ugusto dominant, 
Naix lo mes bcll Infant, 
[Ce"ando la segunda columna de la última hoja y bajo la ttrtifiradón de indulgenda 
dada por el obispo de BamWna a quienes canten las letrillas, el siguiente coltifón:] 
BumWna: Imprenta deis Hcreus de lla Viuda Pla, carrcr deis Cotoners. 
Barcelona: Herederos de la Vda. Pla, s. a. 
4°., 2 h., sin sign., sin reclamos, texto a Jos cok B: HVP, 14 
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[CXL] 
Nieto, Agustín - JV/adrin burlma de Jos loros S. a. [s. XIX] 
Núm. 14. 1 [Dos grabados: dos damas y rm caballero sentados en un patio de 
b11Jacas,joven de pie] 1 RELACJON BURLESCA 1 INTITULADA 1 DE 
J .OS TOROS. 1 Comp11esta por D. Agrtstin Nielo. 
113n la muy noble y leal, 
opulenta y afamada 
[Co/qfó11:] Con licencia : En Córdoba en la Imprenta de Don Rafael 
Garda Rodríguez, Calle de la Librería. 
Córdoba: Rafael Garda Rodríguez, s. a. 
4fl., 2 h., sin sign., sin reclamos, tcllro a dos cok C:RGR,22 
[CXLI] 
Nieto, Agustín - &ladón b11rlesca del cahallo S. a. [s. XIX] 
Núm. 292. 1 (grabado de ama'{!Jna cabalgantÚJ)' blandiendo epadaJ 1 REL1-
CJON 1 BURLESCA 1 INTITULADA 1 DEL CABALLO 1 COM-
PUESTA POR D. AGUS11N NIETO. 
[1] [h. 1 r-2v] Dna ve..:, (jUC ustedes quieren, 
que en e~ta Sala me plante 
[Colqfón:J Con licencia : En Córdoba , en la Imprenta de Don Rafael 
Garcia 1 Rodríguez, Calle de la Librería. 
CürJoba: Rafael García RoJrígucz, s. a. 
4"., 2 h., sin si~,'n., sin reclamos, tcliW a Jos cols C: R<fR, 16 
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[CXLII] 
Nieto, Agustín- Todas me gustan S. a. [s. XIX] 
Núm. 1 O. 1 [Do.r grabados indtpendienlts: do.r damas y un caballero stnlado.r en el 
patio de b11taca.r de 11n teatro; caballero dt pie] 1 RELACION BURLESCA 1 
INTITULADA 1 TODAS ME GUSTAN. 1 Comput.r/a por Don A.~11.rtin 
Nielo. 
[IJ[h. 1r-2vJ rrla que quieren las Señoras 
que diga una Rclacion, 
[Rtmatey colofón:] FIN. 1 Con licencia: En Córdoba, en al_Imprenta de 
Don Rafael 1 Garda Rodriguez, Calle de la Libreria. 
Córdoba: Rafael Garda Rodrigue?., s. a. 
4a .• 2 h., sin sign., sin reclamo~. texto a dos cok C: RGR, 4 
[CXLIII] 
Olmo Alfonso, Lucas del - El pen.ramienlo dtl hombre S. a. [s. XIX) 
Nüm. 243. 1 [tres grobado.r indrptnditnlts: árbol, 11na escena urbana ron iglt.ria; 
palmera junto a do.r aprm.r] j EL PENSAMIENTO DEL HOMBRE. 1 
ENIGMA CURIOSO, EN UN DISCRETO 1 Romance , compuesto 
por Lucas dd 1 Olmo Alfonso. 
fl 1 (h. h-2vJ Clscrcúsimos Lectores, 
Sabios, Doctos, y entendidos, 
[Colofiin:] Con licencia: En Córdoba en la Imprenta de Don Rafael Garda 
1 Rodriguez, calle de la Librería. 
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C.lrdoba: Rafael Garda Rodrigue?., s. a. 
4°., 2 h., sin sign., sin rc<\amos, texto a dos cok C: RGR, 15 
[CXLIV] 
Olvido! S. a. [s. XIX] 
Núm. 216. 1 RELACJON NUEVA \JOCOSA DE OLVIDOS. 
\11\h. 1r-2vJ IIJ~Icrto, Señores, que había 
hecho en forma juramento 
[Col¡ifón:] Con licencia: En Córdoba , en la Imprenta de Don Rafael 
Garcia 1 Rodriguez, Calle de la Librería. 
Córdoba: Rafael Garda Rodrigue?., s. a. 
4°., 2 h., sin sign., ~in rloclamos, texto a dos cok C: RGR, 12 
[CXLV] 
Onct amoru nJitVOJ S. a. [s. XVIII] 
[Do! grabado!: galdn y dama, flanqlltados por matro adoriiOJ tipográficos en forma 
de uraftnu] 1 CVRIOSO ROMANCE, Y GRACIOSO, EN QVE SE 
DECLARA ·1 la Hiftoria de los once amores nuevos, que tuvo un 
mancebo 1 de Andalucia. 
11Jih. 1r-2v] I"!J~··''Tencion, nobles amigos, 
y leales camaradas, 
[Coll!fón:]Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta Real, Cafa del Correo 
Viejo. 
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LOS ONCE AMORES NUEVOS· 
AT-ton ntblu ansl¡ot, 1 ca taato •1 lira campt, 
tocio 1uapo c.aa•Drado 
&>oo¡a oido l nsla palabru. 
Yo 11>1 aquel ptetOIIII~o, 
por qa1en la hlttorla so can te 
de lo• once amores aaeyos, 
ain lirmou de palabra 1 
y 1iu dtdarar flll nombre, 
dil'é mi tierra y mi potriL 
Ea de toda• lao ciuddu 
eoron.a ¡ laurel y paiMe, 
y en tl uelYCtiO Rauado, 
por a~~tlaau lrtru1anau 
¡oz.a el tltul__, de Arcot, 
y U de S .. Uia ti01Cral4 .. 
Nacl doade he rt(ericlo, 
y tierRa ludda plaata, 
primanra de: mh 16011 
l enamorar conseouba, 
y ca qualqulcra recoctjo 
tenia la puerta rranca. 
Compoola al¡uooa JtriOI 
ra booor de machu damu, 
7 ~Du mr lo •1radcciao 
-¡uaodo ot,... •• rc¡alabu. 
Qube cuar,.c rauy •ow, 
y por acr la• •o•iat tantu, 
me parec16 mrjor medio 
el putlrme ~ Salameeca, 
8 ethadlu· pau c"contra~ 
DIUI" aln pero ni falta. 
Pute en pina mlt habertr1 
1 reducldoal plata, 
.. e rcco1( OOD dtD petO& 
camino de Salamaaca. 
LltJut l la ciudad famoN, 
y dobtlcaado ea mirarla, 
tan[O aaacebo atudiaote 
ar¡unacatando ea '"' JI-.,, 
uh6l rtelblrrae al P"•to 
un atUitrO dt ar•• (ama, 
'1 dupatl de talud arme, 
medito, c¡u• era Ja uuu 
de 1111 nalda l eatallcrra ~ 
el ea para atlllli.w an suacla 
I'Lit:GO -; t;.\tl:RO CXL\'1 
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Sevilla: Imprenta Real, ~. a. 
4°., 2 h., sin sign., reclamos, texto a dos cok S: IR,3 
[CXLVIJ 
Once amores nuevos S. a. [s. XVIIl] 
[Grabado tntlladrado: gmpo de mt!lms de espalda, una de las tila les da la mano a 
tm joven vestido de canlino y acvmpaiiadb por otro pmonqje amJadiJ y ron lanza] 1 
LOS ONCE AMORES NUEVOS. 
¡t]]h. 1 r-2v] ~FTcndon nobles amigos, 
y en tanto mi lira campa, 
[Col¡ifón:] Barcelona: Por los Herederos de ]11an JoliJ, en lns Algodonero.r. 
Barcelona: Herederos Je Juan Jolis, s. a. 
4"., 2 h., sin ~ign., reclamos, texto a Jos cols. 
Véase reproducción de la primera plana en pág. 136. B:IIJJ, D 
[CXLVIIJ 
Oración dominical a Felipe V S. a. [s. XVIII] 
"'1 ORAC/ONDOMJNICAl,QVEENRECONOGMJENTO 1 J,/a 
vertlad, reza vn qftcto E !pañol, en nombre dt toda Ii!pa- 1 iia, J lit Señor natural, 
y legitimo ~y DON HUPO 1 QVINJO (que Dios guarde.) 
]IJ ]h. 1r-2v] II!Filipo, Rey, y Señor 
clc todo nueftro Emisfcrio, 
[Remate:] [Mera] LAUS DEO [Mera] 
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S. l., s.. i., s. a. 
4"., 2 h., sin sign., reclamos, texto a Jos columnas separadas por una linea l...:rtical 
formada por filetes menores. srr, 11 
[CXLVIII J 
Paulo FinLv - primera parte S. a. [s. XIX] 
Núm. 152. 1 [dos grabados:joi!Cnyacienle bqjo un árbol,· un árbo4 1 DOÑA 
PAULA FENIX. 1 PRIMERA PARTE. 
[IJJh. 1<·2v] tsluavcs y amenas flores, 
t.¡uc despegando sutiles 
[Coll!.fón:] Con licencia : En Córdoba , en la Imprenta de Don Rafael 
Garcia 1 Rodriguez , Calle de la Librería. 
Córdoba: Ra.fad Garda Rodríguez, s. a. 
4"., 2 h., sin sign., sin reclamo!, {Cllto a dos cols. C: RGR, 111 
[CXLIX] 
Pau/a Finix - segundo parte S. a. [s. XIX] 
[Dos gn:;bados: dama ron abaniro; dos caballeros en actihtd de amenazarla crm !liS 
<>j>ad<U] 1 DOÑA PAULA FENIX. J SEGUNDA PARTE. 
(1][h. lr-2v] ~penas huvo llegado 
á manos de su querida 
[Coll![ón:] Con licencia : En Córdoba, en la Imprenta de Don Rafael 
Garcia 1 Rodriguez , Calle de la Librería. 
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C6rdoba: Rafncl Garda Rodrígua, ~. a. 
4"., 2 h., ~in si¡.,>n., ~in reclamos, texto a Jos cok C: RGR, 19 
[CL] 
Pendencia q11e pelearon malro valerosos soklados S. a. (s. XIX] 
[Grabado umJarcado q11e nprtselllo 11110 peleo a e.rpado tlllre cuatro hombres] 1 
CURIOSO ROMANCE 1 DONDE SE DA CUENTA DE LA 
HORRIBLE PENDENCIA, 1 que pelearon cuatro valerosos soldados 
en la ciudad de Barcelona por el 1 agravio hecho á una dama: el uno se 
llamaba Alfonso Tellez, el otro Diego 1 Contreras, el mro Cayetano 
Garcia, y el otro Pedro Cadenas. 
[lllh. lr-2v] ~tcncion noble auditorio, 
toJo el orbe se suspenda, 
[Remate y rolojón:] FIN. 1 [IIÍtta hon"!f!Jnla4 1 Barcelona: Imprenta de los 
Herederos de la Viuda Pla, calle 1 de Cotoners. 
Barcelona: Heredero~ de la Viuda Pla, ~- a. 
4°., 2 h., ~in ~ign., rcdall"l01!, texto a Jo~ cok 
[CLI] 
Peregrina doctofa 
B: HVP, 15 
S. a. [s. XVIII] 
[Grabado enmarcado q11e repre.renta a 1111 hombre a(OS/ado en 1111a cama (011 dosel 
atendido por 11na 'mtfer vestida de pmgn"11a, 1111 kón y 1111 demonio] ! PRIMERA 
PARTE DE LOS ROMANCES 1 DE LA PEREGRINA DOCTORA. 
llllh. h-3,1 ISFOberana luz brillante, 
que Jc este azül Pavimento 
1}9 
PRIMERA PARTE DE LOS ROMANCES 
DB LA PIUGRINA DOCTORA. 
SObeftaala brllbnce., que de - adl Pavlaalallo 
ena lumbrera m&Jor, 
Yildeadoce del Sol mamo, 
Ol'bda de Wllal luca, 
c¡ue el eoeml¡o IObervlo 
11 abraó, faJal ,.,,., 
en un terrible dapeflo, 
por DO "" que 10la tu 
hu de quebrantarle el C'lllllo. 
A d di¡o , Vlrlrea S.C.., 
Madre ilel DIYTno Verbo, 
~mparo ele~ 
Pafma , Lui, Lilllao, Huerco. 
A ddl¡o,laqueen~, 
delcle el iucaace prlaiéro; 
DiVOI~..,aw, 
Di Dial c¡uiiO f'ueuell ....... 
Madre dillol peCador-. 
lleDdo wauo uiln dato, 
1 el deYOro que te lbma, 
logra liempre IUI deiiOI: 
d.a l mi pluraa 11 ¡ncfa, 
que li 11 Josro, pretendo 
coaw un cuo ldmlrabJe 
ele IOimuch01 que hlveil hecm. 
Dad recorlc:a l liall llbJ01, 
Dumiaad IDil •aeloet 
iolama• mi COI'IIOIIo 
dad lus ' mi entelldlmlearo, 
&l:uadia l •i Yoluatad, 
pan que tier.ao mi pecho, 
por 101 ca- ele 101 ojOI 
••1• en la¡rimal dahec:ho, 
pera COG&ar el maa nro, 
mu perepiao,ymu aueYo 
caao que admiran loa ligloa 
en el triDICUno del tiempo. 
Ea b Ciudad de Lüboa, 
ea el Lolitano Reyao, 
YiYII un ¡nn Pocmcado, 
Wl noblé, y tan caballero, 
que general de lu Tropu 
le hizo 111 Rey Don Pedro. 
Le llaman Don Alepndro 
de Flperoa , '1 S.rmlento ; 
ate tal en Cllldo, 
( coa que pena lo refiero 1 
coa que peRla lo di¡o 1 
'1 coa que dow lo liearol) 
coa 
PLIEGO NÚMF.RO CLI 
[2][h. 3r-4v] faloanthodHqja:] SEGUNDA PARTE. 
12l~Amos ahora a los quatro 
que se quedaron riñendo, 
[Remal~y roltifñn:] PIN. ) [línea hon'zontalfomNJria por file/u lfJtnom] 1 Barcelona 
:Por los Herederos de JuanJolis, en los Algodoneros, 
Ban;clona: Heredero~ de Juan Joli~, s, a. 
4~., 4 h,, ~in si¡.,>n .• rc.:clamos, texto a dos eols. 
Véase reproducción de la priml·ra plana en pág. 140. B: HJJ, 20 
[CLIIJ 
Peregrino en ku onriaJ S. a. [s. XIX) 
N Um. 205. 1 [doJ grabadoJ independienlu: doJ rlunJaJy tln cabalkro JtnladoJ en 11n 
Jeatro;gakínconbaJtóndepie] 1 RELACION NUEVA,) EL PEREGRINO 
EN LAS ONDAS, 1 Y TRAGEDIA DE POLICARPO Y NARCISA. 
!EFUcs la historia me has pedido 
Jc mi soberbia, y podlT, 
[Colofon:] Con licencia: En Córdoba en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
1 Rodriguez , Calle de la Libreria. 
C6rJoba: Rafael Garda RoJrlguez, s. a. 
4"., 2 h., ~in Sib>n., sin reclamos, texto a dos cok C: RGR, 2 
[ CLIIJ] 
Porras 'l'renllado, Andrés de - Sangrienta batalla S. a. [s. XVIIl] 
[Gmbado cimrlar ~re reprmnta m1 letin] 1 AQVI SR CONTIENE VN 
ROMANCE CT/lUOSO, 1 para reir, y paffar tiempo, en q11e fe da tlfenla de una 
1 
1 
eme/, y fan- ! grienta Batalla, t¡llt en/os Campos de Arabiana tuvo el valiente, !Y 
njorzado Leon, Rq de lo.r Animale.r, ron elfamofo,y akn- ¡ lado Grillo, Rq de la.r 
Sabandijas. Compueflo por ¡ Adri.r [sitj de Po"as Tren/lado. 
(1] [h. 1 r-2v] li~FTiendame todo Orbe, 
fin perder punto, ni paffo, 
[Remate y co/tfiín:) F 1 N. 1 Con licencia: En Sevilla, en la IMPRENTA 
REAL, Cafa 1 del Correo Viejo. 
Sevil!a: Imprenta Real, s. a. 
4n., 2 h., sin sign., reclamos, texto a dos eols. S: IR, 11 
[CLIV] 
Porras Trenllado, Andrés de - Sangrienta batalla S. a. [s. XIX] 
[Grabado enmarcado t¡llt reprmnla 11na batalla entre aniHJa/e.r] 1 ROMANCE 
GRACIOSO, 1 PARA REIR Y PASAR EL TIEMPO, EN QUE SE DA 
CUENTA 1 de una sangrienta batalla que en los campos de Arabiana 
tuvo 1 el valiente y esforzado lean rey de los animales, con el 1 famoso 
y alentado grillo rey de las sabandijas. 1 Comp11eslo por Andrés de Porras 
Tren/lado. 
[1J (h.1r-2v] lóltiende todo el orbe, 
sin perder punto ni paso, 
[Remate y ro/tifón:] [linea !Jorizonta~ 1 Barcelona : En la Imprenta de los 
Herederos de la V. Pla, ) calle de Cotoncrs. 
Barcelona: Herederos de la V. Pla, ~. a. 
4"., 2 h., sin sign., sin n•damos, texto a dos cols. 




PARA REIR Y PASAR EL TIEMPO, EN QUE SE DA CUENTA 
ele una aangrienla botall• que en los compoa de Arabi.na tuvo 
el valiente y esfo,...•do leon rey rle los animales 1 con el 
famoso y alentado grillo rey de las sabandijaa. 
Comp,.esto pur 4ntlrit de Porras Tren/lado. 
Atiende todo el orbe, 
sin perder .punto ni paso, 
escuchando á boca abiea·ta, 
y loa oidos tapados, 
Que con eata calidad, 
Andrés de Porras Trenllado 
les dirá dos mil verdadea, 
aunque vestidas de e osa yo. 
Mil mentiraa afeitadaa, 
y embelecos estremados: 
al fin contaa'é una historia 
de pasatiempo y regalo. 
De placer y de alegría, 
que ha sucedido en el afio 
de cien mil y nuevecientos, 
pasados noventa y tantos. 
En 1• fresca Andalucía, 
en los abundosoo campos 
de la ilustre Arabiana, 
y cristal de Guadiato, 
Un domingo de mallana 
se iba un leon paseando, 
por una cañada arriba, 
algo enfermo y maltratado, 
porque una gran calentura 
le tiene muy acoudo. 
Y andando de aquesta suerte 
pis6 un ¡;rillo 1 que cantando 
estaba con armonía, 
airena de aquellos campos. 
l'l.ICGO '1,;.\ ll'RO Cll\' 
-----------------------------
[CLV] 
Prinma bmenia S. a. [s. XVlll] 
[Dos grabados: bonJbre ron lurban!e y Mni<a, dama jovtn] 1 ROMANCE, 1 
NUEVO, Y CURIOSO DE LA PRINCESA ISMENIA, 1 hermana del 
gran Turco Osman, en I;]UC se declara, y 1 da cuenta, de la Embajada que 
embió Osman á 1 nuestro Rey de España Felipe Segundo; la res- 1 puesta 
que se le bolvió, y el fm desespe- 1 rada que tuvo la Princesa Ismcnia. 
111 Jh. 1 <-2vJ []~Smcnia, aqucUa Otomana 
hija del primer Planeta, 
[Remate y colqfiín:] FIN. 1 Bam:lona: En la Imprenta de la Viuda Pla, 
administrada por 1 Vicente Verdagucr, calle de Algodoneros. 
Barcelona: Imprenta de la Viuda Pla, ~.a. 
4"., 2 h., ~in sign., rcrlamos, rcxm a dos cols. 
[CLVI] 
Prisión q11e ba hecho la .ra11la InqJ1Üidón 
B: VP,36 
S. a. [s. XIXj 
[Trt! grabados: caballero ron ba.rtón; dama ron abanico en una mano; ucena con frtJ 
bombm tapado! ron capa] 1 NUEVO ROMANCE, EN QUE SE DECLA-
RA 1 una prision que ha hecho la sama inquisicion en esta corte de Ma-
l drid , de tres hombres y do mugeres, por haber dado muerte á 1 veinte 
y seis hombres y un niño, habiéndolos hallado los 1 unos en sal y los 




!Dmperatriz de los ciclo~. 
Madre de Dios soberana, 
[a lo ancho de la f<!Jir.] SEGUNDA PARTE. 
IN 
t'ila dije en la primera parte, 
discreto auditorio mio, 
[Remalty rolifti~r.] FIN. 1 [linta boritpnta4 ¡ Barre/oncr. Por los Herederos de 
la V. Pla, calle rk Colonm 
llarcclona: 1 lc«:dcros de la Viuda Pla, ~. a. 
4"., 4 h., ~in ~ign., ~in reclamos, texto a do~ cok H: HVP,21 
[ CLVII] 
Prodigio qm María Sanhíima rk U!rtra S. a. [s. XVIII) 
[Tm grabados independientes: dama ronfor tn la mano, barw nave§Jndo, §Jkín ron 
"mbmo, capayupada] 1 ROMANCE NUEVO, 1 Y CURIOSO, EN EL 
QUAL SE DA CUEN- 1 ta de un prodigio que Maria Santissima de 
Utrera 1 obró con un Cavallero, y una Señora llamada Doña Theresa 
Contreras natural de la Ciudad de Almeria, 1 con todo lo demás que verá 
el j curioso Letor. 
[11 [h. 1 r-2v] [!FN el nombre de Dios Padre 
Cri:~dor de Ciclo, y ticrrn, 
[Remate y ro/¡ifón:] FIN. 1 [banda formada por sielt adiJrnos tipográficos] 1 
Bamlona: En la Imprenta de los Herederos de Juan Jolis 1 en la calle de 
los Algodoneros. 
Ba«:clona: HcrcdcrOll de Juan Jolis, s. a. 
4"., 2 h., ~in ~ign .• «:damos. texto a dos cols. H: HJJ, 30 
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[CLVIIIJ 
Progresos tkl de/o S. a. [s. XVIII) 
~ \l'ROGRESSOS DEL CIELO, j en dtfin!a de la &ligion Cato/ira, contra 
los J Hmges, y en favor de lirs Magefladu, Cato- 1 lita, y Chrifiianifsima, 
protegidos tk nueÍtra 1 Señora Maria Inmamlada. 
[1] [h. lr-4v] 
[fuma!<] LAVS DEO. 
S. l., s. i., ~.a. 
ROMANCJ~ ENOECASJLAVO. 
[]!Imanen el triftc Abcrno 
aquellas rebeldes Turba~. 
4°,, 4 h., todas las caras orlada~ con una orla foriTil!.da por adornos tipográficos en 
forma de édcras; sign. A •, re<:lamos, texto a una col. srr. 10 
[ CLIX] 
Pulga fenómeno S. a. [s. XIX] 
[Gmbado de IIIUI pieza q11e repmenla una gran pulga en medio de uN espacio 11rbano 
dtvorandtJ un hombre y rodeada de otros] 1 Reladon verídina- si no me engaño, 
1 de una pulga fenomeno - que hizo gran daño 1 Tan grande fué, 1 que 
si todos me escuchan- lo explicaré. \ [b.(gotera] 
[1] [h. 1r-2v] Escuchad caros lectores 
un caso particular 
[Remate_y rolo/{in:] El que no qm'era rmrlo, que IX!Ja a verlo. 1 Es PROPIEDt\D 
DE ALt.IACh"NES «LA FLECA11. 1 [ji/de a lo ancho de cq¡it) 1 REUS.~ 
Almacenes LA PLECA, calle Alcus, núm. 1.- En dicha casa hallarán un 
gran surtido de 1 historias, libros, sainetes, romances y estampas, todo 
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bueno y barato.- Además, encontrarán en la 1 misma casa, gran surtido 
de paraguas, sombrillas, abanicos, monederos, petacas, carteras, boquillas, 
1 etc. etc. Todo a precios muy baratos. 
Rcus: J.a \1lcca, s. a. 
4"., 2 h., sin sigo., sin reclamo~, tcll.to a dos cols. Rcu~. 40 
[CLX] 
Quei..,us de las mes/Tusas S. a. [s. XIX] 
[Grabado ron tm escmas distintas simullrineas: e11/a primera, 1111 caba/kro conversa 
ron dnro mrrferts en un saló11; en la seg¡mda, IIIIIJ mlfier se lallltllfa y deja caer una 
fltenle;y e11/a tercera, 1111 mDf!J coltgorra habh e11 h calle ron una mujer co11 pañuelo 
aim•#•JI L\SQUEIXASDELASMES1RESSAS.J SEGONAPART 
J DE LA CONVERSACIÓ DE LAS SIS CRIADAS. (b{goúraJ 
[ll]h. h-2v] Cigui en la primera part 
I.JUC un dia cstant amagat, 
[Rema/e y rolojó11:] Fl. 1 [ji/ele] 1 Barcelona: Estampa dels Hereus de la V. 
Pla, carrer de la Princesa. 
Ban:::clona: 1-lcrcdcms de la Viuda Pla, s. a. 
4"., 2 h., sin sigo., sin reclamos, texto a Jos co:umnas separadas por una linea. 
Véase, má~ arriba, la primera parte, número XX..'\\ V. B: HVP, 13 
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TEST AMENTO DEL CABALLERO DE LA TRISTE 
Figura Don O!:!_ixcne de b MJncha~ Compuefro por un 
Ingenio de elh Corte. Lleva a el fin OtrO Romance 
de pie queb~ado, a bavencura de los Bmnes, 
del mifmo Ingenio, de mucho 
enrrcceilimieoco. 
DE un llloli<Diento de huellos, t puros pJlos, y piedras, 
Dan Qoixotc de la Mancha 
yac.t doli~nre. y fin fue rus. 
Tcndidokbre unpn~s. 
cabimo con fu rodcta, 
facando como Tonug. 
de entre conch~s b cabe u. 
Con t'Ol: rolda; '1 claillaod~, 
'icl\do el Efccibano cerca, 
anli por falta de dientes, 
hablo con ~1 entre mu< hs. 
EC~i4.1»u~Q Cablll~co. 
que Diostn qtti:tUd mantenga 
el Tdhllento que f~go 
por t'olunud 1'64\ricn~ra. 
Y en lo de {u entero jaiciQ¡ 
que ponci1 l uíanu vut fla, 
balta pcocr drccotado, 
~taodo encero no k tcng1. 
A la tieru 11lando el cucrpt!i 
'Oinl nDICUC"''d la ti«rz. 
~u e fcgtin elli a e Aaco, 
li;ipara unbotadGapelru. 
En ll baypa.doil1ic(pada 
alludo¡qot:!Ucy.ado fe¡ 
I'UI:GO ~~MERO CLXI 
[CLXI J 
[Quevedo, E de] ~ Testamento tkl Cabalftro de la Triste ... S. a. (s. XVIll) 
[Dos grabados: liNO enmarcado, qne nprt!tnla tm bombn escribiendo, .rentatkJ a Jtna 
mua ron árbol,· otro, cabalftro emjmñando espada y espadín ron arb,sto al fondo] 1 
TESTAMENTO DEL CABALLERO DE LA TRISTE 1 Figura Don 
Quixote de la Mancha: Compuefto por un 1 Ingenio de efta Corte. Lleva 
a el fin otro Romance 1 de pie quebrado, a la aventura de los Batanes, 1 
del mifmo Ingenio, de mucho"l entretenimiento. 
O~ E un molimiento de hucffos, 
a puros palos, y picdns, 
llllh. h-2,1 
1211h. z,.2vl Rommut de pie qNebrado' a la 1 avenlllm de los Batanes 
de 1 Don Q11Í..w/e de la 1 Mand)(.f. 
II:FN frente de los Batanes; 
mas lexos de la pofad~, 
[Remate y rolofón:] F I N. 1 [línea hori:r,pnlaljormada por filetes n1enores] 1 Con 
licencia: En Sevilla, en la IMPRENTA REAL, 1 Cafa del Correo Viejo. 
Sevilla: lmprema Real, s. a. 
4~ .• 2 h., sin sib'fl., fl'<iamos, texto a dos cok 
Véase reproducción de la primera plana en p:ig. 148. S:IR,21 
[CLXIIJ 
Quevedo, Ps. Francisco de~ Gran cabildo dt losgato.r S. a. [s. xvm) 
[Grabado enmarcado ron la figura tk tmgato] 1 RELACION BURLESCA, 1 
QUE DECLARA UN GRAN CABILDO, 1 que celebraron los Gatos 
en el ala de un texado, fobre 1 el modo como avian de vivir, y lo que a 
cada 1 uno le paffaba con fu Amo. 1 DE DON FRANCISCO DE 
QUEVEDO. 
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RELACION BURLESCA, 
QUE DECLARA UN GRAN CABJLDOJ 
que celebraron los Gatos en el ala de un texado, fobre 
el modo como avian de vivir , y lo que a cada 
uno le paffaba con fu Amo. 
DE DON FRANCISCO DE QJ!EVEDO. 
AVra cofa de ocho diu, que en el ala de un taado 
fe juntaron a Cabildo 
gunde cantidad de Gatos; 
y defpu~s que por fu ordel) 
en las texas (cfentaron, 
puel\os en los cavalletes 
los mas Yiejos 1 y mas canos, 
los negros a m4nO izquierda1 
y a la derecha los blancos, 
tras un profundo filendo, 
que no fe ayo mio, ni mao; 
/l. la fombra de uo humerQ 
fe pufo lU1 Gato Romano, 
un aguileño ck uñu, 
quanto de narices chat<JS 
quifo hablar, mas replicO!e 
otro de unos Efcrivanos, 
diciendo ,le le debia 
porque era Gato de Gatos. 
Un Gatillo de unos Safir~s 
fe le opu(o por fus manos, 
y fueron Toledo 1 y Burgos 
de las Cortes de los Cacos. 
Vayafe aguja por pluma, 
y por renglones retazos, 
el dedal por el tintero, 
las puntad~ por los nfgos; 
[l[[h. 1r-2v[ 
[Remate:] FIN. 
ldJlVrñ cofa de ocho día~, 
que en el ala de un texaJo 
S. 1., s. i., s. a. (podría ser pliego Jcl siglo "-'VIl, sin embargo). 
4"., 2 h., sin sign., reclamos, texto a Jos cok 
Véase reproducción Je la primera plana en pág. \50. 
[CLXIII J 
Rendirse a la obligación - relación 
SIT,2 
S. a. [s. XIX] 
Núm. 187. 1 [dOJ grabados: caballero de pie; danltlJY un caballero sentados en patio 
de bJIIacaJ de un teatro ron un perrillo] 1 RELACION 1 RENDIRSE A LA 
OBLIGACJON. 
[1][h.1r-2v] ISJ20, generoso Español 
(aunque este traje grosero 
[Colifón:] Con licencia En Córdoba, en la Imprenta de Don Rafael 
Garcia 1 Rodríguez, Calle de la Librería. 
Córdoba: Rafael Garda Rodrigue?., s. a. 
4"., 2 h., sin sigo., sin reclamos, texto a Jos cok 
Relación Je la comedia Je Diego & José de Figucroa y Córdoba C: RGR, 3 
[ CLXIV] 
Ruregada de Valladolid - prinma parte S. a. [s. XIX] 
[Grabado que represen/a a 11najoven dama cristiana rodeada de reir 11111!11/manes en 




LID. 1 &ladon dt ttna jóvtn 11atura/ de Valladolid, la que siendo (tJIItiva negó la 
j /ry de Nuutro Señor Jesucrislo, la mal se rasó ('()N ti B'!fá y l1tvo 1 ron il dos bijos, 
y ti arrtptntimienlo tk uta lfll!}tr. j [bigottro] j PRIMERA PARTE. 
(l][h. 1r-2v] En Valladolid vivia 
una dama muy hermosa, 
[Remate .Y colofón:} FIN. 1 [linea hori~nla~ 1 Barcelona: Imprenta de 
Ltorens, Palma de Sta. Catalina, 6. 
Barcelona; Imprenta de Lloren~. ~- a. 
4M., 2 h., sin sign., sin reclamo~, [CliW a do:~ cok separadas por una linea vertical. 
B:JLl, 1 
[CLXV] 
Rentgada dt VallatWú'd- primem parte S. a. fs. XVIII) 
~ 1 PRIMERA PARTE. 1 RELACION CURIOSA DE UN DULCE 
TRATADO, j de como una muger, natural de Valladolid, riendo cautiva, 
negO la j Ley de Dios nueftro Señor, y cafO con un rico Moro; y como 
cau- \ tivaron a un Clerigo, hermano fuyo, el qua! firvió a fu hermana tres 
1 años de Efclavo fm que fe conocieffen; y como Dios fue fervido 1 que 
al cabo de ellos fe conocieran, por ciertas preguntas 1 que le hizo la 
Renegada. 1 COMPUESTO POR CARLOS MUÑOZ, 1 natural de 
Zaragoza ;y vifio,y aprobado por e/ Padn 1 Juan Befj,ue, de la Compañia de Jefus. 
1 {grabado enmadrado que nprmnta a dos bombm portando un berido en camilla 
ron mumlla y dos toms al fondo]. 
[lJ ]h. lr-tv] (]lEfdc Poniente a Levante, 
hafta el gran Scptenttion, 
[2]]h. lv-4v] COMIENZA LA OURA. 
113 2N Valladolid vivia 
una Dama muy hermofa, 
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[Remate:) FIN. 
S. 1., s.i., s. a. 
4°., 4 h., sign. ,\',reclamos, texto a do~ cols. SIT,3 
[CLXVI] 
Renegada de Valladolid - prin1em parte S. a. [s. XVIII) 
AQUISECONTIENEUN 1 DULCETRATADO,DECOMOUNA 
MUGER 1 natural de Valladolid, fiendo cautiva quando lo de Bugia negó 
1 la ley de N. Señor, y fe casó con un rico Moro, do eftuvo vein- 1 te y 
tres años en la secta de Mahoma, y fue Dios fervido, que 1 al cabo defte 
tiempo cautivaron un Clerigo hermano fuyo, el 1 qua! frrvió a fu hermana 
tres años de fu efclavo, sin conocerle, 1 y como fue Dios fervido que al 
cabo de tres años fe conocieron 1 por ciertas preguntas, y el arrepenti-
miento de la Renegada, y 1 las fentidas lamentaciones que hizo , y como 
ruvieron 1 lugar de venir a Roma, y reconciliar[ e 1 con el Santo Padre. f 
[tm grabados independientes: caballero, navt y dama). 
[![[~. lr-lv[ CPEfJe Poniente a Levante 
paffo Jc Scptcntrion, 
[2[ [h. 1 v-4vJ COMIENZA LA OBRA. 
[!]lN VallaJoliJ vivia 
una Dama muy hermofa, 
[Ren1aley ro/rifó~] FIN. 1 Comp11fo efle &n#JIJ(e Matheo Sanchez dt la CroiJ 
na/lira/ 1 de la mt!J IIHOrt Ciudad de Segovia. 1 [banda formada por adornoJ 
tipbgr4Jim] 1 Bamlona: En la Imprenta de los Herederos dejuanjolis, en 
la 1 calle de los Algodoneros. 
Barcelona: llercJcros de Juan Jo lis, s. a. 
4"., 4 h., sio sign., reclamos, texto a dos eols. H: HJJ, 1 
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[ CLXVJJ 1 
&negada de Valladolid- primera parte S. a. (s. A'VIII-XIX] 
[Tm grabado;: estudiante, navr, ehmaJ AQUI SE CONTIENE 1 UN 
DULCE TRATADO, 1 de como una mujer natural de Valladolid, siendo 
cautiva cuando lo de 1 Bugia, negó la ley de Nuestro Señor, y se casó con 
un rico moro, do 1 estuvo veinte y tres años en la secta de Mahoma, y fué 
Dios servido 1 que al cabo de este tiempo cautivaron un clérigo hermano 
suyo, el cual 1 sirvió á su hermana tres años de su esclavo sin conocerle, 
y como fué 1 Dios servido que al cabo de tres años se conocieron por 
ciertas pregun- 1 tas, y el arrepentimiento de la renegada, y las sentidas 
lamentaciones 1 que hizo, y como tuvieron lugar de venir á Roma y 1 
reconciliarse con el santo Padre. · 
[1] [h. lr-vJ Desde poniente á levante 
paso de scptcntrion, 
[2] [h. 2v-4v] COMIE~ZA LA OBRA. 
En Valladolid vivía 
una dama muy hermosa, 
[Rema/e y ro/tifón:] FIN. 1 Comptrstt>tsle romance Mateo Sancbez de la Cm:v 
nat11ral de la 1 !111!J i!tulrc ci11dad de S rgovia. 1 [linea bon'if!nla~ 1 Barcelona: 
Imprenta de los Herederos de la Viuda Pla, 1 calle de Cotonen 
Barcelona: 1 lcrcdcros de la Viuda Pla, s. a. 
4"., 4 h., sin sign., reclamos, texto a dos cnls. 
[CLXVIII 1 
D: HVP, 29 
Rodríguez, Francisco A. - DiJtanda de la vida a la muerte S. a. [s. }..'"\'111] 
[Pn'mera parle:] [a artJbos lados de nn grabado que reprmnta a la muerte en forma 
de esqlfeleto b11mano ro11 1m arro y lflltl jlecba] 1 NUEVO, Y CURIOSO 11 
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ROMANCE, EN QUE 1 fe declara, y amonelía 11 J lo.r mortale.r quan 1 corta 
e.r la dilíancia que 11 hai de la vida J la 1 m11erte. Con todo lo 11 demJ.r qrte perti elj 
mrio!ñ Lector 11 en uta 1 PRIMERA ~ PARTE 1 Con¡p11elío por Francifco 11 
Antonio RtJdriguez: 
[lJ[h. 1 r·vl ~1 Dciccnclicntcs Jc AJan, 
infclicc~ hijos Jc Eva: 
[S(l""daparlr] ~ [NUEVO, YCUlUOSO ROMANCE, EN QUE SE 
DECLA.RA, Y 1 an10nelía, J lo.r mortale.r lo bme de efla vida y lo dilatado de la 
1 eterna. Con todo lo denúi.r qr1e verJ el mriofo en elía 1 SEGUNDA PARTE. 
1 Comp11eflo por FrancifroAnlonio RtJdriguez. 
[2J[h. 2r-vl ~~U es ya ic mira empeñada 
la ruitiquC;r. de mi knb>ua, 
[Co/tifón:] Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta de los GOMEZ, frente 
1 de el Real Convento de San Pablo. 
Sevilla: Imprenta de los Gómc1., ~.a. 
4"., 2 h., sin ~ign., rct:lamos, texto a Jos <:olumnas separadas por una banda 
formada por adorno~ tipográficos. S: IG, 1 
[CLXIX] 
Ro.raura de T nyillo S. a. [s. XVIII} 
[Grabado que repre.rmta 11na e.rcena en la qr1e un bontbre dispara arma mt!Jer atada 
a11n árbol ron 11na escopeta, ron la cartela: ((de/en .roi persona buntanm>] 1 VERDA-
DERO ROMANCE, EN QUE SE REFIERE UN llaftimoso cafo, que 
f ucediO a una doncella, natural de la Ciudad de 1 Truxillo, llamada 
R.OSAURA, a la qua! un amante fuyo facO de fu 1 cafa, engañada con 
palabra de cafamiento, dexandola defpues en 1 Sierra Morena: y el 
exemplar caftigo, que en el, y en un primo 1 Curo fe execuró. 
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[1[ [h. J,.zv¡ ISI 20bre una alfombra de flore~. 
cercad~ de hermofas plantas, 
[Remate y rokijdn:J FIN. 1 Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta del 
Correo Viejo, 1 frente del Buen Suceffo. 
Sevilla: Imprenta del Corroo Viejo, s. a. 
4°., 2 h., sin sign., rcclamrnl, texto a do~ cols. S:CV, 1 
[CLXX] 
RosaHru de T f19"illo S. a. (s. XIX] 
[Dos grabados: rozador ron tsropeta al hombro y pmv; mlfier atada a Hn drbol ron 
d '"" mtmbi<rro] ( JACARA NUEVA ( EN QUE SE REFIERE UN 
LASTIMOSOCASO,QUESUCEDIÓ 1 áunadoncelladelaciudadde 
Trujillo, á la cual un amante suyo la 1 sacó de su casa , engañada con 
palabra de casamiento , deján· 1 dala despues en Sierra Morena : Y el 
ejemplar castigo que 1 en él y á un primo suyo se ejecutó; como lo verá 
1 el curioso Lector. 
(1] (h. h-2v] !Siobrc una ~lfombra de flores 
cercada de hermosas plantas, 
[Rtmatty mlo/(Jn:] 1 [linea hon"zonta~ 1 Barcelona: Por los Herederos de la 
Viuda Pla , calle de Cotoners. 
Barcelona: Herederos de la ViOOa Pla, ~. a. 




Rosa11m de Tn!Jillo - segpnda parte S. a. (s, XIX] 
[Dos grabados q11e npresentan tma escena tk ruptoy otra en h q11e un !Jombn ron 
pistola hare el gesto de dispamr a 1ma m'!}er desm1da atada a un órbo~ 1 La 
desgraciada Rosaura 1 Breve relacion de sus infortunios, modo como fué 
hallada, 1 y castigo ejemplar de sus infames seductores 1 [bzgotera] 
\1]Jh. 1r-2v] Sobre una alfombra de flores 
cercada de hermosa~ planta~ 
[Rtmale y rolcifón:] FIN 1 fftlete tk media raña a lo anrho tk h cty'a] 1 REUS.-
Véndese en la Librería «La Fleca» de Vda. Juan Grau Gené, calle Aleus, 
1. 1 En la misma casa se halla un gran surtido de romances, sainetes, 
libritos, historias, comedias, aleluyas de redolines, hojas de santos y 
soldados. Naipes y libritos para fumar. 1 Papel para escribir, sobres para 
cartas, plumas, mangos, etc. Todo a precios baratos. 
Rcus: Vda. de Juan Grau, 11. a. 
4"., 2 h., sin sign., sin reclamos, texto a dos cols. Rcu~. 33 
[CLXXIIJ 
Rosimunda S. a. (s. XIX] 
Núm. 244. 1 [dos grabados independientes de galón y dama] 1 ROMANCE 1 
EN QUE SE DA CUENTA Y DECLARA 1 LA TRÁGICA 1 Y 
VERDADERA HISTORIA 1 DE L4 1 HERMOSA ROSJMUNDA. 
[1[ [h. lr-2v] ~um:¡uc la pluma en de~mayos 








SAETAS PARA EL USO 
de los Congregantes de Nueíha Señora 
de la ESPERANZA , contra el 
pecado mortal 
I'Lil'GO 'L\11 RO CLXXIII 
[Coll?fón:] Con licencia : En Córdoba , en la Imprcnra de Don Rafael 
Garcia 1 Rodriguez , Calle de la Librería. 
Córdoba: Rafael Garda Rodrigue~, s. a. 
4"., 2 h., sin sign., sin reclamos, texto a dos cols. C: RGR, 9 
[ CLXXIII] 
Saeta.r para el H!O de /o.r rongregt~nle.r de la E.rperanza S. a. [s, XVIII] 
[Porta.W:J [Grabath mariano enmarcado de corona ron omalo vegetal, andas y 
l9-t11da: Spes nostra] 1 SAETAS PARA EL USO 1 de los Congregantes 
de Nuc(tra Señora 1 de la ESPERANZA, contra el 1 pecado mortal. 
]1] [h.2r-8v] 
[Rematt>:] LAUS DEO 
S. l., s. i., s. a. 
[Banda formada porornaHMnlos tiptJgrtijicos y en el centro 
11na cro.z] 
r¡;:f2Ira, que viene la muerte, 
como ladran, íin fcmir, 
8"., 8 h., signaturas,\,, reclamos, texto a una col. 
Véase reprnducci6n de la primera plana en pág. 168. S!T, 1 
[CLXXIV] 
Sebastiana dt/ Castillo S. a. [s. XIX) 
[ Do.r grabados: mt!)er di.rparando; dos hombres que rorren y otro que yaa en el sNelo] 
1 NUEVO Y FAMOSO ROMANCE EN QUE SE REFIERE 1 ¡, 
atrocidades de Sebastiana del Castillo ; y como mató á su padre, 1 á su 
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madre y á dos hermanos suyos , porque la tuvieron 1 encerrada mas de 
un año, guardándola de su amante, 1 y el castigo que en ella se ejecutó 1 
en Ciudad-Rodrigo. 
[1]lh. 1r-2vJ !Elata d mayor sentimiento, 
no se ha vi5to, ni se ha oido, 
[Rtmale y rolofiín:] FIN. 1 Barcelona : Imprenta de los Herederos de la 
Viuda Pla , calle 1 de Cotoners. 
Barcelona: Herederos de la Viuda Pla, 11. a. 
4"., 2 h., sin sign., rcdamos. texto a dos cols. 
[CLXXV] 
Stg11idil/as para rantar bokros 
B: HVP, 30 
S. a. (s. XVJII-XIX] 
[ T m grabados: mtísicos ron somlmro, el primero ron guitarra, ti segundo ron trompeta 
y el tercero ron vioUn] 1 SEGUIDILLAS 1 PARA C1NTAR BOLEROS 
CON ESTiliVIlLO 
[FA dulce tirania 
de la hermosura 
(l](h. 1<-2v] 
[2] fh. 3<-4v] OTRAS SEGUJDIUAS 1 Bolemr Iin eslrivillo. 
Nace amor como planta 
en el comzon, 
[Remate y rolofón] [Unta horizontal formada por filetes menores] 1 BorceloniJ'. En la 
Imprenta de Bernat Pla, calle de Cotoners. 
Barcelona: Bernat 1'\a, s. a. 
4°,, 4 h., sin sign., rcclamo11, texto a dos cols. 
V easc reproducción de la primera plana en pág. 1 61. B:BP,2 
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SEGUIDILLAS 
PARA CANTAR BOLEROS CON ESTRIYILLO 
L A dulce tiranía de la hermosura 
rinde , triunfa , avasalla, 
mas poco rlura: 
y ea la desgracia 
que pasa desde el trono 
á ser esclava. 
Es amor un deseo 
que durar suele 
el tiempo que se goza 
lo que te quiere : 
pero en logl'.ando, 
lo que ántep agradaba 
va fastidiando. 
Nace amor como planta 
en el corazon, 
el cariño la riega, 
la seca el tigor : 
y ai 1e arraiga, 
se arranca al apartarle 
parte del alma. 
Sorté que me querias 
la otra ma1Íana, 
y sotlé al mi!mo tiempo 
que lo sotlaba: 
que á un infelice 
aun las dichas Soiiadas 
son imposible!. 
Ojos mios, lloremos, 
que es el arbitrio 
que les queda á los tristes 
para su alivio: 
lloremos tanto 
que se aneguen mis ansias 
en vuestro llanto. 
Ten .. 
I'LIEGO NÚMERO ClXXV 
[CLXXVIJ 
Sirle romanas dt la m11trlt dt don Rndnl,o Calderón S. a. [s. XIX] 
[Tmgrabados: cabalkro, a 11n rey y tmarúrcel, debqjo de cada uno, y mpectiwmentr, 
el rom/o tn ron¡posición tipográfica: RODRIGO. 1 EL REY 1 CARCEL.] 1 
SIETE ROMANCES 1 DE LA MUERTE DE 1 DON RODRIGO 1 
CALDERON, 1 MARQUES DE SIETE IGLESIAS. 
!11 [h. 1r-1v] [Ja barba hasta L'l cintura, 
rubio el cabello y muy largo, 
[2] [h. 1 v-2rJ Segundo romana. 
18lpricsn devana y coge 
la parca embidiosa y fiera, 
[3[ ]h. 2r-2v] Temro romana. 
Otorgóle el Rey la súplica, 
responde y dá por respuesta, 
[4] [h. 2v-3r] Quarlo romana. 
Eln un aposento á solas, 
mandó llamar don Rodrigo 
[S] [h. 3r-3v) Quinto &manre. 
Cuando ya triste y solo 
don Rodrigo Calderón, 
f6J [h. 3v-4r] Sexto Rbmana. 
181 veinte y uno de Octubre, 
las die,.;, poco mas ó menos 
[7] [h. 4r-4v) PONDERA EL AUTOR ] la buena muerte de 
Rodrigo 1 Calderón, con este ] Stptimo &mana. 
Dicen varios Religiosos 
de diferentes Conventos; 
[Remate y ro/tifón:] FIN. 1 Barnlona: Imprenta de los Herederos de la Viuda 
Pla, 1 calle de Cotoners. 
Barcelona; Herederos de la Viuda Pla, ~.a. 




Soliloq11io atrioso y tnlrtltnido entre dan1a y .YJkín S. a. (s. XVIII) 
[Do.r¡,robador. damay.YJkin] 1 NUEUO, Y DISCRETO 1 SOLYLOQUIO, 
1 CURIOSO, Y ENTRETENIDO 1 entre Dama, y Galan, importunan-
doCe vno a otro con 1 razones [olidas para faber: qua! de los dos era mas 
ftrme, ¡ y conftante en fu tierno, y cafto amor, con lo demas; 1 que verii 
el difcreto Lector, en el prefente, 1 y fazonado solyloquio. 
[lJ [h. 1r-2v] 
[Remate:] FIN. 
S. l., s. i., s. a. 
Dam. rn-Julito del Alma, 
de cuyos Jcfpcgos, 
4°., 2 h., sin sign., rcdamos, texto a dos columna~ separadas por una banda vt:rt:ical 
formada por adornos tipográficos. C. s. 11/18 
[CLXXVIII] 
Soñar e.rtando rk.rpierlo S. a. (s. XVIII] 
~ 1 [banda bon·zontalformada adorno.r tipogrdfiror en forma de idera] 1 SOÑAR 
1 KWANDO 1 DISPIERTO, 1 DISCURSOS, 1 SIN DISCVRSO. 1 
[banda horitrJnlal formada de édtras y otro.r adorno; tipográficos] 
[h. lr-6vJ [texto en prora:[ l!PN el blando fofsicgo del Jefcanfo, 
tributava a Morfeo 1 las paufas de los fcntidos ; que 
canfados de animar, fe 1 [ ... ] 
[Rematt:J [mantdlh] FIN. [mantdllaJ 
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S. 1., s. i., s. a. 
4"., 6 h., ~ign. A ;• reclamos, reli!O a una col. 
En el cuerpo del tClltO en pro~a. en forma de alegoría política, se van insertando 
diferentes texros en verso, que quizá hayan tenido soporte music:;a\. srr, 12 
[CLXXIX] 
Tabernera y los borrachos S. a. [s. XIX] 
[Dos tosms grabados: hombre ro1t una boira en/a m alto y en la otra una mpa; dama] 
1 COPLAS 1 DE LA TABERNERA Y LOS BORRACHOS, 1 POR EL 
VINO VINO. 1 PRlMERA PARTE. 
[lJ [h. lr-2rJ 
[21 [h. 2r-2v[ 
Gasta la Tabernera 
trngcs lucidos 
[a lo anclx! de la cqja:J SI~GUNDA PARTE. 
Empic1.a un inocente 
á beber vino, 
[Remate y colofón:] FIN. 1 Sevilla: Imprenta de Aragon, y Compañia. 
Sevilla: Aragón y Compañía, s. a. 
4a., 2 h., sin sign., sin reclamos, te:oo;to a dos cok S:JA,l 
[CLXXX] 
Téllez de Azevedo, Antonio - Dmripción poilica 1725 
[Portada:] [en el interior de una hermosa orla formada por numeroJos adorno! 
tipognifiro<] DESCRIPCION 1 POETICA. 1 DE LAS FESTIVAS, 
REALES DEMONS- 1 tradones, que efta Leal, Coronada Villa zclofa 
1 previno, confagró atenta, y executO fervorofa, 1 defde el dia 30. de 
Mayo de 1725. en que fu 1 gloriofo Centro logró el mas feliz, defcado 1 
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arribo, de la Sereniff.tma Señora Doña Mariana 1 Victoria de Bourbon; 
Infanta de Efpaña; hafta 1 el31. de Julio, que en Magnifica, Mageftuofa 
1 Pompa, rindió el mas Soberano Real Amante 1 zelo, publicas adorado· 
nes, en accion de 1 gracias, a fu amada Princefa, fe- 1 gura Protectora, 1 
MARIA SANTISSIMA 1 DE ATOCHA. 1 ESCRITA 1 POR DON 
ANTONIO TE!LEZ DE 1 A'(!"d<>, V'zino d' lo Gudad <k Va/lod<>lid, 1 
y Refidenle en tOa Corte. 1 DEDICADA 1 A EL EXCELENTISSIMO 
SEñOR DON 1 Miguel Gomez de los Cabos, Cofcon, 1 Luna, y 
Sarmiento, Marqués 1 de Camarafa. 1 [Unea hodzontal jof'111ada por filele.r 
n~enore.r] 1 CON LICENCIA: En Maddd, por Juan de 1 Sierra. Año de 
1725. 
[IJ [págs. 3-4] [lexlo en prosa:] A EL EXCELENTISSIMO 
SeñOR j DON MIGUEL GOMEZ DE LOS [ 
[ ... [ 
J2J [págs. 5-28] 1. l:it~A que en el prcfcntc cafo. 
en que aun la gloria rcfpira 
Madrid: Juan de Sierra, 1725. 
4°., 28 págs. (falto de las seis úJtimas), sign. A~-C~, D 2, reclamos, texto 
a una col., todas las páginas orladas. M: JS, 1 
(CLXXXI] 
Temputad de re/dmpago.r y lnteno.r S. a. [¿1723?] 
~ 1 NVEVA RELACION , Y CVRJOSO ROMANCE, EN QVE 1 fo 
refiere, y da cuenta de vna horrorofa tempeftad de Relampagos, y 
Truenos, 1 que fobrevino el dia quinze de Septiembre a las nueve de la 
noche de efte año 1 de 1723. Aqui fe refiere las defgracias que fucedie-
ron, por averfe anegado 1 la Cafa, y Jardín donde habitaba el feñor 
Duque de la Mirandula, y 1 lo demas que ven\n en efta Relacion. 
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[!][h. l•-2v] [J!R cffc letargo dcfpierta, 
en que eftas, mortal, dormido, 
[Coi0}011:) Con liancirr. En Sevilla, por Frondfto dt Lajdat/, en la Casa del 
Correo Viejo. 
Sevilla: Pram:isco de Lcefdael, s. a. (¿1723?) 
4°., 2 h., ~in sign., reclamos, te~to a dos co\s. 
[CLXXXII J 
S: FI .. 10 
S. a. (s. XVIII] 
[Dos gmbados:joPetrJ dama) 1 XACARA NUEVA, EN QUE SE REFIE-
RE, Y DA CUENTA 1 de veinte muertes que una Doncella llamada 
Doña TERESA DE 1 LLANOS, natural de la Ciudad de Sevilla, siendo 
las pri- 1 meras a dos hermanos suyos, por averle estorvado el 1 casarse. 
Y tambien se declara como se vistió de hom- 1 bre, y fué presa, y 
sentenciada a muerte, y se 1 vi.ó libre por averse descubierto que era 1 
muger y el dichoso fin que tuvo. 
[!] [h. h-2v] ll!1Rcstame silencio el mundo, 
mientras que voy explicando 
[&mate y rokljó11:] [línea horitpnlal formada por file/u mtnonsJ 1 .BARCELo-
NA: Por los Herederos de Juan Jo lis, 1 en la calle de los Algodoneros. 
Barcelona: Herederos de Juan Jolis, ~. a. 
4"., 2 h., sin sign., reclamos, reno a dos cols. B: HJJ, 33. 
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[CLXXXIII] 
Tutamtnlo dt Cri!lo S. a. [s. xvm] 
TESTAMENTO DE CHRlSTO. 1 A la fin el devoto Romance J la 
/1Is11mpcion de la Virgen. 1 [grabado redondo de la Cmcifvdón, con María y san 
}tNn]. 
111 [h. 1 r-2rJ 
]2][h. 2r-2r[ 
II3 2I. gran MonarcaJESUS, 
dd Padre Eterno heredero, 
Romantt tÍ la Assumpcion. 
C 2Y la Paloma Divina, 
en quien nunca se vió falta 
[Renal e y colofó~r.] [banda formada por adnrno.t tipogrdficos] 1 Bamlona : En la 
Imprenta de los Herederos de Juan Jolis, 1 en la calle de los Algodoneros. 
&arcclona: Heredero~ de Juan Joli~. s. a. 
r., 2 h., sin sign., reclamo~>, rcxm a dos cols. R: HJJ, 32 
[CLXXXIV] 
T uhmento de don Juan Josi dt A1Jstn'a S. a. [s. XIX) 
[-1:dmbo.t lados dt un grabado que representa 1111 reloj dt arena con una calavera 
enlma:] PRIMERA Y SE- 1 GUNDA PARTE 1 del Testamento, 1 que 
oidenó el 1 serenísimo se- 1 ñor D. Juan de 1 Austria (segun- 1 do de 
ene nom- 1 bre), y fervoroso 1 Acto de amor de 1 Dios, que antes 1 de 
~cibir el SS. 1 Sacramento hi- 1 zo, y despedi- 1 miento de su 1 hermano 
~~ se- 1 ñor rey Don 1 Carlos segun- 1 do de España. 1 
fl] fh. 1<-3<] Olvidado de la muerte, 








Dios, que antes 
Sacramento hi-
miento de su 
iíor rey Don 
do de 
Olvidado de h muerte, 
aunque con mucho temor, 
propio omor de mi o parata, 
en su a parieucia ó vision. 
Movido del interés 
que me dicta mi aficion, 
contar quiero en breve espacio 
una capn rdacion, 
que el príncipe dnn Juan hizo 
de Austria, (que ya falleció) 
estando enfermo en la cama, 
algo falto de vi~or. 
Mas ballo cosa Imposible 
darle la ponderacion 
en la esfera c¡ue merece, 
siendo tan rústico yo, 
hombre sin letras ni estudio, 
y de mediana rnon. 
Pero yo pienso valerme 
de la que es Madre de Dios, 
Maria, rosa ¡rnpr.cable, 
que ATOCHA el titulo dió, 
pues llevándola conmigo 
caminaré sin temor : 
como norte soberano 
y esclarecido farol, 
GUNDA PARTE 
que orden6 el 
ñor D. Juan de 
do de este nom-
Acto de amor de 





me sacará de este empello. 
Suene la tremenda voz, 
sin miedo rasgue mi pluma, 
nott el curioso lector 
utas ignorantes letras, 
que rilas didn lo que son. 
Ai1o de seten la y o u e ve , 
de agosto á los veinte y dos, 
con unos tercianas dobles 
malo el Príncipe cayó 
de accidente tabardillo, 
no hallando aplicacion 
Galeno en su medicina, 
para darle evacuacion: 
mucho la corte lo sitnte, 
que es cosa de admiracion, 
y las Descolus reales 
se han eJtado en or•cion, 
pidiéodo á Dio~ que le dé 
lo que le convenga mejor. 
A treinta del dicho mes, 
que orriba se refirió, 
tuvo un susto muy terrible: 
fut! que uno mujer entro 
por puertas de su palacio, 
armada con un reloJ. 
PLIEGO XÚMERO O.XXXJV 
1211h. 3r-4vl la lo ancha dt lacqja:! SEGUND1\ PARTE 1 DEL 
TESTAMENTO DEL SERENiSIMO 1 Señor 
Don Juan Je Austria. Reftérese la católica 1 y 
última despedida que antes de espimr hizo del 1 
Rey su hermano, de todo el reino y de los Gmn-
1 des. Y también las mandas que leb>Ó á las 1 
imágenes de su dt:vocion. 
fi:!licndo ya el gran Zclador, 
que á su mal no halla remedio, 
[Rtmalt.Y ro/tifón:] [línea borizOJrla~ 1 &mlona: Imprenta de los Herederos 
de la V. Pla, caUe de Cotoners. 
Barcelona: Heredero~ de la Viuda Pla, s. a. 
4~., 4 h., ~in sih'fl., sin reclamos., texto a dos col~. 
Véase n:producción de la primera plana en pág. 161'1. 
[CLXXXV] 
Trovos - Glosas 111/tws pam cantar /tu damas a los galanu 
B: HVP, 32 
S. a. [s. XVIII] 
TROBOS. 1 [Tres grabados indtptnditnlu: galán sentado ron capa y sombrero 
tocando la gtdla"a, ga/Jn tk pit tocando violín, dama ron 11na gran .flor en la mano] 
1 GLOSAS 1 NUEVAS 1 PARA CANTAR LAS DAMAS A LOS 
GALANES. 
(1] Jh. lr.-2v] TROBO 1. 
De risa estoy que reviento 
Al contemplar en mi amante ; 
[Remale.Jrolo/ón:] FIN. 1 Barcelona: Imprenta de los Herederos de la Viuda 
Pla, calle Cotoners. 
Uarcclona: 1-lcn.-Jeros de la Viuda Pla, s. a. 




T rovos, para cantar los aficionados S. a. [s. XIX] 
Núm. 283. J [dos grabados independientes:galdn con guitarra; dos damas y caballero 
sentados en el patio tk butacas de 1111 teatro con un perrillo delante] 1 TROBOS, 1 
PARA CANTAR LOS AFICIONADOS. 
[!J[h. hJ l. 
IEI~ñlo wnlllroJO, 
qniin j11era dentro dt ti 
[2] (h.1r-1v] JI. 
Dos q11e st tslan adorando, 
ton q~tt g~tslo vitirJn.' 
(3] Jh.lv) m. 
S mOra, /!OS 10is ti Juev 
y yo S'!J el delincumlt, 
J4J [h.lvJ IV. 
U 11 pájaro enttr11tcido 
á 10/os se lamentaba 
[S) [h. 1 v-2r) V. 
Qnt !Í, qt~t n6, qni seria, 
qne hoJ\ qt~t mañana, que qyu, 
[6[ [h. 2<[ VI. 
Quise , cuando IÑ quisilk, 
k allstll/mle J fuvr a/IJtnciP; 
[7[ [h. 2<[ VIl. 
Todo d mundo me aco~mja 
ti que no le quitra á ti, 
[8J [h. 2r-2v) VIII. 
Hit"( jklclo ton mis ojo.s 
dmle el dia en que le vi, 
J9J (h. 2v-2v) IX. 
DiOJ ptrdont á q11im u causa 
dt mis trabajos pmlidos, 
[Colofiilr.] Con licencia: En Córdoba en la Imprenta de Don Rafael Garcia 
Ro- J driguez, Calle de la Librería. 
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Córdoba: Rafael Clarcia Rodriguc1, ~. a. 
4"., 2 h., :;in >Íb>n., sin reclamos, texto a Jos cok C: RGR, 8 
[CLXXXVII] 
Una ca11sa, dos efectos -relación degakín S. a. [s. XIX] 
~ 1 RELACION 1 DE UNA CAUSA 1 DOS EFECTOS. 1 GALAN. 
lll]h. 1r-2v] IIJ!len te acordacis, Ceñor, 
(¡ R Mantua la nueva vino 
[Remate y rolojó11:} Con licencia : En Sevilla, en la Imprenta de Manuel 
Nicolils \ Vazquez , en calle de Genova. 
Sl-villa: Manuel Nicolás Vá~quc1., ~.a. 
46 ., 2 h., sin ~ign., reclamo~. texto a dos cols. S:MNV,2&3 
[ CLXXXVIII ] 
Va/imte Negro en i'kmdes S. a. [s. xvm] 
[Grabado q11e reprmnta a 11n honJbn de armas a caballo y lanza en ristre] 1 
ROMANCE FAMOSO, 1 EN QUE SE REFIEREN 1 LAS GRAN-
DES HAZAÑAS DEL VALIENTE 1 Negro en Flandes, llamado Juan 
de Alva, y lo mucho 1 que el Rey nuestro Señor le premió j sus hechos. 
]l]Jh. 1r-2v] 121!Aicrosa Infantcria 
de la esclarecida Espaila, 
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ROMANCE FAMOSO, 
EN QUE SE REFIEREN 
LAS GRANDES ltAZA~AS DEL VALIENTE 
Negro ert Flandes, llamado Juan de Al va, y lo mucho 
<¡ue el Re¡t nueStro Seiio~ le premió 
1111 hechos, 
V Alerosa Infantería de la es~larecida España, 
que entre to~as las Naciones, 
por tu valoz te señalas: 
Oye de un valiente Negro 
la fu~.:za, y valor que alea na, 
pue. se acompaiiln con él, 
Jos de la Llave dorada, 
Duques, Condes , y Marquem1 
Señores de grande aalva, 
siendo hijo lle una Negra, 
que fué de un Don Pedro esclava, 
mas por sus buenos servicios, 
la libertad alcan:cira. 
Llcvóme la inclinacion 
de servir al Rey de España; 
y en este dichoso tiempo 
unas Compañías marchan 
l la Ciudad de Lisboa, 
con ellas vá el Duque de AJva. 
Fu y en casa del Duque un dia, 
y con briosa ar~ogancia 
le ditte gon Capitan, 
airvate ae darme plau, 
que por el Cielo que adoro, 
y por esta humilde espada, 
que be de seguir tus V ande~ 
hasta morir en campalla. 
El Duque pide el nombre, 
diae; que Juan me llamaba, , 
PLIEGO ).;ÚMERO Cl.XXXVIII 
[Ren1alt y colojótt:] FIN. j [banda jom1ada por siete adornos tipogn!ftcos] 1 
Barctlona : En la Imprenta de los Herederos de Juan Jolis, J en los 
Algodoneros. 
Barcelona: Hcr~xlcros de Juan Joli~. ~. a. 
4°,, 2 h., sin sign., reclamos, tcllto a dos cok 
Véase reproducción de la primera plana \.-rl pág. 172. B: HJJ, 26. 
[CLXXXIX] 
1 /aliente Negro m Flandes S. a. ls. XV!ll] 
[Dos grabado.r qm repre.rentan 11 dos negros en aclitud de conver.ratj 1 EL VA-
LIENTE 1 NEGRO 1 EN 1 FLANDES 
!IJ!h. 1r-2v] ~~·1Alcrosa lnfantcria 
de la esclarecida España, 
[ReHJate y roltifótt:] F 1 N 1 [en el interior de 111111 orla jorm11da por 11dorno.r 
tipográflro.r:] Impreso en Uerena, Por Francisco Barrera, donde 1 se hallad. 
todo surtimiento, 
Llcrcna: Francisco Barrera, s. a. 
4"., 2 h., ~in sign., reclamos, tcllto a Jos columnas separadas por una banda 
formada por adurnrn; tipogcificos. Ll: FB, 1 
[CXC] 
Valiente Negro en 1-Wnde.r S. a. (S. XVIII] 
(J--o7tmqlletldo por do.r soldtldo.r ron espada y fusil, rm .roldado negro ron t.iplldtl] 1 EL 
VALIENTE 1 NEGRO 1 EN FLANDES. 
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ENORA BUENA, 
QUf.. DIÓ EVORA CIUDAD A LA 
Sereniffima Señora Princeía del BraGl nuef-
tra Señora. 
POR PEDRO V AZ REGO. 
LISBOA OCCTDENT AL 
EN LA IMPRESION DE LA MUSICA) 
v ~fu colla año de 1729. 
(.."on tiJdrJS IM lkencins nccéjfarias. 
I'I.IEGO 1\ÚMEIIO CXCI 
[lllh. lr-2vJ lS1PAlcrofa Infantcria 
de la cfclarccida Efpaña, 
[Remate y ro/tifón:) FIN. 1 [Unea hon'zyntal formada por jiltlt.t NJtnom) j Con 
licencia: En Sevilla, en la IMPRENTA REAL, 1 Cafa de Correo Viejo. 
Sevilla: Imprenta Real, s. a. 
4Q., 2 h., sin sign., reclamos, texto a dos cols. S: IR, ú 
[CXCI] 
Vaz Rego, Pedro - Enora buena 1729 
(Portatla:J [grabado q11e repreunta los dos mudos rtaks de Porttr,galy España unidos) 
1 ENORA BUENA, 1 QUE DJÓ EVORA CIUDAD A LA 1 Soro-
niffima Señora Princefa del Bram nuef- 1 tra Señora. 1 POR PEDRO 
VAZ REGO. 1 [adamadpogni.Jiro] 1 1 LJSBOA OCCJDENTAL 1 EN LA 
IMPRESION DEL\ MUSICA, 1 y a fu cofta año de 1729. 1 fliktealo 
ancho de c<?ia] 1 Con todas las licencias ntcef!Prias. 
IIJJpig>. 1-5J DECIMAS 
[Ren;ate:l FIN 
ISI~Ercniffima Señora, 
gran Princcfa del Brafil, 
Lisboa: Imprenta de la /\IU~ica, 1729. 
4"., 1 h. + 6 págs. Qa Ultima en blanco), sin sign., reclamos, texto a una col. 
Véase reproducción Jc la primera plana en pág. 174. J,: JM, 1 
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ENORA BUENA, 
QUI:. DIÓ E V ORA CIUDAD A LA 
Sereniffima Señora Princeía del Brafu nuef· 
tra Señora. 
POR PEDRO V AZ REGO. 
LISBOA OCCIDENTAL 
EN LA IMPRESION DE LA MUSICA, 
y a fu coll-a año de 1729. 
C.,on mffll lfll li~m~ins ncce.Jlarias. 
PLIEGO ,,lhii"RO CXC:I 
[CXCII] 
Vida de san Antonio de PatiNa S. a. (s. XVlll] 
[GrabatW recuadrado y flanqueado por seü adornos tipográjiros en forma de estrella: 
san Antonio de Padua ron el Niño Jesús) 1 NUEVA RELACION, 1 Y 
CURIOSO ROMANCE, EN QUE SE DA 1 cuenta, y declara la 
maravillosa Vida de 1 San Antonio de Padua, y lo demás 1 que verá el 
curioso Lector.* 1 
[11\h. 1r-2v] 
1211h. 3<-4vl 
[al a111ro M r.y'a:] PlUM ERA PARTE. 
12FUde mi pluma ligera, 
y con su rapido vuelo 
[al centro de la cqia:l SEGUNDA PAirrE 1 DE 
LOS MILAGROS DE SAN ANTONIO 1 de 
Padua, y de su Sagrada muerte.* 
ISilUpuesto que prometí 
en la otra parte primera 
[Runa/e y tolofón:] FIN. 1 Barcelona: Por los Herederos de JUAN JO LIS 
Impressor, 1 en la calle de los Algodoneros. 
Bar<:clona: JuanJolis, s. a. 
4"., 4 h., sin sign., rcdamos, texto a dos cok B: HJJ, 16 
[CXCIII] 
S. a. [s. XIX] 
{Grabado ron e.rcena escatoltfgira] 1 VIRTUDE.•.; DEL CAGAR 1 Nuevo 
discurso pronunciado en Cátedra cagatora de la 1 Universidad de 
Ensulamanca: por Macado Cagón 1 (b~tera] 
llllh- 1<-2vl Magil /1f!n11.r est cagan 
qnam vivert el manducare. 
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[&matey rolifón:] (a.Wrno lipográjiro] FIN [adorno tipogrdfiro] 1 [filete de media 
caña a lo ancbo de la cq'a] 1 REUS.- Véndese en Almacenes LA FLECA 
calle Aleus, t. En la misma casa se halla un gran sur- 1 tido de romances, 
sainetes, libritos, historias, comedias, aleluyas de redolines hojas de santos 
y 1 soldados. Depósito de libritos para fumar y cajas de cerillas. Papel 
para escribir, sobres para 1 cartas, plwnas, palillos, etc., etc. Todo a 
precios muy baratos. 
Rcu~: La l·kea, 11. a. 
4n .• 2 h., sin ~ign., sin rcclamo11, texto a dos cols. Rcus, 44 
(CXCIV] 
VirtHrkJ del dia a lo divino S. a. [s. XVIII} 
[Dos grabadoJ: dama ron la mano extmdida y taro tnCHadra.W que pance repmentar 
11na ucena nocl11rna ron Pilcis en la parte Jnptrior del cielo y 11n labradotJ 1 
NUEVA RELACION, Y CURIOSO ROMANCE, 1 en que fe refieren 
las Virtudes del Dia, 1 a lo Divino. 
llllh. lc-2vl ~~1. Sacro Author Soberano, 
que criO la tierra, y Ciclo; 
[Remate y colofiin:J (lzltea borizontal formada por jilttu menom] 1 Con licencia: 
En Sevilla, en la Imprenta de Jofeph Antonio 1 de Hermofilla, Mercader 
de Libros, en 1 calle de Genova. 
Sevilla: Jo~eph Antonio de Hermosilla, ~- a. 
4"., 2 h., sin sign., redamos, texto a dos columna~ separadas por una banda 
formada de adornos tipogr.i.ficos. S: jt\H, 3 
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[CXCV] 
Virtudts de la nocht a lo divino S. a. [s. XVIll] 
[Dos grabatWs indtpmdientes qut reprmntan a una dama ron abanico en la mano 
izquierda y a un cabalkro con h mano extendida, jrenll a frenn] j NUEVA 
RELACION, Y CURIOSO ROMANCE, 1 en que Ce refieren las 
Virtudes de la noche, 1 a lo Divino. 
111 [h. 1r-2v] ID~ A ayuda, favor, y gracia 
Jd Alto Rey Sempiterno 
[Colofón:] [banda formada Meras] 1 Con licencia: En Sevilla, e.n la Imprenta 
de Jofeph Anta- 1 nio de Hermofilla, Mercader de libros, en 1 calle de 
Gen ova. 
Sc\•illa: Joseph .\ntonio de Hermosilla, s. a. 
4°., 2 h., sin sigo., reclamos, rcxro a dos columnas separadas por una linea \"crtica\ 
formada por filetes menores. S:j.\H, 4 
[CXCVI] 
Virfllls i txrelbtciu dtljument S. a. [s. XIX] 
[Grabado enmarcado qut representa un asno de ct~yo hocico salt un letrero con/as cinco 
"''ala] 1 NOU Y CURIOS ROMANS 1 DE LAS GRANS VIRTUTS Y 
MOLTAS EXCELEN- 1 CIAS DEL HUMIL, SENCILL Y DESPRE-
CIAT JUMENT, 1 Compost per lo expert Ennesel Lana eruditissim 
escudrinyador 1 deis secrets mes naturals y Manescal Majar de la 
dilatadissima 1 y populosa Provincia de Asinaria y sos Contorns. 
[!] [h. ¡,_¡,¡ 
[2] Jh. 1 <-2vJ 
Una mryora d un sufiecte, 
li digui: Vosti es gran Asa, 
Quant al principi del mon, 
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la sagrada Omnipotencia 
[Collifó~t:] Bam/o1to : En la Estampa deis Hereus de la Viuda Pla, als 
Cotoners. 
Barcelona: Hem.lcros de la Viuda Pla, s. a. 
4Q., 2 h., ~in sigo., n.·damos, tcJ~to a una col. 
[CXCVIIJ 
Zepol, Zeferino - T roro.r 
B: HVP, 16 
S. a. [s. XIX] 
[Grabado que rtpmmlo o IIN cobollffll /Ofo.ltdo lo guitarro] 1 TROVOS Y 
GLOSAS DISCRETAS, QUE PARA EXPLICAR 1 sus penas cantaba 
un amante despreciado, cuando se divertia 1 con sus amigos; compuestos 
por D. Zeferino Zepol, 1 natural de Andujar. 
I'JJh. hJ 
J2JJh. ¡,¡ 




S. l., s. i., s. a. 
l. El corazon se me parte 
de dolor y sentimiento, 
11. Quantas veces llorará~ 
quando no tendrá remedio, 
111. ¡O quién de amor no ~upicra! 
para no llegar á amarte, 
IV. Llegó el dia ¡trance fuerte! 
de mi ausencia ¡qué rigor! 
V. Cuantas veces pasarás 
por donde yo esté enterrado, 
VI. Si me quieren, correspondo 
sino, no me dá cuidado, 








Viuda y el viudo - Viriudts de la noche S. a. [s. A"VIll] 
(Dos gn~batWs: Jama sentada m un sillón ron un abaniro abierto en la mano,· galán 
ronsombnroye.rpadin]l COPLAS GRACIOSAS 1 DELA VIUDAYEL 
VIUDO. 
[IJ [h. tr-lv] 
[2] [h. 1r-1r] 
[3]\h. 2r-2v) 
[]2~ marido que tenia, 
el cielo me lo ha llevado: 
COPLAS DEL VIUDO. 
15J2I mugcr ya se murió, 
y llcváronla a la iglesia: ' 
LAS VIRTUDES ¡ DE L4 NOCHE. 
[]
2Na Dama muy hermosa, 
que formó naturaleza, 
[&maley colofón:] FIN. 1 [Banda hon'zontalformada Mr siete adornos tipogniftros] 
1 Bamlona: En la Imprenta de los Herederos de Juan Jo lis 1 en la calle de 
los Algodoneros. 
Barcelona: Herederos de Juan Jolis, s. a. 





THOMAZ FINTO BRANDAM. 
S Y LV A. 
,. 
OR fe me offerecer hum caío novo1 
quero hum novo alegraó dar hojeao Povo, 
que fenaó fatisfaz 1 povo faminto, 
fenaó com ver íos fa de Thomaz Pinto: 
bem ley que para a Corte fou perverío, 
mas fempre para o povo fuy converfo; 
e ee!ta 
PLIEGO NÚMERO CCI· 3 
[CXCIX] 
A. J. D. S. E. L. - J..ommtaveiJ quúxas 1790 
LAMENTAVEIS QUEIXAS 1 DE 1 HUM BRACARENSE, 1 
CONTRA A INDOMITA FEREZA DO TEJO, 1 NO FATAL, E 
DEPLORAVEL NAUFRAGIO 1 DO ILL.- E EX."" SENHOR 1 D. 
JOZE' THOMAZ 1 DE MENEZES. 1 Pm A. J. D. S. E. L. 
]1 J ]págs. 1-6] [banda formada por adnrnos tipogr4ficos] 1 SYLVA. 
i]•or.rriGO fallo ú Tejo, que querendo 
Competir cm nobrcza c'o tremendo 
[2[[pág 7j SONETO. 
A Vós cora<;:Ócs ternos, que Ceotiftcs 
i\ laftimoza mortc de Jm~ino, 
[Colifón:] [lí11ea formada por filetes de media (aña] 1 LISBOA 1 Na Offic. de 
FILIPPE JOSE' DE FRANC:A E LIZ, 1 ANNO M. DCC. XC. 1 C,m 
Uunra da Real Meza da Commif5a0 Gtral, 1 !obre o Exan1e, e Cenfitra dos 
Uvros. 
l,isboa: Felipe José Jc l'ran!Ja, 1790. 
4"., R pfÍgs., sihm. * ,, reclamos, texto a una col. 1.: !·JI',] 
18) 
[CCJ 
Amaral, L. Correa do (Melizeu Cilenio) - Eltgia 1790 
[PorlaJ,] ELEGIA 1 NAGERALMENTESENTIDA,I E 1 SEMPRE 
\ LAMENTAVELMORTE \DO 1 ILL.MnEEX.~10 SENHOR \D. 
]OSE' THOMAZ 1 DE MENEZES. 1 [/lonln] 1 LISBOA' 1 No Offio. 
de )OSE' de AQUINO BULHOENS. 1 Anno de 1790. 1 [dobkftku] 1 
Com lianra da &al Mefa da CommifíaO Cera/ fobrt o Exame, ( Ce111itra \ dos 
Uvmr. 
[l]]págs. 3-8] (bandaformadaporadurmulipográfirosJ 1 EJ.EGIA. 
o~r~ Juro bronzc hum corn~aii vcftido 
Só podcrá ncgnr o fcn[imcnto · 
[Remate y colojótr.J PIM. \ POR 1 M. C. \ ARCAD. LUZIT. 
Lisboa: José de Aquino Hulhües, 1790. 
4°,, R págs, sin sign., rccbmos, texto a una col. L:JAB,3 
[ CCI J 
Botelho, Pedro Valentim Cesac - Na sentida mor/e 1790 
[PorlaJ,]NASENTIDAMORTE 1 DOILL.-'EEX.-SENHOR 1 D. 
JOZE' THOMAZ 1 DE MENEZES. 1 POR 1 PEDRO VALENTIM 
\ CEZAR BOTELHO. \ [/lotrht}\ LISBOA \ NA Officina de FELIPPE 
JOZE' DE FRAN<;:A E LIZ, \ ANNO M. DCC. XC. \ Com /icenra da Rral 
Meza da CommiffaO Cera!, fobre 1 o &·ame, e Cenlirra do.r Uuros. 
[1 1 [h. ''1 LBanda formada de adornos tipogrijirotJ 1 SO NI ~·ro. 
IGM mcdonho CiprcCtc pcndumda 
Dcixo ao tcmpo vorás, a minha lira 
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Lisboa: E J. Jc Frnn~a. 1790. 
4"., 2 h., sin sign., sin reclamo:;, texto a una col. L:l~F.6 
[ CCII] 
Brandao, Tomás Pinto -Jornada na/ 1729 
111 IBmuwnald<Porll@'~ 1 JORNADA REAL 1 VISTA POR CARTAS 
JOGADAS POR 1 THOMAZ PINTO BRANDAM. 
IIJ [págs. 1-12[ SYLVA. 
lll~ STA he a ultima il parte, 
OnJc vay realmente o jogo arriba 
[Colofón:] LISBOA OCCIDENTAL 1 NA ÜFFICINA DA MUSJCA ANNO 
DE M. occ. XXIX. 1 [filt'le que ompa el ancho de c,Ya] 1 Com toda! aJ lir~nraJ 
nueffaritJJ. 
[2] [Banda en a_ryo antro b'!]' ''" rtlrato en forma de camt!feo] 1 BOAS VI N DAS 
REALES,[ DADAS,CANTADAS,OUTOCADAS [ PEWMESMO 
[ THOMAZ PINTO [ BRANDA~I. [ SYLVA. 
[1] [págs. 13-241 g:J0 A, que tocar Jc fcfta a outra amct.1Jc 
por fo!)a hcy Jc fcr cu, v~ por vootaJc; 
[Colofón:] [viñeta enjom1a de ménmhJ 1 LISBOA OCCIDENTAL, 1 NA 
OFFICINA DA 'MUSICA. 1 [línea horizontal formada por filete! nunom] 1 
Con1 todas aJ licenraJ neceffaria.r. Anno de M.DCCXXIX. 1 A cufta da 
mcfma Offidna. 
[3] [Grabado enmarcado que representa el audio y bombardeo de lltl fuerte en 1/tl 
ambiente urbano] 1 OBRA NOVA 1 DO MESMO 1 THOMr\Z PINTO 
BRANDAM. 1 SYLVA. 
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[11 [págs. 25-28]!EI'OR fe me offcrcccr hum cafo novo, 
lJUCro hum novo alcgraó dar hoic ao Povo, 
[4] (Enmarcado m adornos vegeta/u, grabado o mi de 1111a dama y acompañante m 
11nacaceria] 1 VIDA,EMORTE J DEHUMCOELHO,MORTOPELA 
SERENISSIMA 1 PRINCEZA DOS BRASIS, 1 O QUAL COELHO 
FOYEMBALSAMADOPOR 1 MONSIEURLJOTE. 1 ROMANCE. 
[1 J fpáh'S. 1-41 11SJ1 Ovas novas por gazctas 
hojc hum novo ccgo grita; 
[Remate_y rolrifón:] [gmnjlonínJ 1 LISBOA OCIDENTAL, 1 NA OFFICI-
NA DA MUSICA 1 [líneahonzontalformadaporfiletu menores] 1 ANNO DE 
M. DCC. x._"{IX. J Com todas as licenras necedarias, e in¡pnflüJ lita mlia. 
Lisboa: Oficina Jc la música, 1729. 
4"., 32 págs., sign. A.-B,,, C,, reclamos, texto a una coL El ~cgundo Jc los opúsculos 
se encuentra repetido al final Jd \"olumen, circunstancia que, a la vista Jc la 
inJepcnJcnda Jc caJa uno de la'! partes, no~ indica que estaban prepara<la~ 
para ser \TnJiJas inJcpenJicntemento:. 
Véase reproducción de la primera plana Je la sección 3 en pág. 182. L: li\1, 2 
[ CCIII] 
C. M. - Canrlio fimebn a morte de José Thomtis de Meneses 1790 
[Porlad~J CAN<;AO FUNEBRE 1 A' SENTIDA MORTE 1 DO 1 
ILL:w\SENHOR 1 D.JOZÉTHOMAZ 1 DEMENEZES.I (viñetaen 
fo=ad,jio~ 1 LISBOA 1 NAOFFICINADEANTONIOGOMES. 1 
[filett' dt mtdia canO} 1 ANNO M. DCC. XC. 1 Com licenra da &al Meza da 
ConmJifíaO Cera/ íolm o E.va- 1 me, e Cenlitra do.r LvroJ. 
fl] jpags. 3-7] C ..AN<;Aó J l. 
OH ru que, ame mim vc¡o 
De funcbrcs cfpcctros rodeada 
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SONI·:TO. 
Nlnb>uem póJe fugir ao fcio Jamno 
Da ingrata Parca yuanJo com inCulto 
Li~boa: ,\ntonio Gomc~, 1790. 
4°., 8 págs., sin sign., reclamos. texto a una col. 
[ CCIV] 
Carvalho,Joiio Jorge de - SentinJenloJ do Ty"o 
L: AG, 2 
1790 
[l'o,¡ad~J SENTIMENTOS 1 DO 1 TE'JO, E DE ULISEYA 1 NA 
MORTE 1 DOILL.-'EEX.-'SENHOR 1 D.JOSE'THOMAZ 1 DE 
MENEZES 1 Por hum Militar da Armada 1 J. J. C. 1 fflorrin] 1 LISBOA 
1 N• Offio. do FILIPPE JOSE' DE FRAN~A E LIZ, 1 ANNO M. 
OC C. XC. 1 ConJ Ucenra da &al Meza da Col!llllifsaO Cera/, 1 [obre o Exame, 
e Crnlitra doJ L"t!/"()J. 
[ 1! [páw=- 3-9[ [banda formada por adorno! tipogrijictu] j SENTI-
MENTOS 1 DO TEJO, E DE ULISEYA. 
&lü~tro aflita a UlifCya, e moftro o yuiito, 
Do grnnJc DomJOZE' a morte e feote, 
[21 [pág. 11[ SONETO. 
[3[1P'& 12] 
[4[[pó& 13[ 
¡s¡ Ir'& t41 
A OS impulfo~ Jos ven tos rugidores, 
Do curvo lenho a cfcürn rcbcntou; 
t•AJ.J.A O MUNDO, 1·: PORTUGAL. 1 SONJ<:-
'1'0. 
M. Que [entes Portugal? P. Que hei de fcmir! 
1\ Jefgr:u;a Je DomJOZI~' morrer. 
SONI~TO. 
O Pelico, Surraó, Cho.-;:a, CajaJo, 
No monte Jeixo já, e vou fub>indo; 
SONI·:TO. 
Tlranna Parca, porgue fofte impia; 
RoubanJo JcCte Mundo com inCulto, 
187 
1 ,isboa: Jiclipe JosC de Fran~a e J.b!, 1790. 
4°,, 16 págs. (faltan las dos últimas, ~l·guramcnte en blanco), ~ign. *•• reclamos, 
texto a una col. 1.: Pjr, 5 
[CCV] 
Castro, José Polidoro - Na smtida morlt tk Josi ThomáJ de Meneses 1790 
[ParlaM.] NA SENTIDISSIMA MORTE 1 DO ILL.- E Ex.- SEN-
HOR 1 D. JOSE' THOMAS 1 DE MENEZES, 1 OFFERECIDA 1 A 
OIL.""'EEX,..,SENHOR 1 CONDEDEASSUMAR 1 Seuvcrdadeiro, 
e particular amigo. 1 POR 1 JOSE' POLIDORO DE 'CASTRO 1 
PASTOR DO ALMONDA. 1 [!loron] 1 LISBOA 1 N• Of. do FELIPPE 
JOZE' DE FRAN(;A E LIZ 1 ANNO M. DCC. XC. 1 Com lianra da lVal 
Meza de Commiffai Cera/ fobn 1 o Rvame, e CenfNm dos Uvros. 
111 [págs. 3-6] [bandaformadaporadornoftipopriflrosJ 1 ODE. ji. 
DAs horridas cavernas, a triftc;.;a, 
Batcndo as negras azas, vcm faindo, 
[2]Jpág. 7J SONETO. 
Alma h.croica, que abrindo os Jcnfos ares, 
Voaftcs á Olimpica morada, 
J.isboa: Felipe JosC de Fran.ya, 1790. 
4"., 8 págs., sign. ~~.reclamos, texto a dos cols. 
[CCVI] 
l.: FJF,2 
Columbina, N. J. - S11spiros rmntidos na morte de D. J. de Menezes 1790 
[Panad~JSUSPIROS 1 RECENTIDOS,EMETRICOS 1 NALAMEN-
TAVEL MOR TE 1 DO 1 IL ~ro E EX.~ru SENHOR 1 D. JOZÉ 
THOMÁZ 1 DE MENEZES, 1 QUE A'S SUAS ADOR.\VEIS 
188 
CINZAS 1 CON<;AGRA 1 N. J. C. 1 HUM DOS DEVOTOS 
FESTEIROS DO CYRIO 1 N. S. NR.I DA NAZARETH. 1 [viñeta] 1 
LISBOA 1 NA OFFICINA DE ANTONIO GOMES. 1 ffilttt dt mttlia 
raña] 1 ,\NNO M. DCC. u.::xx.x. 1 Com lirtnra da &al Meza da Commií[aO 
Cera/ 1 fobn o E..-.:amt, e Ctn/Ñra dos Uvrru. 
[1] [p:igs. 2·7] EPICEDIO. 1 T. 
EM funcbrcs Cyprcftes 
Os verdes loiros tróca, oh Muza triftc1 
121fpi" 81 SONETO 
[Rtmate:] FIM. 
TU, naO julgucs, morta1, vida fcgura, 
Inda cftando na flor da tua idadc, 
Lisboa: Antonio Gomcs, 1790. 
4~ .• 8 p:ig~ .• sin sign., reclamos. texto a una col. 
[CCVII] 
L:AG,S 
Columbina, N. J. - Vo.zu triJitJ e lmtimo.zas ... J T. tk MtntJtJ 1790 
[P,taM.] VOZES 1 TRISTES, E LASTIMOZAS 1 COM QUE 1 
HESPAN HA LAMENTO U 1 A FATAL DESGRA<;A DA MOR TE 1 
DO 1 ILL.M0 , E EX. ms.NR 1 D.JOZÉ THOMÁZ 1 DE MENEZES. 
) Cópia das de .huma Cana, que veio da Corte 1 de Madrid, a efta de 
Lisboa. 1 Tradnzida em portugt~ez 1 POR 1 N. J. C. 1 [viñeta] 1 1 LISBOA 
1 NA OFFICINA DE ANTONIO GOMES. 1 ffi/ett de media raña] 1 
ANNO. M. oc c. J.XXXX. 1 Com lirtnra da &al Meza da Commi[íaO Cera/ fobn 
1 o Examt, t Cenfi1ra dos UvroJ. 
(l][pá¡.,rs. 3-6] [texto tw pro1a:] COPIA DA C4RTA 1 QUE 
VEJO 1 DE HESPAN~JA. 1 &ñor Don Pablo 
Jo7.c'. 1 [ ... ] 1 De V. M. 1 Amigo mas atcnciozo, 





[2] Jpóg 7] 
131 Jpóg 9] 
J4J Jpóg IIJ 
JSJ [póg !3J 
[Remate y rol¡ifón:] FIM. 
SONETO. 1 I. 
Q1·luE es cfto que oy admiro? todo llanto, 
Solazos, quicxas, tiernos Ccntimicntos, 
TrodNfaO do primtiro. 1 SONETO. 
Q1•2UE he ifto q hojc admiro? rudo pranto, 
Soluffos, qucixas, ternos fcntimcntos, 
SONETO. 1 11. 
EN triftcs queixas oy el Manqanarcs, 
Lamenta de Jozcph la dcfvcnrura; 
Tnufu¡aO do Stgunda 1 SONETO 
EM triftes qucixas hojc o Mam;:anarcs, 
Lamenta dcJm:C a dcfvcnturn; 
Lisboa: Antonio Gomcs. 1790. 
4"., 14 p:igs., sin sign., reclamos, texto a una col. 
[ CCVIII) 
L:AG,4 
Elogio ao Senlmr Jesrts Dos Incendios S. a. [s. XVlll] 
[Grabado enmartado que representa a Cristo en la Cm.z) 1 ELOGIO AO 
SENHOR 1 JESUS DOS INCENDIOS J NA FESTA DA VERA 
CRUZ. 
f1Jih. lr-lv] 
S. l., S. i., S. a. 
IIJ2Reve demento tcrraquco, 
Que supprimindo rcccyos, 
4"., 1 h., sin sign., rc<:lamo~, texto a dos cols. 




Es barra, Joaquim José de Santa Ana - SNspiros 1790 
[Ponod~J SUSPIROS 1 DESENTRANHADOS PELADOR, 1 QUE 1 
JUSTAMENTEPENETRANOSCORA<;OENS 1 DOS SOCIOS DO 
THEATRO 1 DO SALITRE, 1 NA MOR TE 1 DO ILLUSTRISSIMO, 
' EXCELLENTISSJMO 1 SENHOR 1 D. )OSE' THOMAZ 1 DE 
MENEZES, 1 SEU PROTECTOR. 1 OFFEREGIM, E DEDICADA 
1 A'MESMASOCIEDADE.I POR IJOAQUIMJOSE'DESANTA 
ANNA 1 ESBARRA. 1 ( "' ) 1 LISBOA ' 1 Na Offie. de )OSE' de 
AQUINO BULHOENS. 1 Anno de 1790. 1 ffiktt dt media raña] 1 Com 
lütNfa da &al Mtfñ da CommiffaO Geml fobn o Exa· 1 mt, e Ceníum dos 
Uvros. 
[lj[págs. 3-4] [Je>.·to en prosa:J SENHORES 1 DA 1 IN CON· 
SOLAVEL SOCIEDAD E 1 DO THEA'lRO [ 
DO SALI1RE. 1 ISPEm M raf§Js da miNIM penna, 
nem 1 1 ... ¡ 
[2[[pág.;. 5.14] jbanda.formadapemdornoslipognijkosJ 1 ELEGIA. 
6PAO tomo como alguns ligcira pcnna 
Para ornar com os cccos lizonjciros 
J2jjpág 15] SONETO. 
ESte que jáz metido cm campa fria, 
I.igciro caminhantc, eftc he Menczes, 
f,isboa: José de ,\quino Bulhócs, 1790. 










Perras de Campos, Joaquim Severino - Epicedio 1790 
[PorlaM.] EPICEDIO 1 A'INFAUSTAMORTE 1 DOILL.-EEX.-
SENHOR 1 D. JOSE' THOMAZ 1 DE MENEZES. 1 POR 1 
JOAQUIM SEVERINO PERRAS 1 DE CAMPOS. 1 SOCIO DA 
ACADEMIA DAS BEL.LAS LETRAS 1 DE LISBOA. 1 [lloron) 1 
LISBOA 1 N•Of.d<FELIPPEJOZE'DEFRAN<,:AELIZ 1 ANNO 
M. DCC. XC. 1 Com lictnra da Reo/ Mezc¡ da Commiífai Gtml fobrt 1 o Exame, 
e CenfilrU dos Uvros. 
[1 J [págs. 3-6] [barula formada por ador/I(JJ JipográfUYJ¡j 1 EPICE-
DIO. 
QUE accrbadór, <¡uc interno Scntimcnto, 
Nos tem triftc5 mortais, noffa alegria 
Li~boa: Felipe José de Fran¡¡:a, 1790. 
4"., 6 págll., ~in sign., reclamos, texto a una col. 
[CCXI] 
Figueiredo, J. C. de - Ode a srlrSibtl pena 
J.: FJF, 4 
1790 
[PorlaM.] ODE 1 A' SENSIVEL PENA 1 QUE A TODOS MOTIVA 
1 A SENTIDA MOR TE 1 DA 1 ILLUSTRISSIMA, E EXCELLENTIS-
SIMA 1 SEN HORA 1 CONDE<,:A DE SOURE> 1 POR 1 J. C. DE E 
1 [roronita] 1 LISBOA 1 NA OFFIC. DE ANTONIO RODRIGUES 
GALHARDO, 1 [filete formado por fragmtnlos tk orla de media raña) J ANNO 
M. DCC. XC. 1 Com limr¡a da Real Meza da CommiffaO Gtra/, 1 fobrr o Exame, 
e Ctnlüra dos Uvros. 
[1) [pig 3-8) ODE. 1 l. 
SE á fombra d'ampla Copa J'hum Cyprcftc, 
192 
De verde-negras ramas gtmrncckla 
Lisboa: -\ntoniu Rodrigues Ga!harJo, 1790. 
4
6
., 8 p:Íb'll., sin si¡,>n., reclamos, testo a una col. 
[CCXII] 
J. A. R. G. - E/~ia a mortt de J T. de Menms 
1.: ,\RG,.~ 
1790 
(Porlad.r.] ELEG!A 1 A' SENTIDISSIMA MORTE 1 DO 1 ILLUS~ 
TRISSIMO SEN flOR 1 D. JOSÉ Tf!OMAZ 1 DE MENEZES, 1 POR 
1 J. A. R. G. 1 lflom'H) 1 LISBOA 1 NA OFFIC. DE ANTONIO 
RODRIGUES GAJ.I-IARDO, 1 [línea borizo11ta/jormada por filetes de media 
taña] 1 ANNO M. DCC. XC. 
[lj [págs. 3-141 ELECTA. 
JND,\ mal aos mortacs npparccia 
t\ refulgente luz Ja róxa Aurora, 
J.isboa: ,-\ntonio fuxlrigue¡¡ Galhardo, 1790. 




Lobiio, Bernardo António - Na JtiJiida mork rk J. T. de Meneses 1790 
[Portak]NASENTIDAMORTE 1 DO 1 ILL.~10,EEX.Mo 1 SENHOR 
1 D. JOZÉ Tf!OMAZ 1 DE MENEZES. 1 POR 1 BERNARDO 
ANTONIO DE LOBA O. 1 (vúkta en forma de flolj 1 LISBOA 1 NA 
OFFICINA DE ANTONIO GOr-..tES. 1 [filete de nudia cmia] ) ANNO. M. 
193 
' ' 
DCC.l ,xxxx. 1 Com licenra da Rtal M~za da CommiffaO Gtral !obre 1 o Exame, 
e Cen1itra dos Uvros. 
[1[ [h. 2,[ 
[2[ [h. "1 
[Ren1ate:] FIM. 
SONETO. ji. 
AO fOm da rouca Lira mais ardcnrc, 
Que de Ciprcftc Clótc fabricou, 
SONETO 1 II. 
DEpocm Orphcu agora a doce !.ira, 
No Cíprcftc mais funcbrc a pendura, 
l.i~boa: ,\ntonio Gomcs, 1790. 
4"., 3 h., ~in sign., rL'Ciamo~, tt:r<to a una col. 
[ CCXIV] 
M. M. B. !l. - Ek¡ja 1790 
[Parladd.] ELEGIA, 1 QUE O MAIS INGENUO, E VERDADEIRO 
1 SENTIMENTO CONSAGRA 1 A' DEPLORAVEL MOR TE 1 DO 
ILLUSTRISSIMO, E E.XCELLENTISS!MO SENHOR 1 D. JOZÉ 
THOMAZ 1 DE MENEZES, 1 &,. &,. &e 1 SEU AUTHOR 1 M. M. 
B. B. 1 [/l>ron]l LISBOA 1 NaOffi<.dd.!NODASILVAGOD!NHO. 
\ ANNO M. DCC. XC. 1 Com limt(a da Real Meza da CommiffaO Gerall 
!Obre o E:,:amt, e Cenlirra dos lúros. 
!IJ [pág~. 3-6] [ancha bando tipognijicoJ 1 ELEGJ¡\, 
llORIUDAS Combras, horridos vapores, 
Que cnlumis cftcs are~ carrcgndos 
[2][p:ig. 7J SONI·:TO. 
TUJo acnba. Effc Monftro carrancudo, 
Prúlc Jo Avérno, cffciw Jo Pcccado, 
J.isboa: Jjno da Sih·a Godinho, 1790. 
4"., 8 págs., sign. a,, reclamos. texto a una col. L:l$G, 1 
[CCXV] 
Mello e Albuquerque, Claudio Vicente de - Culto flmebre 1790 
[Porladu.[ CULTO FUNEBRE ] A' SAUDOSA MEMORIA 1 NA 
SENTIDISSIMAMORTE 1 DOILL.-EEX.-sENHOR 1 D.JOSE' 
THOMAZ 1 DE MENEZES 1 PCR 1 CLAUD!O VICENTE DE 
MELLO 1 E ALBUQUERQUE. 1 [gran mñ•ta[ 1 LISBOA. 1 N• Offic. 
de FILIPPEJOSE' DE FRAN~A E LJZ, 1 .\NNO M. Dcc. XC. 1 Com 




141 ¡pag. 6J 
J6JJpig 8J 
Jbandajormadadeadornostipográficos]J SONETO I. 
IDSPIRTI"O g<.'llti~ alma triunfante, 
1-Icroc lingular, !dolo aufcnte, 
SONETO JI. 
JA' oh Parca cruel, e dcltcmida, 
Com tcu g()\pc tirnnno, e dcfatento, 
SONETO III. 
DUra Parca, o mais fonc llcróc vcnccftc, 
E no mcfmo triunfo muita vida; 
SONETO IV. 
A Qui jaz, caminhantc, ( oh pena dura! ) 
O cadavcr de hum Menczes cfdarccidn, 
SONKIOV. 
GEma o mar, finta aterra, o Mundo chorc, 
Febo fe eclypfc, Cyntia Ce efcuw;a, 
SONETO VI. 
CHomi Ninf.'\s do Tejo o triftc fado 
De Jozé, a ljm:m amaftc tanto, 
l.i~boa: Fdipc José de J."rancia y l.i~, 1790. 




IPorlak] A MULHER 1 DA 1 MODA, 1 OU 1 A NOBREZA POR 
MANÍA. 1 PARTE J. 1 POR 1 HUM BOM ENTENDEDOR. 1 l•bl•la 
enjomJadejlot) 1 LISBOA 1 N,\ÜFFIC!Ni\OEANTONJOGOMES.I [filete 
de media caña] 1 ANNO M. DCC. IX..XX..."X. 1 Com lianra da Real Meza da 
Con1miffaO Cera/ fobre 1 o Exa me, e Cenlim1 dos Uvros. 
[1 J Jpágs. 3-14] [banda formada por adornos tipográficos] 
1 ~M c¡uanto dormc a fono Coito o Mundo, 
Eu, Scnhorcs, bcm fei em que me fupdo, 
Lisboa: Antonio Gomc~, 1790. 
4"., 14 pñw;. + 1 h. en blanco, ~ign. '"•• reclamo:;. texto a una col. .\ !a \'Uclta de la 
portada, se !ce una cita Jc !os Adagios f"lrlU.(UUU. 1.: ,\G, 1 
[CCXVII] 
Na sentida morle de José Thomá1 de Meneses 1790 
[Porlath:]NASENTIDAMORTE 1 DOILL."'EEX.""'SENHOR 1 D. 
JOZE' THOMAZ 1 DE MENEZES. 1 ldñ"a] 1 LISBOA 1 NA 
()fficina de FELIPPEJOZE' DE FRAN<;:A E LIZ. 1 [filete de nudiacaña] 
1 ANNO~I.DCC.XC 1 ComLcenrada&a/MezadaCommiffaOGeral, 1 fobre 
o E,·ame, e Cenlim1 do.r Livros. 
[l][págs. 2-6] [banda formada por adQrnoJ tipográfiro.r] [ IDYT.IO. 
1 Atifrizo, t Delio. 
[Remate:] FIM. 
:\' ¡;¡ue por fortc, oh Odio, ai.JUÍ vicmos, 
Quin"!'ll nuvir tcu canto, e melodía: 
196 
I.isboa: Jlclipc JosC de l'rancia y Li7., 17'JO. 
4"., 6 p:igs., ~in ~ign., rl-clamrn;, texto a una col. 1.: l'JF, 7 
[CCXVIJJ] 
Ode na morle do D. fose Thomat de Menei!S 1790 
[Porlab.] ODE 1 NA DESGRA<;ADA, 1 E 1 SEMPRE 1 LAMENTA-
VELMORTE 1 DO 1 ILL.M0 EEX.M0 SENHOR 1 D.JOSE'THO· 
MAZ 1 DE MENEZES. 1 QuU dtfidtiro SHipudor, a1tt. modus Tam chari 1 
capitú. 1 Hora/. Lib. l. Carm. ode 24. 1 ffominJ 1 LISBOA: 1 Na Offic. de 
JOSE' de AQUINO BULHOENS. 1 Anno de 1790. 1 [doble filete) 1 Com 
ú'ttnra da R.ta/ Me fa da Commiffai Gera/ fobre o Exame, e Cenli1ra 1 dos Livros, 
[1[ [págs. 3-6] (!.rrz,ba,ulajof111atlaporadornostipogr4ftmrJ [ ODE. 
A Ainda, cruel dirgra~a. 
Na6 pocns cm terca ás armas rigorozas 
l.isboa: Jo~é Jc Aquino Bulhoens, 1790. 
4°,, 8 págs. (faltan \:u; drni últimas,"'" blanco), ~in sign .• ret:lamos, texto 
a una col. L: J.AB, 2 
[CCXIX] 
Pcreira de Melo, M. C. Alvares, criado de - LígrimaJ de Lisboa 1790 
[Porlad~J LAGRIMAS DE LISBOA 1 NA SENTIDA, E MEMORA-
VELMORTE 1 DOSENHOR 1 D.JOZE'THOMAZ 1 DEMENE-
ZES 1 OFFERECJDAS 1 AOILL.-EEX.-SENHOR 1 D. MIGUEL 
C. A. P. de M. 1 DUQUE DE CADAVAL. 1 Por hum Creado do 
mefmo Senhor. 1 [fomin] 1 LISBOA 1 Na Offidna de FELIPE JOZE' 
197 
DE FR.AN<;:A ELIZ. 1 ANNO M. DCC. XC. 1 Comlkenrada&a/Meza 
da Commiílao Cera/ íobrt o Exame, 1 e Cenlitra do.r Uvro.r. 
(1] (pags. 3-8] (Banda formada por adorno.r tipográji(()lj 
SONETO. 
[Rematt:} FIM. 
QUE intcntáftc fazcr, Parca inhumana? 
Que fizefte cruel, o que a\can~aftc, 
Lisboa: Felipe José de Fmm;a, 1790. 
4"., 8 págs., sign. * ,, redamos, texto a una col. 
[CCXX] 
Pires Henriques, José - A' .rrntidissima fll()r/t 
L: FJF, 1 
1790 
[Porlak] A' SENTIDJSSJMA MORTE 1 DO 1 ILL.- E EX.-
SENHOR 1 D. )OSE' THOMAZ 1 DE MENEZES 1 POR 1 JOZE' 
PIRES HENRIQUE.S. 1 [gran viñeta] 1 LISBOA 1 Na Offic. de FILIPPE 
JOSE' DE FRAN<;:A E LIZ, 1 ANNO M. DCC. XC. 1 Com Ucenra da &al 
Meza da CommifiaO Cera/, 1 íobn o Exame, e Cen1Ñm do.r Uvro.r. 
\11 [pág. 3-71 [bandaformadadtadorno¡Jipográ.ft((}.t\\ OI"I"AVAS. 
[l. 
OlO Grande, do pcqucno, rico, e pobre, 
Vejo banhar cm lagrimas feu rofto, 
[Remate:] FIM. 1 [gran viñtla} 1 
J..isboa: Felipe José de Francia y Liz, 1790. 
4"., 8 págs. Qa Ultima en blanw), sin sign., reclamos, tellóto a 
una col 
198 
L: FJF, 9 
[CCXXI] 
Regis, Vicente Joseph - Cantos e vozes 1758 
[Porlad~J CANTOS, 1 E VOZES 1 DA NOUTE DE NATAL, 1 A 1 
DEOS MENINO, 1 RECEM-NASCIDO NA LAPINHA 1 do 
Bethelem; 1 Dadas óluzdo Prilo 1 POR 1 VICENTEJOSEPH REGIS. 
1 J. M. R. L. 1 [grabado enmarcado ron escena del Nacimiento] 1 LISBOA, 1 Na 
Offic. DEJOSEPH FILIPPE. 1 [Hnea borizyntalformada por filetes de media 
caña] 1 Annode 1758. 1 Comaslicenrasnece(farias. 
[O] [páh"S· 2-3] [texto m prosa:] AO LEITOR 1 ANTELOQUJO 
DO CURIOSO. 1 ILFHora{i-fc as coufas taO 
viciadas., que. mais 1 [ ... ] 
[11 [págs. 4-81 FALA DA NOUTE [ NA ] LAPJNHA DE 
BE'l'HELEM. 
[D!Ódos os annos paffados 
Em noutc tal como cftl\, 
[RenJatey rolcfon:J FINNIS. 1 Ad maiorem Dei nali Gloriam, Virginis 1 Malris 
lat((km, Jofeph Sponfi 1 famulalllm. 1 Vendt-ú na me(ma Officina na CaJrada de 
S. Anna. 1 [17orón]. 
l.i~boa:Juscph Filippc, 1758. 
4a., 8 pág<., sign. §,, reclamos, rexm a una col. L:JF, 1 
[CCXXII] 
Rodrigues da Costa, José Daniel - Paptis rontra paptis 1820 
[Porlak] PAPEIS CONTRA PAPEIS, 1 OU 1 QUEIXAS DE APO-
LLO 1 PARA 1 A<;OUTE DE MAOS POETAS. 1 [bigoto-a] 1 Comprn 
o Pavo, propenso a navidades, 1 Papeis, e mais papeis tom nem som : 1 
Principia a enjoar, vem-\he fastio, 1 E n:io compra depois nem máo, nem 
bom. 1 [bis:<>"'"] 1 POR 1 JOSÉ DANIEL RODRJGUES DA COSTA, 
199 
1 [ldmin con flores] 1 LISBOA 1 Na Officina de SIMA O THADDEO 










(8] ¡p;¡. 20] 
[9]fp;g 21] 
(Pni/ogq en prosa] 
Q11eixa-re h11m mgtito dt /he tmbfltmm tantos 1 paptis 
sem uro/ha. 1 SONETO. 
AQuc d'E!Rei com t.1nta papdadal 
Vejo-me tonto, cnjüo, e já niio po~so! 
QUEIXAS DE A POLLO 1 PARA 1 A<;OUTE 
DOS MÁOS POETAS. 1 Mi! W!?Js wht q11tm N 
niio precafa: 1 Q11em a INdo o qffe mida solfa a pena, 1 
M11ita1 toffsas enfiixa, jXJIItaJ ata. 1 lkrn. Cart. X a 
Fr.1bom. 1 I. 
I'Ez ApoUo huma rcvi~ta 
As obrns que tcm ~ahido, 
FABULA ALLEGORICA, E MORAl~ 1 O 
Estorninho, a úroja, e o B11rro. 
SObre hum vi~oso oliva! 
Dos ares se vio dcsccr 
A' I-!Jp;tcrúia. 1 SONETO. 
QUcm vir huma Visiio sonsa cncobrindo 
Hum caractcr cruel, pantomimando, 
A' inconffanda do M11ndo. 1 SONJnn 
QUcm no Mundo fazcr pódc firme?.a, 
Se anda scmprc cm continua variedadc! 
Aos inqnittadores das almas, qne em paz¡ dncan¡Jo. 
SONETO. 
POndc termo., Poctns enojados, 
A tacs lamcnta~Ocs, tal imprudencia! 
0 peifeito Gowrnador. 1 SONETO. 
Portuguc?., ¡;¡ue niio perca a dignidadc, 
Affavcl, compassivo, e vcrdadciro, 
Libmlatle mal entendida. 1 SONETO. 
NAi) ter Rcligi:\o, nem consciencia, 
Niio sugeit.u a Lcis, dnr culto a vicios, 
l.ibmlade bem entendida. 1 SONETO. 
REgcr pela moral, e rcziio justa 
Passos, fallas, acc¡:iies, comportamcnto, 
2(}() 
[IOJ [pág. 22] Ao duJtrro de pannoJ ulrangeiros. 1 SONE'J'O. 
SEnhor visinho, ternos novidade ! 
E he huma novidade de scgredo ! 
[11Jipág. 231 Ao dupn!(J! daJjt:(!ndaJ dejim. J SONETO. 
TRuz, truz, rruz, truz = QuC he? QuC bate ahi? 
Sou eu, Scnhor visinho = Ora entre cáJ 
[Aiji11, pág. 24:] Vtnde se este Folheto por 120 riis naJ J lojaJ do rostume en; 
I.isboa, Be/in;, e 110 Por- llo na lo/a de Costa Paiva, e Jrmiio. Nas Jmumas lojas 
se acba a Obra do Prazer dos 1 Lusitanos na Regencra~iio da sua Patria, e 
1 outra Obra da Verdade exposra a S. Mages· 1 tade Fidelissima, tudo do 
mesmo Aut!Jor. 
Lisboa: Simiin l"adco Fcrl'l.'ira, 1!120. 
4°,, 24 págs, sign. "'~-*** •• reclamos, texto a una col. 1.:1·: 1 
[CCXXIII] 
Roza e Castro, Cipriano Antonio Botelho - A filiz .111miio 1793 
[l'"tak] Á FELIZ SUCCESSAO 1 DE 1 S. A. R. O PRJNCJPE 1 
NOSSO SENHOR 1 ODE. 1 POR 1 CYPRIANO ANTONIO 
BOTELHO 1 ROZA E CASTRO. 1 [mudmal <k Porl•fl'~ 1 1 LISBOA. 
1 NA OFFICINADE FILIPPEJOSE' DE FRAC.A E LIZ 1 M. DCC. 
XCIIl. 1 Comlicen;a da &al Meza da Commiffai Geral folm o Exame e Cen-
1 litro dos LivroJ. 
[1] fpágs. 3-6] JbandajormadaporadornostipográjirosJ 1 ODE. 
[&mate:] FIM. 
ALMA Rainha da vic;nfa Chipre, 
.Suave gozo do cftclante Olimpo, 
lisboa: l•'clipe José de i'ran¡;a e l.i7., 17'J3. 
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4°., 8 págs. (faltan las Jos últimas, en blanco), sign. a,, reclamos, texto 
a una col. L: FJF, 10 
[CCXXIVJ 
Santos, José Pedro dos - Na bifausla morle 1790 
[Parlada] NA INFAUSTA 1 MORTE 1 DO 1 ILLUSTRISSIMO, E 
EXCELLENTISSIMO 1 SENHOR 1 D. )OSE' THOMAZ 1 DE 
MENEZES. 1 OFFERECIDA 1 AO ILLUSTRISSIMO, E EXCE-
LLENTISSIMO 1 SENHOR 1 MARQUEZ DE MARIALVA, 1 
ESTRIBEIRO MOR. 1 PEW 1 BENEFICIADO )OSE' PEDRO 1 
DOS SANTOS. 1 [adorno lipográfiro] 1 LISBOA: Na Offic. de JOSE' de 
AQUINO BULHOENS. 1 Anno de 1790. 1 [doble filete] 1 Com licen;ada 
&al Mesa da CommiffaO Cera/ !obre o Exa- 1 me, t Cenlírra dos livros. 
[lj [págs. 3-6J [vanbandaformadaporadDrnoJtipogr4ftroJ]I EIJ~­
GIA. 
[&mate:] FIM. 
[DlRocni, Luzos, trocai as voffas gallas, 
Em luctum:as corcs dcfgra91das, 
Lisboa: JosC de r\quino de Bulhóes, 1790. 
4°., 8 págs. (las dos últimas ~n blanco, perdidas), sin sign., reclamos. texto 
a una col. J..: JAB, 1 
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[CCXXV] 
So usa, Joii.o Anadeto de - Eitgia 1790 
[P,tad~J ELEGIA [ NA GERAL, E SEMPRE SENCJVEL PERDA 1 
DO 1 ILLUSTRISSIMO, E EXCELLENTISSIMO 1 SENHOR 1 D. 
)OSE THOMAZ 1 DE MENEZES; 1 OFFERECIDA 1 A' ILL.'", E 
EXC:"' SENHORA 1 D. MARIANNA DO RESGATE 1 SALDAN-
HA, E LANCASTRE, 1 DIGNISSJMA FILHA DOS JLLUSTRISSI-
MOS, 1 E EXCELLENTISS!MOS CONDES 1 DA LOUzAA. 1 POR 
1 JOAO ANACLETO DE SO USA. 1 [adarnoti¡mgráftro]l USBOA 1 NA 
OFF! C. DE ANTONIO RODRIGUES GALHARDO, 1 [Uneaformada 
por.fikttsmenomdemediacaña]l ANNOM.DCC.XC.J Comlian;atla&al 
MeiJI da Conm1iffaO Geral, 1 iObn o fu"tlme, e Ctnfura dos Livros. 
[lj ]págs. 3-7] ELEGIA. 
OS 1-lomcns utci~, os Varücs picJofos, 
Que fnü da Patria illuftrcs ornamentos, 
Lisboa: ,\monio Rodrigues Ga\hanlo, 1 7'.10. 
4°,, 8 pá),~ .• sign. •,, reclamos, tcxlll a una coL 
[CCXXVI] 
Vasconcellos, Jo:lo José Pinto de - S t~ttimientos 
J.:ARG, 1 
1788 
[PMtaM.] SENTIMIENTOS SAUDOSOS, 1 NA MORTE 1 DO 
AUGUSTO,ESERENISSIMOPRINCIPE 1 OSENHOR 1 D.JOZE. 
1 DEDICADOS 1 A'MEMORIADOMESMOSENHOR.I [dabkfik"] 
1 Tu ó trifle Ek,gia em dór nafcida 1 NaO dei.-.:eJ de rhorar, pois wis a parte 1 Onde 
lambtm cborantÚ'J ferás /ida. 1 Bernardes cart. 21. 1 [doble.fikte] 1 Por JOAO 
JOZE' PINTO DE VASCONCELLOS. 1 [e.rmd! real portugués ron 
t¡lltmbin] 1 LISBOA 1 NAOFFICIN,\DEANTONIORODRIGUESGALHAR-











DCC. J.XX..XVIJI. J [línea hon'zontalformadaporfiktn menom] J Com Ucmra da 
Real Mt!(!l da CommiiTaO Gtral íobre ] o Exame, e Cenfñrados Uvros. 
[1]]págs. 3-11] fdobkjikttaloanchodtcaja]] ELEGIA. 
TU Augufta Virtude, 9uc algum' hora 
(*) lnfpiraftc cm meus Ver(os fom divino 
U$boa: A. Rodrigue~. 1788. 
4"., 12 págs., sign. •,,, reclamos, texto a una col. En la pág. 2, a la vuelta de la 
portada se lec una cita en latín de la Oda 21 de Horado. L: ARG, 2 
ULTÍLOGO 
por 








No, no /memos pliegos dt corcel 
(Un librero Jc vicio) 
1, VOCAHI.O O VOQUIBIJ~QUI·: TITUJ .. \ ¡~·i'I\S PAGINAS MAS 
E parece palabro que palabra, pero viene aquí pintiparado porque está puesto al final, aunque lo mismo podría haberse colocado a lo primero y llamarse primilogo. Sea 
como fuere, constituye un privilegio hablar o escribir el último, y no 
tanto por la sentencia bíblica como porque así parece estar uno 
cargado de razón, aunque sea el más obtuso de los que hemos 
contribuido con nuestra pluma al alumbramiento de este volumen, 
buscad amente raro a llativitale. 
Estamos deO.tro de una serie en la que se van catalogando los 
ejemplares de una pequeña biblioteca particular. El propietario -de 
la biblioteca y de sus misterios- tiene una buena razón, aparte de la 
humildad, para llamarla pequeña: seguir al eximio Charles Nodier, que 
lo aplicó a la propia en el título de una obra suya publicada en 1829, 
y de la que en la referida biblioteca se conserva el ejemplar de J. J. 




anónimamente en Los libros drl SEMYR, 1988-2004, Salamanca: 
SEMYR, 2004, pág. 25]. 
Puedo dar fe de que la biblioteca no es tan pequeña porc¡ue soy 
uno de los pocos -hilas! mortales- que la han visto y tocado. Le 
cuadra más el adjetivo mitropométrica, a la medida del hombre 
-humanista y varón por más señas- que ha tenido la pasión, la 
sensibilidad y la constancia de ir construyéndola casi desde sus años 
infantiles. Como es sabido que gusta del secreto -en alguna ocasión 
lo he tildado, cariñosamente, de criptijikJ-, se le conoce como CP. La 
P, obviamente, es inicial de protobibliójilo; la C, para unos remite a 
caste/laJJo -aquí, sinónimo de español, e incluso de hispano-; según 
unos pocos, y quién sabe si con razón, laCes más bien por catalá11; 
pero según otros a compulsivo, y es que en este gremio hay mucha 
envidia, c¡ue ofusca el entendimiento hasta el punto de no percibir 
que se trata de un pleonasmo. 
De los tres pisos en que se hallaba repartida la biblioteca, el 
primero (los libros de trabajo) sólo se asemeja al Infierno por su 
ubicación subterránea. El segundo (libros escogidos de los siglos 
XIX y X.\:) es el que ves al entrar, y cuando CP jura (y perjura) que es 
el único, por un momento lo crees y padeces las angustias del 
Purgatorio. Pero lo hace con la sana intención de purificar tu alma 
-o quién sabe si porque aún no está seguro de que quiera mostrar 
la parte siguiente-, porque cuando asciendes al piso superior, ves la 
luz y sientes con cegadora claridad que, si hay un Paraíso -abierto 
para pocos-, debe de ser como aquello. Mucho mejor que la eterna 
contemplación de la Divina Esencia, dónde va a parar. Y no digo 
más, que los misterios, si dcs..velados, pierden su condición de tales. 
Y, además, estaría haciendo historia, porque hablo de la biblioteca 
en el estado que pude verla; ahora .dicen que ha cambiado de 
emplazamiento y distribución. Quien la ha visto afirma que se halla 
en lugar más inaccesible aún para cualquier español, pero que, 
fundida con otra más europea, ha ganado en tamaño, holgura y 
hasta en vistas, lo que no es poco. 
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Por nuestros pecados, padecemos graves carencias en los 
estudios bibliográficos, pero sin duda la parcela más infortunada· 
mente virgen -o apenas/ a penas hollada- es la de los catálogos de 
bibliotecas particulares. ¿Cuántas se han formado, y deshecho a los 
pocos lustros, sin que haya quedado constancia alguna de su 
contenido? Infinitas, y casi todas las excepciones se deben a que 
fueron subastadas, casi siempre post mortem -menos mal-, pero 
algunas veces incluso en vida de su propietario -dolor desgarrador 
e inconsolable,¡lagarto,lagartol-, acaso para pagar deudas de juego 
o de otras incluso más placenteras ocupaciones (de Ricardo Heredia, 
del Marqués de Jerez, quizá de Juan Manuel Sánchez ... ) 
Aunque muy lejos de las posibilidades -y de los vicios, todo hay 
que decirlo- de los mentados, desde hace años vengo publicando 
discretamente el cat:ilogo de una biblioteca particular albacetense 
que con toda justicia se puede llamar pequeña (ésta sí). Comencé en 
1992, y pronto ha de salir la entrega correspondiente al siglo XX, a 
la que seguirán, si la revista AI-Bosit continúa dándoles cobijo, 
sucesivos Suplementos. 
Creo, modestamente, que mi provinciano ejemplo caló en el 
ánimo dd feliz dueño de la biblioteca salmantina, y lo animó a 
iniciar el no pequeño catálogo de la suya, por entregas. La primera 
salió (<hace más de diez años[ ... ] en lengua alemana y contiene la 
descripción de los manuscritos que figuraban entonces en esa 
biblioteca» [Los libros dtl SEMYR ... , pág. 24; a continuación se 
admite que poc;as personas -entre las que no me cuento- lo han 
tenido en sus manos). La serie continuó en español, con el título 
genérico Noticias dt una pequtiio hihlioteca, y -otra rareza de su 
impulsor, que gusta de enmascararse bajo diversos seudónimos-por 
el tomo V, a su vez el primero del apartado Uttrotum popular impreso, 
dedicado a los Plitgos sutlfos poéticos dtl siglo XVII (1998). En 2002 
apareció el tomo VI, Liltrofum popular improo 2, con el catálogo de 
los Plitgos de villancicos dtl siglo XVII, y el que tienes en las manos, 
caro lector, es el tercero del dicho apartado de Littroturo popular 
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impresa y contiene -como has visto-la descripción de 226 pliegos 
poéticos españoles y portugueses de los siglos A\TIII y XIX. El tomo 
VIII dizque contendrá las comedias sueltas y el IX los folletos en 
prosa; con ellos se cerrará la serie dedicada a la Lltralum popular 
impnsa. 
Siendo tan CXCJuiSito el creador de esta peq11eña biblioteca, no 
extraña que haya empezado por donde lo ha hecho. Tampoco 
puede extrañar la extrema exquisitez de los volúmenes ya aparcci· 
dos, pareja a la de las restantes publicaciones del SEMYR, cuidada 
en grado máximo en todos sus aspectos. Además, los volúmenes 
son progresivamente más raros en origen -no digamos ya cuando 
intervenga el factor tiempo-, porque si desde el principio pareció 
una herejía bibliofilica llegar a la centena de ejemplares (y se dejaron 
en 99), ahora hemos bajado a 55, y todo apunta a que las tiradas de 
las sucesivas entregas serán todavía más cortas. 
Alguien podrá pensar que el haber comenzado por la literatura 
popular se debe a que de esta forma se gradúa el interés de la serie, 
de menos a más. Es una verdad sólo a medias. Ciertamente, un 
incunable aldino o un buen gótico castellano son más raros e 
interesantes -y valiosos- que un pliego reusense de La Fleca, 
pongamos por caso. Pero, como he dicho en otro lugar, una de las 
parcelas más exquisitas -y, por tanto, más atractivas- de la bibliofilia 
«es el coleccionismo de los humildes, efuneros, huidizos y conmove~ 
doramente reaccionarios impresos de cordeb) {Panoroma de la 
literatura de cordel española, Madrid: Ollero & Ramos, 2000, pág. 21}. 
Si bien se mira, no es excesivo el número de los pliegos -de dos 
centurias- incluidos en este volumen, teniendo en cuenta el tamaño 
la biblioteca a la que pertenecen. Ello se explica en primer lugar 
porque al tratarse de una biblioteca viva, en continuo crecimiento, 
no están aquí todos los pliegos del periodo acotado: ya vendrán los 
Suplementos cuando toque. Además, todo bibliófllo de pro -y CP 
lo es en grado sumo- aspira más a la calidad que a la cantidad, de 
modo que en materia de pliegos dirige sus pesquisas en primer lugar 
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a los del siglo )."VI, prcfcrcnremcnte góticos (inalcanzables). 
Comprobado que el objetivo es imposible de conseguir, se va 
resignando a los del XVII, y deja pasar las ocasiones de adquirir 
ejemplares posteriores. Y es que -como he escrito en otro lugar-
existe un sentimiento fundamental en la moral judeocristiana, que 
afecta especialmente a los bibliófilos: el arrepentimiento. Cuando 
puedes comprar -por ejemplo, un tomo facticio con docenas de 
pliegos- ce da pereza, crees que podrás hacerlo más adelante, con 
piezas más raras y antiguas, mejor conservado y encuadernado, más 
barato, etc. Según va pasando el tiempo, compruebas que esos 
tomos se van rarificando -y encareciendo- cada vez más y te 
arrepientes de no haberlos comprado en su momenro, pero ya es 
tarde, 110 htry lugar, como diría don Jorge. 
Como se ha visto, van catalogados aquí 198 pliegos españoles 
(parte de ellos en catalán, y algunos firmados por el prolífico José 
Ferré, Qum) y 28 portugueses. Por primera vez en la serie, la 
meticulosa descripción de los ejemplares se ilustra con los facsímiles 
de las primeras planas de los más interesantes o llamativos. Hay que 
felicitarse por esta novedad, pues siempre me ha parecido funda-
mental la inclusión de facsímiles -y cuantos más, mejor- en todos 
los estudios bibliográficos, singularmente en los catálogos, y hace 
bastanres años que vengo predicando con el ejemplo. 
La mayoría de los pliegos portugueses son cultos y forman un 
grupo uniforme: lloran la muerte de un tal don José Thomás de 
Meneses y cs.tán impresos en 1790. De los demás, resultan curiosos 
el n°. CCVIIJ, un bifolio con dos pliegos idénticos -tenemos 
ejemplar de algún caso español- y el CCXXII, Papeis co11/ra papeis, 
donde el mismo Apolo (¿quién, si no?) se queja -en 1820, y podría 
seguir haciéndolo hoy- del exceso de papeles que producen los 
malos poetas. 
En cuanro a los casi dos cemenares de pliegos españoles, su 
estudio detallado -que lo merecen- exigiría mucho más espacio del 
razonable en un U/lilogo, que nunca debe crecer como un cáncer a 
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expensas del cuerpo del que es mero remate o aditamento. Por otra 
parte, la literatura de cordel es tan extraordinariamente conservadora 
y repetitiva que de continuo tropezamos con los mismos géneros, 
temas, argumentos, autores, títulos, personajes, imprentas, 
grabados,,, Todo repetido ad nauseam-por más que haga las delicias 
del biblióftl.o y del investigador-, de modo que cua1quier colección 
importante que abordemos coincidirá en gran medida con lo ya 
conocido, aunque siempre aportará algunas novedades y un puñado 
de ejemplares únicos. 
No es extraño, pues, que casi todos los pliegos en castellano o 
en catalán tengan cabida en los apartados de mi citado Panorama de 
la literat11ra de cordel española, y muchos son viejos conocidos de los 
aficionados a estas piececillas (Víctor lnfantes ya ha señalado 
ejemplos de ello en el Prefacio). Dentro de los poéticos, los hay 
cultos, literarios, de debates, relacionados con la tradición oral, 
noticieros o de tema histórico, de cautivos y renegados, líricos, de 
aventuras amorosas, de mujeres vengadoras, de guapos, contraban-
distas y bandidos, de crúnenes, de maravillas, monstruos y prodi-
gios, humorísticos y burlescos, de burla de las mujeres o del 
matrimonio, de tema religioso y de milagros y castigos divinos. 
Dentro del teatro de cordel encontramos sobre todo relaciones de 
comedias (de hombre, de mujer y burlescas o de gracioso) y 
coloquios o diálogos. Tampoco falta uno heterodoxo por escatológico, 
muy conocido (el no. CXCIII). 
Conviene recordar que el siglo A"VIII es, probablemente, el de 
mayor cultivo de la literatura de cordel, y en el XIX hay pocos 
cambios, excepto la impregnación del espíritu romántico en algunos 
pliegos. Como ya he señalado que la mayoría pueden documentarse 
en mi Panorama ... -al que remito-, solamente diré aquí dos palabras 
sobre unos cuantos ejemplares escogidos entre los de especial 
interés (ni que decir tiene que me gustaría disfrutarlos en mi 
biblioteca). 
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Resulta llamativo, y sin duda se venderla bien, el n°. XII, GUe 
refiere un caso de bestialismo -o zoofilia, como diríamos hoy más 
civilizadamente- con una jumenta, por lo que fue quemado el 
culpable (y la pobre bestia) en Madrid y en 1728. Son muy interesan-
tes el n°. XV y su segunda parte (el XLIV), por tratarse de uno de 
los poquísimos cuentos -éste en verso- publicados como pliego 
suelto, según ha notado Victor Infantes. En el XVI aparece un 
monstruo diferente de las habituales fieras malvadas o rom~pias, y al 
final del XlX hay un curioso romana a 1ma negra señora. En el n°, 
XXV, Montesinos, Gayferos y Beltenebros -héroes de romances 
carolingios- aparecen degradados en locos que hablan desde sus 
jaulas. El XXIX es uno de los que trntan las condiciones, vicios y 
propiedadu de las mujeres (y de los hombres, para compensar). Es 
igualmente humorístico el :XX."'{VIII, una jácara en forma de 
ensalada, género de gran interés (a veces incluyen versos de 
romances desconocidos). Hay huellas del gran Lope en el no. XCV, 
y es curioso el siguiente, Hazatiasy atrocidades del dios Baro. Tampoco 
debemos pasar por alto -y menos en este año centenario- el n°. 
CLXI, precisamente el Testamento del Caballero de la Triste Figura según 
Quevedo, con la propina de un Romance de pie q~tehmdo a la avmtura 
de /os Batanes. Igualmente es de don Francisco la jácara que cierra el 
no. X.'CVII, y se le atribuye el CLXII, Gran cabildo que celebraron los 
gatos en el ala de un texado ... 
Podríamos seguir, pero todo ha de terminar en algún momento, 
así que ultimamos ya el Uln1ogo, no sin desear a(l) CP luenga vida, 
insultante salUd, muchas ilusiones y abundantes dineros para seguir 
dándonos (in)sana envidia con los siguientes tomos del catálogo de 
esa mítica biblioteca. Y que, puestos a pedir, el próximo se dedique 
a una versión española aumentada del tudesco catálogo de los ma-
nuscritos. Que así sea,y que nosotros lo veamos 




























,\ ain<.la cruel disgra~a 
n~o ¡>tk' cm tcrn1 a~ armu ri¡~;oro11u 
[CCX\'111, 1 
,\ la reina de los ciclos 
que con C!<Cclcncial tanta~ 
A la una, a la• .Jo•, 
¿quién compra, que oc rema m 
,\ la Virgen de Ro•orio 
le suplico me .JC alíen !O 
,\ las planta• de la \'irg.:n 
9uicro 11.-gar • hacer voto 
,\ las,..,. del u~m•tí 
an aquella gnm ciutal 
;\ solas con d discurso 
en cierto chiiDiril 
A ti, or:iculo de Dclphrno., 
que harmónica lira pul~as 
A ti, Sclim, ~uhán, 
d que gran señor,¡, llama 
A N puerta 011 afligido, 
bella Nis<·, llega a hoblartc 
,\ un bon pare, que tcni:a 
duo f.O., ti diguC'l¡>etÍr 
,\ una ciutat moh grandiosa 
un grn11 cas ..a ~ucsuhi 
A \'Cinte y uno de octubre, 
los die~. pucu má' o mcnu~ 
A vm, Virgen de Iklén, 
el menor de rus esclavos 
XCIX,! 
CX\'111,2 











A vós, cora<¡Ocs ternos, que oenti.res 
a IR~tim<m mortc <.lcjotinu CXCIX, 2 
AeompRñnda de quejas, 
cerada de mil congoja. CIV, 2 
,\.Jios, sol de malio dill, 
de mis amores la flor LX.'\[[[,') 
Adolllble prirruo,·era, 
wllc 1emllradu tic flores LX..'\:111, 4 
A.flild 11!1 dtl a/IIIIJr cxv 1 1 
Ah, de la a rendón cri"iana, 
ah, de rugn.n celo invÍ<;to X..X.'\VI, 1 
Al sacro Aurhor wberano 
que crio la ticua y ciclu CXCJV, 1 
Al ucro .Autor sobenno, 
que crin b tierra y ciclo IV, 1 
Alabado sea Dios, 
mis acñorcs, por Dios pido XCIII, 1 
Ak•¡1:raos, p;cntc chri~tiana, 
que esta noche pasadera cxx~ • .-vm, 1 
Alma hetÓICa, '1"" abrindo os dcruos ares, 
\<t>astcs ii. ulimpica murada CCV, 2 
Alma ninh• da \'Í<¡osa Chipre, 
suan: gozo do cstclantc OlimpoCCX..'\:111, 1 
Ahos montes lusitano,;, 
que en gahmtes obelisco• L'I:V, 1 
Anda od romigo Bias, 
mira qué c<>llll' wrá' 
,\nconia, c:indida f1or, 
























~~ ¡, ,, 
,\o ~om tla ruuca lira mais ~rdenrc 
t¡Ue de cripresre Clo1c fabricou CCXJII, 1 
,\o~ impubos dos vcmoo rugidore• 
do cur\'O lenho a eKota rcb.:ntou CCI\', 2 
Apenas el noble padre 
en ~us tril!!Cll manos vido XIX, 2 
Apenas hu\'O ltegatlo 
a manos <le ou querida CXLIX, 1 
1\priesn <k,·ana y coge 
In parta embidiosa y fiera CLXX\'1, 2 
Aque-tl'El-Rei com tantn papdadal 
\'ejo-me tonto, ~'fljUo, e já niio pos""! 
[CCXX11, 1 
A<1ud Verbo •oherano, 
Hijo de Dio~ \"Crdatlero XL\', 1 
,\'lm ja~. caminhante, uh, pena dura, 
o cad:í,-cr de um Meneses esclarecido 
[CCX\', 4 
Ara si <JUC hcu de cscolril 
1<> molr que \'Ull esp~d 
,\sombrn raro de asombrm, 
prodigios de los prodigios 
,\tcnción, noble auditorio, 
todo el urbe 8e suspenda 
Arenci6n, nobles amigo:<, 
y leales OtmarAda• 
Atenciém, nobles amigot, 
)' en ranto mi lira campa 
Atento C'<:uchen los aires 
entre las tinieblas varias 







del dim Baco, <JUC aura quiero XC\'11, 1 
Atiéndamc todo el orbe, 
sin perder punto ni passo CI.III, 1; CLIV, 1 
Augusto domiMnt 
nnix lo mes bcll infanr CXXX!X, 1 
Bárbara hero¡•ca, beUo, digno emplcn 
de nuestro amado re¡· el gran l'crnandn 
JI.X111, 1 
llien pen,.,.nis, oh, cobarde, 
amante o llnmo cspooo LIX, 1 
Bi~n te a<.:ordu:i~. señor, 
t¡Ue R 1\lantuR la nOC\'a \'Íno CLXXX\'11, 1 
Blanca luna de mi ciclo, 
&oll'lldiantc de esplendor LXXIII, 1 
Brame(] tru~r y gima el aire 
r todos cuatro elementos XIII, 1 
1\re\-c elemento terráqueo 
t¡uc ~uprimindo rc<:cios CC\'III, 1 
Carmen, mi rica hermosura, 
~• tan rubia cnmo el om 
Chiqmllo, si las bdlotu ' 
LXXVII, 14 
<¡ue te da, sin duda, d diantre XV1!l, 1.1 
Chorai, ninfas tln Tejo, o tri•te fado 
dcJo.é,a qucm amaS!~ tanto CCXY, 6 
Chulito del almo, 
de cuyos despegos 
Ciert<\ ..ciioret, que habla 
hecho en forma juramento 
Como a triste tortoW1a 
Cl.XX\'11,1 
CXI.IV, 1 
estoy sin ningún consuelo CX\'11, 6 
¿Cómo podrá mi disCUI'liO, 
<JUe es cono, en corto compendio XCI, 1 
Con el descuido, scñore:<, 
que siempre un médico gaota C\'11, 1 
Con rudo el oro del mundo 
pueden ~omprar ru •akro l.XX111, 5 
Confrares tlc 1ll Rlegria 
i dcvots del bon humor XX\'1, 1 
ContCmplotc, gran l'c~pc, Aun<¡uc la pluma en desmayos 
mani6csta en .cnticmicntos 
,\un<¡uc siempre ,-enccdoras 
contra lunas africanas 
CLXXII, 1 en tu <¡uicrud y sos•icgo XXI, 1 
Comigo falo, ó Tejo, <¡Ut qucrcndo 
Avrá ... véase Habrá 
Ay de mí, ciclo<, c<¡ué es esto? 
Confuso estoy y admirado 
,\y, FranCÍKa, reina mb, 
lucero de la mañana 
,\¡·cr la Corte aplaudía 
rudo quanto exccutaba 
LVI, 1 competir cm nobre1.a CXCIX, 1 
Corón"'e de laurde• 
todos lns guapos <le E.pafia Cll, 1 
XJ.l, 1 Cu~n fc~l r dichosa vivía 
en el mundn de gloria y omores LXX..\:, 1 
L'i:XVII, 5 Cuamlo miro a Caralina, 
la niño más candorosa LXXVII, 16 
X\'lll, 12 Cuando )'a triste y •olo 
don Rodrigo Calderón Cl.XXV!, 5 
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Cuantas veces pasarás 
por donde yo esté <·merrado CXC\'11, S 
Cu~ntu vezes lloraci~ 
quando nn tendci remedio CXC\'11, 2 
~Cuánto~ ai'los ha, Dios mío, 
qUI! eotoyvh·iend<>con pena LXXVII, \0 
Doma querida y hermma, 
deseos tengo <k \"Crtc LXXIII, J 
Dame licencia, seii<>ra, 
pam que en !U puerta came XLIV, 2 
Da. hórridos caverna~ a tristeza 
batcndo as ncgrn< asas \'Cm saindn CCV, 1 
lk aqud venturoso día 
en que la romana iglc•ia CXIV, 1 
Oc caso de :t.acaria~ 
sa~ú la AAgrnda Reina XXII, 1 
De duro hnm7c um com~ño \'1;stido 
sú podcr:i ncgu () acntimcnto ce, 1 
De mi preciosa morena 
quevi>·asicmpreclsalcru LXXI\l,H 
De n.a CSI<l)' que J"C\'icnto 
al contemplaren mi amante CLXXX\', 1 
De Sicilia con poder 
la mnada real partill X, 1; XI, 1 
De un molimiento de huessos 
a puro• palos)' piedras Cl.XI, 1 
Del nacimiento sagnd" 
la hi•t<>tia canrar pretendo CXXX\'11, 1 
Dds sciiors csrudianu 
vull cantar las alabansas CXXVII, 1 
Dcpiic Orfcu agora a doce lira 
no cipreste mais fúnebre a pcndunt 
[CCXII\,2 
Dcsccndicnru de ,\din, 
infdiccs hijos de Ev¡¡ CI.X\'111, 1 
Desde donde empieza Europi 
hasta su término y ubo L'XXXIX, 2 
Dcode d ,\frica a la Europa, 
d~....Ue el AmCrica • d A~i.o XVI, 1 
Desde el sud al norte fri<~ 
desde el oriente al ocaou XL, 1 
1'ksdc poniente¡¡ lc•·antc, 
passo de ~cptcrmión CL'\:\'1, 1; CLX\'11, 1 
Desde pon1enre a ]"'.,nte, 
hasta el gran •cptentriún CLX\', 1 
Dc•¡:mci.oda, oh, dcrima triste 
por los hechos de un bárbaro amante 
[LXX1X,2 
Duse letargo de~pierra 
en que está<, mortal, dormido CISXXl, 1 
Detente, pluma, no c~cribu, 
suspende el r.ipido ,....,]o XVII, 1 
Di, por Dios, in¡:rato amante, 
tú que de honntdo blasonas LXXIX, 3 
Dicen vatios religio!!Os 
de difcrcutc.< corwcntos CLXXVI, 7 
Dicho~<> tú mil \'cces, que, ooltct<~ 
los cuidados des....:ha~. descuidado XVIII, 1 O 
Dicho10~ p~~<...Ju llamar 
hoy a mis ojos CXXX\J, 1 
Digui en la primcrn part 
que un d~1 cstant ama¡.:al CLX, 1 
Dio•, conforme me enseñaste, 
<¡UI! es principio sin principio CXX!, 1 
Dios perdone a quien e• causa 
de mis trabajos perdidos CI.XXX\'1, 9 
\)iocred•imos lectores, 
snl>io•, doctM y cntendid05 CX\.111, 1 
Dixe en lll primera parte 
cómo D. 1\cnet b presa CXXX, 2 
\)n grande, do pequen<>, rico e pobre 
vejo l>anhar cm \~grimas scu rostn CCXX, 1 
Dúnde ~.,.,infeliz desgraciada, 
otrt.'\•ida )'con tamo dc~pt:chu? LXXIX, 1 
Dos que se ~•tán adorando 
con qué gusto vi>·irán CL\:XX\'1, 2 
Dulce Jesús de vida, 
re)' de lo• ciclos y ticrrn cxxxm. 1 
Duke nombre de JcsÚ>~, 
ayudadmc con la gracU. LXXXIll, 1 
Durn Parea, o mais forte hcrói \'enceste, 
e no mesrno triunfo muita '·ida CCXV, J 
El cornún IC me parte 
de <.!olor)' sentimiento CXCVIJ, 1 
El gran 1\\on"tcll Jcsú•, 
del Padre eterno heredero CLXXXIII, 1 
El snl del más puro amor 
sólo con T~..:lll se halla 
1\1 traidor que no conc»c 
a su esposo ,·enbdera 
Em fúnebre• ciprc•tes 









Em mcdonho cipre•re produnda 
deixo oo lempo \'ol'IIZ, a minha lira CCI, 1 
Em triste• queiu~ hojc u Man~anare~, 
lllmcn1::1 de José a dcowmura CCVII, 4 
l~milia, \¡¡ flor del ,,.]]e, O-
""la que oicmpre me mata L'\:XVII, 11 
Empentti7. de loo ciclot, 
Madre de l)ioo ooberan~ CL VI, 1 
Empicn un inocente 
a beber vino O.XXIX, 2 
En dónde está mi Adclaida, 
J..prendaqueyom:í~amaba? L'\:XIX,4 
En d akázar de Venus 
junto al dios de los pJ..nel::ls CXXII, 1 
En el ~lciur de Venus, 
junto al Dios de lao planetas XX, 1 
En d ano no sC cuál 
y en el meo no rco:ucrdo yo XXXII, 1 
En el nombre de Dim padre, 
criodor de ciclo y tierra CLV!l, 1 
En el nombre de Jc•ús 
y la Virgen sobern.n• LIJ, 1 
10:n el tiempo que reina])ll 
yen ''irtudes florccill XXVIII, 1 
En IR campad• del chasco, 
<JUC lu sucgrecilsustcnta XCII, 2 
En la conc de Turin 
se despide amante y tierno Xl.ll, 1 
En la muy noble y leal, 
opulenta y afamad... CXL, 1 
En la primera quedO 
tan triste y tan afligido XIV, 2 
En Tcrucl, príncipe angosto, 
césar im·icto de mona~ V, 1 
En tri5tc• qucixas oy d Manfinatcs 
lamenta de Jouph la desventura CCVII, 3 
En un apo~nto a solas 
mandó llamar duo Rodrigo CLXXVI, 4 
En ValLadolid famosa 
tan rica de ciudadanos XV, 1 
En Valladulid vrda 
una dama muy hcrmo•a 
ICLXl\', 1; CLXV, 2; 
O.X\'1, 2; CLXVII, 2 
Enfremc de los bataneo, 
más lexo~ de la posad... 
"nhorabucna, véa~e Notabuena 
CLX\,2 
Enquantu dormc a •uno oolto o mundo, 
eu, senhorc., bcm ~i cm que me fundo 
[CCXV1,1 
Era la estación dd JO! 
prinuvera de lo5 días CXJII, 1 
Erca, Elvira preciosA, 
11 reina de las mujeres L'\...\':Vll, 17 
Escuchad, caros lectorca, 
un caao panicullr ('.],IX, 1 
Escuchad, deidad querida, 
si tcuo no te molesto L'\...'\:XVI, 1 
Espírito genril, almA triunf•nte, 
herói tingular, !dolo ausente CCXV, 1 
Estll é • última parte 
ondc \·ai realmente u jogo arriba CCI!/1, 1 
Este de J.. continencia 
cxemplar aún no aplaudido CXlX, 1 
K~te que ja7. metido em camp• frío, 
ligeiro caminhtnte, este é Mcncseo CC!X, 2 
Eoto si <¡uc eo de VAlientes, 
traer q~>ebradoslos dientes CXXlll, 1 
EmemCzcase oy el orbe 
con todot quatro elemento• CXXX, 1 
Explique mi lengu~ !<lrpc 
en acentos mal formados LXXXIX, 4 
Fe, cspel'!lnzm y cuidad 
hoy siente mi corazón 
Felipe, véa~ l'hclipe 
Fez ,\polo urna re,·i~ta 
ils obras que lem saído 
Filipo, rey y ~cdor 





rrageo lucidos Cl.XXIX, 1 
Gema o mar, sinta 1 !erra, o mundo chore, 
l'cbo se eclipse, Cíntia ~cscu~a CCX\', S 
Cim•o en el tri1te Averno 
AquelLas rcbcldesturbal Cl.VIII, 1 
Habní en•• de ocho dills 
que en el •l~ de un leudo 
Hauní co~a de deu dic1 
que una marinada b.:lla 




lo. naturaleza puso 
Hice pacto con mis ojos 
desde el dÍ;I en que te vi 
Hola, Gandalla, ahont va11, 
C:\11, 1 rubio el cabello y muy largo CLXX\'1, 1 
La dulce rirnn!o 
(:!.XXXVI, 8 de la hermo8um CLXXV, 1 
La má$ pur.t y celenial 
r'at rumar prim com un pal L.'\!\\', 2 
HombreJ, que andáis por el mundo, 
por cumplir \~8trm dc!ICQS CV, 1 
Hórridas sombras (?[,hórridos vaporeo, 
q~ enlutaio ureo arco carrego.doo CCXIV, 1 
Hoy a tu piadoso aprisco 
Francisco un rulll.llnce cn,·ia XVIII, 6 
Huy de usted saber c~pcru, 
pueo no lo llego a inferir XVIII, S 
1-toy la Palonuo di>·in•, 
en quien nunCII se vio falta CL\':XXIII, 2 
lloy, sciiur, e~11.dme at~'f'lln 
cscuchá en prul!ll arreglada 
[LXXI, 1; LXXII, 1 
Hoy, señoreo, huy oc alienta 
mi discuno por un rato XXlll, 1 
/11-iM l'dlris, eopínu, cardoo, 
alillgas. coKOja y aceite VIII, 1 
Inda malaol mortais apareci• 
• rdulgcnte luz da ruu Aurun CCXII, 1 
lnvicrisimu monarca, 
Saúl, gran rey de los Polos CX 1, 1 
1 omenÍl, a'luclla otonuona, 
hija del primer planeta CLV, 1 
lu.riria dirigir, graria tuctur, 
comütantur ac vigilar Philippum Dcu• 
[CXXXIV,2 
Já, ó Parca cruel e dcstemkla, 
com tcu golpe rinnO e dcMtento CCX\', 2 
J:i 9ue rouur de fcs11 a outn amerade 
por fo~ hci-dc ser cu, vi por vontade 
(CCII/2, 1 
Jó [?J 9uc por aotle, ó Délio, aquí vicmot1 
<¡uisc:n ouvir teu amo e melodía 
La ayuda, favor y gracia 
dclalm Rey ol<:mpitcrno 
La barba huta la cintura, 
(CC!\\1'11, 1 
CXCV,I 
para rcspl!llr amores LX..'\.'VII, 4 
La sagrada Reina sale 
para ponct11e en cam1no C).\1'11, 9 
La o hazaña o de un conejo 
y una langusta 1~'Triblc I.XXVl\1, 1 
Las tres divinas personas 
de la Trinidad suprema XXXIX, 1 
l.ector, si adl• ~'Ül~•Vll•, 
\'Curias cosas mol grans LXII, 1 
l.indaa, heronoaa1, abut, 
de voa<>tl'lll me dupido 1-\':XVII, 18 
Lt..-gó el dla, 11nnce fw.'rtcl, 
de mi auscncill,¡qué rigor! CXCVJJ, 4 
l.o que va de ayer a hoy 
aprended, flores, de mi XVIII, 11 
Los dot~ monanceo, señora, 
dignot~ deeoculpine en bronces X\'111, 4 
Ma§t /11JIINJ ttl "'§"T 
tpumr l>iwn ti llltNiáH.'tllll CXC:l\1, 1 
Macia, prenda adonda, 
reint de mi eon~zón !~\':XVII, 1 
Me creo siempre encerrado 
en una terrible jaula LXXVII, \3 
Mi afecto con fct' ocncilla, 
por el mucho honor que cobn !\\1'111, 1 
Mi muger )'1 te murió 
y llcvironla a la igkoia CXCVIII, 2 
Mil tloreolkvo en la ccotll 
y al que quicr:~.le vendo mis florcL\':XXII, 2 
MirA, gtto, que te avioo 
que no pa•ocs por mi calle 
Mira, <¡ue ~~ene la muerte, 
como ladrón sin senúr 
Miro, Zdidt, qm tt ,,.;n 




oigan mis triorcs ce"" CXV, 1 
Mostro aflihl a Ulissc:ia e moSim o quanto 
[do[ grande dom JooC 1 motle e t.ente 
Muy buenas noche• tengan, 
missei\orco< 
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.._.. muy en hnra buena LXXXI\', 1 
Nace amor como planta 
en el comzOn CLX.'\:V, 2 
Nací en l<landes, aquel mro 
f>rodígio, donde la fama LX, 1; LXI, 1 
Nio ter rcligiio, nem conscii:ncia, 
nil.o sujcitllr a lcis, dar culto a vícios 
(CCXX11,8 
Niio tomo como alguns ligdm pena 
parn. orn.r com os ccmlisoojeims CCIX, 1 
NinguCm rodc fugir ao feio dano 
da ingr.lla Parca <¡uando com iruultu 
¡o;m,z 
No campe ningún valiente 
ni eche arrog~~ncias d brn.vo CXXVIII, 1 
No hlly idinma 
tlln cbro y tan rico LXXIX, 5 
No recuerdo yo ql«' en ai\o 
que un hombre contento estaba X/.111, 2 
No sC si será posible 
que mi pluma escri•·ir pueda Cl!J, 1 
Norabuena estés, sei\om, 
en el bakún CXXl\1, 1 
Nova.,""'"" por gazetlls 
hojc um no\'0 cegogritll CCII/4, 1 
O \.Case 'Oh' 
O pelico, sumio, ch<>91. cajado 
no monte deixo joi, e vou fugindo CCIV, 4 
Oh, quiCn de amor no supiera 
f>'lnl no llcgu a amane CXCV11, 3 
Oh, alto y 50bemno cielo, 
en ri pongo mi memoria \'JI, 1 
Oh, duld~ima Maria, 
a quien la corte del cielo 
Oh, gran Dios de la ,·crdad, 
criador de ricrrn y cielo 
Oh, gran Dios de la verdad, 
criador de tierra y delo 
Oh, Pas~n tan dolorosa, 
qulinta pena en ri send 
Oh, wbcnno señor, 
que sustcntliia ticrrn. y cielo 
Oh, Tcrc:sa, ,¡ngel de amor, 






Oh, ru, que ante mi m vcju 
de fúnebres e•pcctros ro<.leada 
Oíd, mancebos discretos, 
los que de noche en quadrilla 
Oh·idado de !.. muerte, 
CCll\, 1 
1,1 
aunque con mucho temor CLXXXIV, 1 
Os borneos útcis, os ''"n'>cs piedosm, 
que silo da pátria ilustres ornaln<'ntos 
(CCXXV, 1 
Otorgole d Rey!.. •úplica, 
responde y da por rc~pucsta CLXX\'1, J 
Otra vez vuelvo a onsaro• 
pon~f dí~ de co:rn> CXXV, 1 
Oy ... , vcase Hoy ... 
O)·cntes, \'O'f a contar 
la salida gradma IX, 1 
Papelito venturoro, 
quién fuem deRtro de ri CLXXXV!, 1 
!'Rm ma)~>! sentimiento 
no se ha visto ni se ha oldo CLXX!\', 1 
l'araulas 8Ón aquestas molr sentidas 
y de docdosimollibret recullidas CX.'\X\'1, 1 
l'llsrorcim, tú, que vienu 
donde la Virgen eolli CXXXV!l!,3 
Permita el ciclo divino, 
dice, padre de mi vida XIX, 1 
Phdipe cxcel50,1 quien el orbe adama, 
excesoo de f>helipcs, tus¡>assao.los CXXVI, 2 
Picado jlllln l'ndosluego 
de aquel mn pclllldo chasco 
Píaros hay con fonuna 
y pkaro• hay siR ella 
Ponde termo, poetas enojado•, 
XUV,l 
x:..:vn,2 
a taislamcnra~Oes, tal imprudCncial 
/'orelvilm, 11i110 
Por fin he lkgado ya, 
el asilo de la muerte 




por ella suBpiro y Uoro LXXVII, 7 
Por se me oferecer um cno !10\'o 
quera um novo alcgriio dar boje a o povo 
!CCII/3 
Por una carta atnsMda 
que tm·c por el correo 
Por una negra ocilom 
LXI\', 1 
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un negro amante ,!oliente XIX, 3 
l'o"'ue muero por amarte 
y te muc~tnu Mn c~quiva CX\'11, 3 
l'ortuguCs, que nilo pe«:• a ,Jigni<.Ja,Je, 
af;ivd, compassivo, e venla.Jciro CCXXII, 7 
l'rcn,Ja hcrm<>n .Jc mi alma, 
sin ti no puedo vivir 
l'réstame atención, el 1•icn1<~ 
~urcan,Jo en regiones vagu 
l'ré~tame 1ilcnciu, el mun,Jo, 
XL\'Itt, 1 
CIV, 1 
mientras que my c>tplicando CJ.XXXII, 1 
Promete el ciclo \'e!rido 
de nuhH panlas y den••• XXIX, 1; XX..'i:, 1 
Pues la historia me has pedido 
de mi soberbia y poder CLII, 1 
l'u~"' que ya muri<> mi esposo, 
¿qué medio puedo tomar? CXVII, 7 
Pues ya •e mim cmpciiada 
la rustiquez de mi lengua CLXVItt, 2 
conforme a mi estado y oer L'i:XXVI, 2 
¿Qué e• es10 que oy admiro? Todo U..nto, 
sulo~os, quicxu, tiernus ~cnrimicmo• 
CCVII, 1 
¿Qué hay, Gaifcros?, ¿qué se dice? 
Munret~in<>s, mucho y bueno XXV, 1 
Quem no mundo fncr pode f1rmeza, 
u anda srmpn: cm continua wricdadel 
[CCXXII,S 
Qucm vir urna visilo sonsa ~"flCobcindo 
um carácter cruel, pant<>mimandu 
JCCXXII,4 
Quien no previene ~u daiio 
ni los avi•os advierte XXIV, 1 
Quien quiera ser esl"'ñol 
<.le honll!dc~. honor y gloria !.XXXI, 1 
Quiero pintar ru hermosura, 
t~mbiCn la curio~iJad CXVIJ, 4 
Qui•c, cuando tú quistsre, 
te ausentaste y IUI"e au>~Cncia CLXXXVI, 6 
Quant al principi ,Jcl món 
la sagrada OmmpotCnei.n 
Quantas ... , véase Cuanta. ... 
cxcvt, 2 lU.imunda, prenda querida, 
c•rrdla del firmamemo LXXVII, S 
Que ~ccrbador, que interno oemimcnto, 
no! tcm, tciotes mortais, no~~n akglit 
(CCX, 1 
Que é i•to que hojc admiro? lUJo pra.nto, 
solu~o~. qucixas, remos ~en timen ro~ 
(CCV11,2 
Que intcntll~t<: fa?.er, Para inumano? 
Que fizestc, crud, o que alcan~aote? 
(CCXIX, 1 
¿Que me pariera. mi madre 
para ,..,rme en este punto? Xl.\'1, 1 
Que mi nombre es Eng111cia ya has llllbido 
y el gmn Portugal nii oriente M sido 
(CVJII, I;CIX, 1 
Que no es razón, oegUn siento, 
andar huycnJu atunli<.lo XVII 1, 9 
Que pensi tot lo mon 
que hi pcn~i bona e"ona XXX\', 2 
Que S~"ntes, Portugal? P. Que hci-dc sentir! 
,\ desgra.~a de do m Jo!lé morrer CCI\', 3 
Que sí, que no, quC ~~eria, 
que h<>y, que mañana, que a)'Cr 
[Cl.XXX\'1, S 
Que trate yo a mi muger 
Rcger pela moral, e rczjo justa 
passos, fala., ac~Oes, comportamcnto 
[CCXXII,'J 
Resuene en fúnebre estilo 
la trompa más elocuente XII, 1 
Retirada está la infanta 
bien ui como soUa XXVII, 1 
Rompa el o~encio mi 1'07., 
atención, guc \'a mi pluma LXIX, 1 
Rompiendo uullldas hondaJ, 
llenas de mil eslllndutcs XC, 1 
Sabes, mo~a resalada, 
que eres vara de virtud? LX..'i:III, (i 
Sabri~ tu bucnl,'entun 
por m~xlto de la baraja LXXXVII, 1 
Sacro Dios incomp~111blc, 
criadordecicloyticrra. VI, 1 
Sagl"l!Ja Virgen Maria, 
antorcha del ciclo impirw C, 1; Cl, 1 
Sali<.l, hijn de Sión, 
•alid muy apreou111das CX\'111, 1 
Salve, del orbe l"lllcroso Atbnte, 
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~slvc, David ocgundo p~rsc.guido XVlll, J 
Santo Cristo de la Lua, 
~~eñor de ciclo~ y tierra LXXXIX, J 
Se: a wmbra d'ampla copa d'um cipn:ne 
de ,..,ro~-n"lt1"1• ranuoo guar...,cida CCXI, 1 
Se halla d mundo 
tan lleno de vicio.. 
Se HI:VIl por rruls riouer\a 
la corona de Jaurd 
Segunda \'C7., ~~acra aurora 
X.'i:Xll\, 1 
I.XXVI\,9 
del Sol que dio luxa Febo X."\XVII, 1 
Senhor vizinho, ternos novidadcl 
E é urna mn'idadedc segr«<ol CCXXll, 10 
Senr;e die gens de m~ntida, 
i parlan! molt nct y clll LXXI\: 1 
Scfior Conde de CJa,·i~>, 
ahlremito """"romance XVIII, 7 
Sel\or hombre, juro a mi, 
que estoy de \'OS espantado XC\', 2 
Señora, \"OS 110Ís el juex 
y yo 1oy el delincuente CI.XXXVI, J 
Ser de amor esta pusión 
ru rostro, Antonia, lo declara VIl, 2 
Sereniosima orñora, 
gran Princcosa dd Bralil CXCI, 1 
Si de<.:ifro <k amor 
humano algunos mysterios 11, 1 
Si me quieren, correspondo; 
AÍ no, no me da o;uidado CXCVII, 6 
Siguiendo el rumbo dichoso 
de eota no,'Cdad tan n:gUo LXX).."Y, 1 
Soberana Emperatriz, 
madre de Dios verdadero LXX.\:VIII, 1 
Sobcnona luz brillante. 
que de cote azul po.vimcnro CLI, 1 
Soberbios muros de Rom11, 
arruinado• y deohe<.:hos LVII, 1 
Sobre um \'~so oliVlll 
do• uco se \CÍu desccr <:CXXJI, J 
Sobre una alfombra de flores 
cen;oda de hermoo.ao planta. 
[CLXIX, 1; CLXX, 1; CL\:XI, 1 
Soy pu1orcillo 
siempre ocupado X.\:...\:1, 2 
Soy pritioncro de amor 
y lo orré mientras vivr. CXVII, 1 
Soy tu Imante sin 9uerer, 
tú mi dama sin bumutco CXVJI, 8 
Suave• y amenu flon:s 
que despegando sutiles 
SuéncoJC por todo el mundo, 
por las ciudades y reinos 
Supuesto 9uc promcd 
en la otra pane primera 




procura la amistad mía CXXVI, 1 
T~emble de mi nombre el mundo 
y estremézcanse loo vientos LXXXIX, 1 
T~nna Parca, porque fostc impia 
roubando dct~e mundo com in~ulto 
[CCIV,S 
Todao la8 fn• del mundo 
pcneguid,. del demonio L\:XXIII, 2 
Todo el mundo me aconseja 
el que no te quiera a 1i CLX.XXVI, 7 
Todos os an001 puoados 
C'ffi noulc tal como CJ!a CCXXJ, 1 
lbmó Ja pluma don Juan 
y dcJtR Juerte nolabR Cll, 2 
Trocai, Luooo, trocai u \'OIIoao gala o, 
com lutunsu corcs desgn'fJidao CCXXIV, 1 
Tro2, rru2, rroz, lnlZ. Que o.'? Que bale af? 
Sou cu, Scnhor \'izinho. Ora entre di 
(CCXXll,11 
Tu, •ugu•tll virtudc, '1"" nl¡:um' hora 
in1pira11e cm ffi<'UJ '"'"''"' '"m di,·ino 
Tu lindA y pun. sonri.a 
jCCXXVI, 1 
me da fatigu de muerte LXXIII, 7 
Tu, nio julgueo, mortll~ vida ocgun., 
inda eoundo"" flor da rua idadc CCVI, 2 
Tudo acaba. Esse monstro aruncudo, 
prole do Averno, efcito do Pe<.:ado 
Turbado eui don Alonso, 
confuso, como su•penso 
Un austriaco principc porlla 
[CCXIV,2 
lll,l 
temersrio el mb arduo y loco empello 
[CX.'\XIV, t 
Un dia <'Jtant yo en cua 
~da dins de la are~ 
Un dia estant retirat 
J.IV, 1 
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eo uoa part molt secrctn XXXIV, 1 y con su nlpido vuelo CXCII, 1 
Un marido que tenia 
d cielo me lo ha Uc,•a.Jo CXCVIII, l 
Uo páfaro cmcrnccido Ya dice d pnmcr romance 
a solas ~e lamcotaba CLXXX\'1,4 cómo quedO en la cabaña XX111,2 
Una dama muy ltcrmou, Ya dije cómo nli6 
que formó naturale~a CXC\'tl1,3 aquel mcrudcr de fama 1~'\X, 2 
Uno mal'!an~ al prado saU Ya dije en la primera pnrtc, 
por los placen'" de mi ilu•ión LXXX,2 discreto audimrio m(o CLVI,2 
Una IJUiñana de mayo Ya dije en la primera parte 
Vicenta me enamorO LXXVII, 15 alprincipi" .Jcl •uccso LXXXVIII, 1 
U na pastora galana Ya dijo el primer romane<', 
amadn del ...:u pa•tl> XXXI,\ como \':In por d caminu CI,2 
Una senyora a un •ul>jcct<' Ya di~c cómo quedO 
ti digué: Vo•tC é~ gran a~a CXCVI, 1 confu•o el OO\'ÍO en la cama D,."\'IIJ,l 
Una vez que uotcdu quieren Ya di~<: cómo saliÓ 
que en esta oalo me pJame CXLI, 1 el gtlllpn Juan <le l.uc<:na C111,2 
Un .. cobJas se hnn dictnda• Ya dixc que rn la mumorra 
co lo any setenTa y tres XXXV, 1 quedO Dionisio metido Ull,l 
Ya que en el preocntc '"'" 
en que aún la gloria respira CLXXX, 1 
\'aig~~, noia..., e<>mprt.'U IAronja,., Ya que en la primenparre 
compreula• oensa r~cl LXXV, 1 dexamo• bten explicado CXX,2 
\'alcncia, janlln de flores, Ya que quieren !u señoras 
pla)'l! de amor delcitow CX\'11,2 que diga una relación CXLII, 1 
\'alcrosa infanteri~ Ya ubeis q.u yo de U rsino 
de la eLICJarccida España havla nacitlo hered<'ro CX\'1, 1 
fCLXXXVII1, l; CL'\XXIX, \; CXC, 1 Ya .. bes cómu en Urge! 
\'amo• ahora a Jo, quatru tuve ante' de mi ¡nrtidl'l L\'111,1 
que "" quedaron riñendo CU,2 Ya sabes qiK me parri 
Venid, padres de familill, de Molina, feliz pueblo CX,\ 
los que mal criái•lm hijo• XCVIII, 1 Ya nbrás c<.mo salió 
\'icn.Jo goto tan glllán, dcS!erm.Jo por Romero c:v1, 1 
las ~~:atica., ~qué harán? XC\',.1 Ya ~que hay ft:t molt de mal 
Viendo ya el gran 1-dadnr pen¡ui: cap P"""" fa be LX!\.'VI, 2 
que a su mal no haU... remedio CLXXXI\', 2 Y o, el gmn sultán Sclim, 
Vil·a 1\~paña, que e' mi vida rey de reye¡ coronado X,2 
)'mi dJcha y mi conciencia LXXXII, 1 Yo fui a Sevilla la hermosa 
Vivao las rosas de abril, y cstU\'C un día en S.,.,cilla XXXVJIJ, 1 
que ''iva tu ~al hermosa LXXVII, 6 Yo, g.:nero•n español, 
\'ocle mtpluma ligcm aunque c"c tra¡e grosero Cl-'\111, 1 
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ONOMÁSTICO, DE OBRAS ANÓNIMAS Y MATERIAS 
¿J n111fhtr, 1·éa!le M11lbtr 
.\.J. D. S. E. J,. CXCIX 
,\ce..Tdo, Alonso de, l'b!le Alonso dr Am'tth 
,\ccvcdu,Juan• 1k, l"~o•e }mm<1 dr Am,..do 
Add!,ios f'Orl".~'"m CCXVI 
Adcbtido LXX 1 X 
fl<h~>CRCÍonc~ mari~nao, v<'a•c 'Vitg~n .. .' 
Aft,·!os dr "" """"''' pam pinldr ¡,, l.~trtmJmm 1 
alaban1.aa de ciudadco, , . .;a.., 'ciudadc~· 
alabonla• pandújica~ CXCIJI, CXC\'1 
Alba, Juan de CL'\:X)..\'111, CLXXX!X, CXC 
Alemania XIV 
AlmclilCI.VII 
Almiramc de Cutilbt, ,·éue Enrlqucz de Ca-
bren 
AlonM dt Am'ttlo 11, 111 
Alonffi, Manín, v<'a•c Mmtht AlonPJ 
AI:I'IWR.I YV.\Z<.!UI-:z,juan Bauti•ta IV 
Alvare1., Bernardn¡ vCasc &rmtrrm /Íiwnz 
Amadco 1, rey de España XLII 
Aman/u dr Trmel V 
Anura~ 1~ Correa do CC 
/lfltOrr¡sa I'IJRPt~<I<'ÚÍII qm/HI'O 1111 S<l<~rrlo/r \'J 
animalcai.XXVJ, J.X:XVIII, LXXXI, XCVI, 
(:J,Ill, CLIV, CLIX, CLXII 
Ante<¡""" L, Ll 
Ani011Ü1 dr /.úboa VIl 
,\ntonio de l'adllll, santo CXXXIII, CXCII 
Anlollfo M .nitro, VÍ'lliiC Dit¡p dr Frit~s y Anlonio 
/llolfltro 





,h•umar, Conde de CCV 
Aslnhl_y Hrrlmfmt tlimrlpa dr nli ffldado IX 
Atro.i<l<l<itJ M .f r/Ja;'IÍdna dtl Castillo, l"éase .ft!mJ-
tianadtiCaslifiD 
Ao~tria,Juan de, véase 'Juan de Ao•rria' 
Baeo XCVII 
lladajoz L'\:XXV 
bandolero~ J_'\XXIX, Cll\, CV, CVJ, 
CXXVIII 
llárbano. de Braganza, reina de l~paii.a LXIII 
Barccló, don Antonio LVI 
llarcdona XC, Cl. 
Bala/la ~aPtJ! dt Lepan/o X, XI 
batallas X (Lcpanto), XI (Lcpnnto) 
lkntri7., '"Case }mm tlt NQ,·ar. .. 
lldisa CIV 
llcltcnebrns XXV 





bodu n'llk-. LXV, LXXXIV, LXXXV 
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lx>lero CLX..\:V 
fi(rJH.Jl(l, l'cdr<J \'alcntim CCMr CCI 
ÜR.\¡.;o.\n, lbm:is l'in10 CCII 




Cabal/m, lln/Nrul tlt Ta""._~M XIV 
C~d~val, DU<JUC de, •·éa:IC l'crcira de Mclo 
Cadenos, Pedro O. 
Gdiz 11,1~\:X 
Cagón, r.IRcario, véasc Virtudtr dtl 'dh'' 
C~ldcrón de la Bar<:a, l'cdro LIX, CXII, 
CXIII, CXIV, CXVI 
CaWcrón, R<>drigo CJ.XXVI 
can-can XX..\:V 
Ct~n¡'iio.fmtt/,,.. a h/Ot'lt dt Josi Thomd,· dt Altlttm, 
véa~c C. J\1. 
Coincer y \'cinco, Jerónimo C\'11 
canción mol CXXXIV 
Carlos de Ausui:J, pretendiente CXXXI\' 
CarlN 11, n.:y <.le Espai\a CXXX 
carnaval CXXXVI 
C.IRR.I~Co, Gregario XV 
caru, véa"" 'cpistobu' 
Carla'!"' PiiUl pnnl1101'1t XVI 
C.~R\'.~IJI<I,Joilo J. de CCIV 
Guo MJr SÍ1tf.Hiardt áor aMnlt!tr, v&~c [Jo¡ <IMIIIt· 
lts dt /<1 dudad dt Tokdo 
Ca$11, n';uc p-or la primen palabra significa!i.'ll 
del título 
C115/~ tlt 1111 hombrr Malvado XVII 
Castillo •k Akalahorr:l CXXVIII 
Castillo, Jacinto del, vés!!C }minio dtl Cm!illlo ... 
C.\STJt< 1, Francisco <.le XVIII 
Ca•uo, lné• de XCIX 
C.~STR< l,Jusé l'oli<.loro CCV 
catástrofes narumle• XCI, Cl.XXXI 
Cauti'"' dt GtrMa XIX 
C1uti1'0 dt Valmda XX 
cautims XIII, XIX, XX, 1.11, 1.111, C:, Cl, 
CXXIX 
Ca>fldor mds rabio dtl ,-h;i¡tialtlm'nto hoitjut XX 1 
Ctku dt 11111 joriXXII 
Cm" dt R""'"· véase E/'~""' dt Jl.uma 
Chanflón,licencilldo CXXXI 
Ciudad Rndrigv CL\:XIV 
ciudadeo, alabsn7.u de XC 
CI<J11dio.1 Maf!11n'ta XXIII 
cofradías XXXVI, X.. 'XXVII; burlcsca!lloKCVII 
Co!M¡uio akJ!!iri'" "''" C"ltil/u, ti Düim11h ... 
XXIV 
Coku¡11io t¡Nt 1/Witnllt dt1dt 1111 }<lula1 lllonltÚIHJ.(, 
C.uiftm .J &ltmbros X:\."V 
coloquio•, v&~e 'diálogo' 
C<ll.U~JBI:-1.1, N. J. CCVI, CCVII 
úl·hqni lk lflllllre <if""'""'' XXVI 
C.Noqni, v&!!C GusM1 ,v/·hq11i 
úuultAian,.,XXV\1 
C.lldt M1t Ram.l'1t dt flnn~lona XXVIII 
ComlirW~tts, PÍ<'Ío~1 prnpitdaótrdt Ms mirmu "''i<m 
XXIX, XXX 
C.~{tsiólt • 11/t<l Hiia ¡~mptHtidd XXXII 
Con;{tssW dt 1" />"'"'"' <'lll<lla~tll 'XXXI 
CuJidtrruÍIJHtf '1'" dtbt ha.rrtndo "'!'"/ qm tn'lllt-
d<lli=:JtXX..'\111 
Connantinopla XX, CXXII 
Contrera~. Diego CI. 
Contrcras. Teresa de CI.Vll 
Últlllr>II<'W tn '1"' sil midt1 XXXI\'; ,.,;,,e 
también Q~tti.\'111, .. 
C;,p/<lr ni~~ Naántit~tlo,véa•c NmiMitltlo dd 
NiMfwi; 
C.'op/11r dtlnmit~timltJ dt 1t11tJfrrl &dt~tltJr, ,.,;,,e 
Ntll.:imitnltJ 
Coplas""'''" dtl '!"'para '''9' tn din XXXV 
Copf<ls, •·éa1e ror la primera palabr:~ •ignif.ati-
"" del tirulo 
Cn'rto dt Tomjor XXA"\'1, XXXVII 
Cupido 1, Cl\' 
Cnriosa .\'tÍ<'IIm, gt~ttml t~tsal<~tkl XXXV 111 
Dama <VIl nn kón X..\:XIX 
dncripcibn de ciuda<.lco, \'éasc 'ciudadco' 
dncripción de 1:1 mujer, ,.,;,p.c 'mujer' 
Dmripdó~t nffl<idtm y f'llltllllll IUJ!ida dt In >OitmltÍ-
riMa JMrM, v&!!C I'N¡M¡ t¡m 11 <fkhruro~t ... 
Dm11bn'mÍI1tiD tlt 11/ltl isla XL 
/Jm11vntlla 1 "'"'" tida XLI 
Duptdi~tttl~toqm bi:;;! ti strenfuifll(} 1 / idor AMi1dro 
drJ¡~wyaXLII 
DupiM dntr la '""'"" Xl.lll 
Pupit¡m t¡m ]111111l'mdos XLIV 
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/Japmm. lf'" .~Ir/mi Crisla '"" ¡,, pmin.risim,, <'t'Y;: 
XLV 
JJ,sprr.n ¡,¡,,"'"§Ida XI SI 
DES\'EJ.\l)O,jW~n XL\'11 
lkP~~If -"'~• \"él•~ lks¡>Mom. qm nkbni C.iis-
lo. .. 
diilogo XXI\', XXV, XXVI, XLIII, XLVIII, 
xux 
/)iJI¡,t" r11ff1 "'' o/i<i<~l y una paslora <"illalana 
XLVIH 
Di~ upiriiNPI 111/rr !.t fi/1 f>'DdiJ..J stM /JtJrt XLIX 
/Ji'!!' Jt liñas_, A~rlo~ri. Multro 1~ 1.1 
Diuis~ tk Sal""'""'"" 1.11, LIII 
Di1111m1 tk """ da~rvlfa JMr ,¡,,.¡¿ tk rstal UV 
[ñ, C!<JH<W J doia Mar;writa, •·éue (.'/audio .J 
M~ld 
j}o,.,/la dr Sn,jl/a, \'éa~c /Jemrt'mlla J ,!<J l'itla 
f)o,;q A~rl~,;.. tk Usbod, véase A111o~ia tk Ushoa 
/)u QJIIQII/u dt la ámlmf Jr '/'okdD I.V 
/Jo.< """'"'" dt Id dudad M R<>mfa, '·éa,., f_.~~is 
'"""'¡¡,,, .. 
/Jos.fa,..,sas Nrfnrias J. V 1 
ejecuciones XII (quemado), XVII, XCVIII 
El <-a;¡sdar, ,.,;a•c Gt;¡sdsr 
El.~,., dr K...w.r por ti rry /Jt>idrritll.VII 
/Ydwlin, '""" tldwfiNI.VIll 
1:1 ¡ji<~~~~>, véue Gila!W 
['.! may<Jr lllfJS/fJI{J, /tu «IM LIX 
E/ ~lrafl'<l /"l'lf§'itk>, \'Case M01ram1 ... 
lill'rrtgriM ... , vé:aoc l'nrgri1111 
E/ mlor bir~r r•f>/tath pH Id ht!rfiHStJ doi11 IlfaH•"il 
LX,I~"'\I 
Eftj,,ILXJJ 
Elrgia qm o mais Íltgwm, \'éue ~l. M. 11. R 
E/o§o ~ .frnbor Jrm". I.M.t ¡,~,dio, CCVIII 
E[,.,.sJ.:XV 
"mp<:mdor Jc ,\lema nÍA XIV 
Engr~ios dr Hll '""'"'llrlfl, \"éaM." /·m,as.".J Elrna 
/:llbiJrtJbm~ta rrH((id" drlfidrlísi""' "ÍHIJ I.Xlll 
enigm• CXLIII 
E~rn(¡m, véue /Je.tpldo a~rlr la INmba 
"nrique2 Jc Cabn:m,Juan TomiÍ8 CXV 
linrique2 Góme~. Antonio CXI 
ensalada XXXVIII 
E~rtMiodr /Wipt V r~t!l.tmlridLXIV 
li~riMio drl DI«Jm dr 01HIId t11 )f/1'1'1 LXV 
~ntn.Jas LXIV, LX\', LXXXIV, LXXX\', 
CLX!\X 
épica animal CI.Ul, CUY 
eplstolas XIX, CXXV, CXVI, CXX\'11 
epitafio• CXV, CC\', CCXV 
Esii..IRR.I,JoaquimJo~C Jc Santa Ana CClX 
EKocia X\'1 
E5teban, Francisco, ,.6¡..,. ¡.;.,,.¡"" EJtthllll 
E51issaraL"'\\'I (...-gun.Ja parte) 
E.o/u¡Úanlt dr f.JIII"a LXVII (primera parte), 
LXVIII (ocgunda parte) 
cstudiamesi.XVII, LXVIII, LXIX, CXXVll, 
CXXXII 
F.stmlianlts psbm dr Vak~t<ia L"'\IX 
f~von CXCI 
Felipe 11, rey Jc llipaila CLV 
Felipe V, n:y de España XVI11, XXI, CXXV, 
CXXVI, CXX."'\IV, CXLV!l, CLXXVIII 
fili;)On~t"" qm '"'"'ti hijo Jt "" mF1alllt L"'\X 
1 1i~rixA/baL'\:XI, LXXII 
FcrmoCXXXV 
Fernando VI, rey de E5paiia J.XIIl 
J'ERR.-\..~ DE C.\MI'OS,JOIIIquim Scvcrino CCX 
I"rrn', José, alias Queri LXXIII, LXXIV, 
LXXV, !.XXVI, LXXVll, LXXVlll, 
L"'\XIX, LXXX, L"'\XXI, LXXXII 
fiera corrupia LX."'\XTII 
fiestu LXXXIV, LXXXV, véue tambiCn 
'cntraJas' 
Fir>"ltls <'1111 t¡m JtHilfa rt.ibió l.XXXIV 
Fitslal, )úl~. rtfl'<i}oJ, véa•e FitiiM <"M t¡m 
SrWIIa. .. 
Firstas ']lfl sr .~kbrarow tll los <"iiiiNirirlllo.< dr los 
l'ri,"ipt.t M E.rpa,;a LXXXV 
I'!GUEIREDO,J. c. CCXI 
l'igucrm y Cúrdoba, Diego de CLXIII 
Figueroa y Córdoba, José de CLXIII 
H""'""'' y ,·uritlso nNIIlllt<~, véase 1/ti::JIIlas .Y 
atroád,drs MI dias Ba,,. 
l'lJ!nJ~s r;L'\:XXVIII, CLXXXIX, CXC 
folias XLIV, XLVII, l.XXXVI 
/YJiitJs /"'rtl ,·,¡~rfartJ !tJJ ÚdJ/1111 LX."'\XVl 
l'aF11111<1 y t/ allffJrpsr ~~~rdia Jt /11 /mmja L"'\X.'\."VII 
l 1m1t<is'"" Estrbtt~r L'\:X."\:IX 
¡..-;,.,is,, Alan-os XC 








l'riall, Diego de,'"""'"'/)~ m l'ríat.rAIIIOIIÍO 
Mowlrm 
fuego, ,.¿a,e 'atlisrrofcs naturalc•' 
Fm!"' "'rl fJdfll<M dtl Dm¡m dt Os/JJM XCI 
Gaifero' XXV 
Garda, Cayctllno CL 
Grllmli IM11111a 111/rr lw l"'f/111 y .J<f'IIIJI XCII 
Gerona XIX 
GitaJMXCIII 
Gitt~JHJ m C'..mt"§tllll XCIV 
gitllnos XCIII, XCIV 
Cltuas RI~MI pam m11111r ldl át~III<U " los ¡p/t~Mr, 
véue7~ 
Gómez de los Cobo:<, Migud CLXXX 
G(JNZ.\LEZ DE LEG.\RI.\,jum XCV 
Gmriortt bmft~ 9m hi=:f', véase F-1tHJia11h ¡/¡ Lm"ll 
Gm11 11klorid <¡Ht lnw ÓO/f }11<111 dt A11srriP, \'éase 
&taffa IIPI>tlf Ót l.J/>111110 
Gnna.b Clll 
c,.,m, JJ.r.:piiar MI Ptl!it11tr ... , véase V ahúlt ... 
guerra de 5occ,ión XXI, XXIV, X>..\! 
G11stós ,.,J·Jw¡ai mfrr Hit '""""""' fll<·"}''J i Hlld 
mít~ttuXCVI . 
1/a:;_aias.J t~tnxid.ukr dtl dior a..,, XCVII 
1/~rhor, arruf~I.J Nkwllas, \'éale Jnalt át Ln.r~ta 
Ha-hor_! """f!f'll<iarlltlftfWttJ, ,.éa,., Mmt/11 Ah11m 
llijd <¡nt ~ba a .m paárr XCVIII 
1-/fp dt 1111 <wfalllt, vCare Ftlii.forrm•a 
Hijo prodigo XJ.JX 
1/irloria dt los~"'~ dlllot'tl RHtWI, véa11e 0.11<1' ... 
1/irhria i~tlmldll dt Hit gu!IÚiór rkfo~t, •·éa"' 
Ekjanl 
Honfio.'Cros XIII 
/lorri/Jit f>tlldtll<ia, \'éa!ICI'tlldtlll'ia ... 
1/"""I'UI" jigfm dt 1111 ~BIIJifJN) pmmfo, ''éa!IC 
M~IIJ/fJN) pts,'<Nfo 
1/orrof'DJU cttrli§> qm M r: .. w:a!ado la Magr;lllll rh 
Di6.<, vCasc CaJiig¡ 
IUescasCII 
incendios XCI 
indiano• 1 .XX 
India• LX..\: 
IRII dt Caslrv XCIX 
Inquisición XII, CLVI 
i•llu XI. 
hmcniaCLV 
J. A. R. G. CCXII 
J. C. de E, véare J. C. de l'igocirffio 
J. J. C., miliru de la armada, \'énsc Jo¡¡o J. de 
Cuwllio 
jáara XXVII, XXXVIJJ, XCIX, CI.XIX, 
CL\:X, CLX.\:1, CLXXXI 
jaciRto tk/CaJiii!Dy /...,mr¡¡rát la &rt~ CIV 
jaciRftl ¡/,/ CasJjJh .J 1...nRor fh la /Wa ( (primera 
parte), Cl (primera y ~cgun.b parte) 
Jerez de¡, l'rontcrn XLVI 
Jcrusa!Cn L\:XXIII 
José 1, n:y de Portugal 1:xv, LXXXIV, 
L\:...\:...\:V, CXCI, CCII 
jorA LX.\.'VII, LX.\:...\:11, CXVII 
jo1-ino, véAse José Thomá1 de Meneses 
Juan <le Aootria X, XI 
}11<111 M la Titrm, en 
}11<111 át IJUII<l Clll 
]""" át Ntkar.J &.tri:;: CIV 
Juan José: de Ausrria CI.XXXIV 
Juan Prados, \'éase Carr:osco & Dtspit¡Ht 
}111111 Rori<¡m, véRre Mihgru qm '"' oiJr,d, 
Juan V, rey de Portugal L\:V 
}1tt11tl1 dt Amnlo.1 Afllnm Ro.wtru CV {primera 
parrc), CVI (segunda parte) 
Jodas C!>..'\'111 
l-11 bR11titi.J /a.forCXIV 
Lt <U¡ifrsü11, véa•e Co¡ifr.IÍÓII 
1-11 <U¡ifrssió di '" p.ulrHil <VIt~lafl<l, véase Ctmfwió 
dt la f>ll'"'"' <alalaJiil . 
LR Coroila C 
l-11 rsiÍJJtJm, véase HJIÍI.IIJnl 
Lt fmf1ó!l ,¡,¡ ""'"""' cvn 
Lt fi!allll, vé•se CilaJM 
!.A Mll§fttkRa <k R#Mtt sdllltl E11pia cvm, 
CIX 
1-11 /lltÍI ;'W""' """""""' ex 
Lapnuft~thA~ICXJ 
L!Sibiladt/OritRit] lal!"11 Rn11a átSaiJ<I CXII 
(mujer), CXIII (hombre) 
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/_,¡¡ •im/11.,. ~bl•c Vimi<l ... 
/~n"" dt l.ü/H14 CCXIX 
/~''"" qllt drrramó Mllrfn iobrt 1/ mtrpo d!/imlo 
cxv 
~-lllawúqmixat, véo•e A. J. D. 3. JI.. J •• 
lAr -M Mm•llJ no ~fomkn CXVI 
l.lli!Í~t~m .fm!l' 'fHt Jt pmulió sin tahtr ., ~.:ase 
F~~tg~~t•tlpttlllíM 
LECll.\, FnnciKO C}..\111 
IJ-:DE.>;,,tl, Fnnciseo C.\:V111 
l..<:nor de 111 Ro•a, vdse Jaánto tkiC.uti/~ ... 
L<."Ón, Blu de, \'(ase Blm d1 L.tmr 
l.eonor de b Rosa, \'éue }<~o'ÍIIIO di/Castillo. .. 
Upanro X, XI 
L~trillat VIl 
l.i'boa, Antonia d(, vCase A111D11ia dt /..ish>lla 
Ut/N .. vo dtls tstmliallls CXXVJI 
f_.J,trilltis al ~aixt~~~t•l, véaw Nm\Mttlll ... 
LoB.\o, Ikmarúo ,\nróniu CCXIII 
/.oDC ), Eugenio Geranio CXIX 
!.orca LXVII, LX\'111 
I.J>rtnzo dt Tr.,"tlb 120 
f..DJ h!l's dt 11111 Vi.Y,II sa•ta Cmilda CXXI 
!JJJ omY, véa1c ÜN<1 ... 
l.ou2ia, C..ondc• de CCXXV 
Lucena,Juan de Clll 
J.uccna LXXXIX, CIII 
l..JI<i•dar IJt!atrloCXXJJ 
/~is F~II<'IS.•.rthii11MIIria1t11CXXIJI (primera 
pam), CXXIV (..:gunda parte) 
I.Pil l'irt:;;, r/.§Pk;wCXXV, CXXVI 
M. M. 1\. lf CCXIV 
Ma.Jri<.l XII, XVIII, XCI, CLVJ 
Málaga L'XXXV111 
~bria Ana Vicruria, infanta de E..paña, reina 
de Porrugal LXV, L'XXXIV, LXXXV, 
CXCI,CCJJ 
Marill \.liÍJII, n:ina de E•paña XLII 
Marill, Virgen, véue 'Virgi:n .. .' 
Marialv:a, Marqué• de CCXXIV 
Mariana Victoria de Borbón, Infanta de Espa-
t\a CL'XXX 
Marln C}..V 
Marquél de Camarau, •·Case Gómez de k>a 
Cubo• 
M11rtí• AIMst> CXXVIII 
martirioo CXXIX 
M11/M'Il bmUtt'll 111/rt btmtM y 11"!frr CXXXI 
/11111"""' de"" tsiHÚiaNII a""" dam11 CX.'XXII 
matneu C:X..-...:XJ, CXXXII 
Mdizcu Cilcnio, véase AmarRI 
MEU.!J E ALBUR!,tUERQUE, Claudio Vicente 
deCCXV 
Mencsc1, )osC Thom:ís de CXCIX, CC, Cl, 
CCIJI, Í:CIV, CCV, CCVI, CCVII, CCIX, 
CCX, CCXI, CCXII, CCXIII, CCXIV, 
CCXV, CCXVII, CCXVIII, CCXJX, 
CCX.'X, CCXIV, CCXXV 
Mifllttr> ti"' !111 ~bmth $<IN AII/DIIill de PMna 
CX.'\...'XIII 
milagros CXXXIll 
militares IX, XLVIII, XCV, CL 
Minindula, Du<¡ue do.• ¡, CL\:XXI 
Modo di vil'irdt {4¡ pobm rllm/illllltr, •·éa...e F.stn-
,¡¡,,,., pnbru dt Vak11•ia 
Molin~cx 
M•lldm~ filrn!JiidiJ CXXXIV 
Monruy,Juan de CXVJII 
M Mil""' }'ti<'UÓI) CXXXV 
mon11ruos y prodigios XVI, LXII, LXXXI, 
LXXXIII, CXXXV, CLVJJ, CLIX 
Montero, ,\ntonio, vCase D/w tk l?l'iu.J /111/D· 
NiiiMuttro 
Montesinos XXV 
M(lREG.I, Rllfad CXXXVI 
Moreto, Aguuln LVIII, CVII 
muerte Cl.XVJII 
mujer 1 {descripción) 
muj~r 1, X.'XIX, XXX, X.\:XII, XLI, !.IV, 
CXVII, CCXVI 
MnHxr-dt/IIIIJdtJCCXVI 
MuÑo7., Cario~ CLXV 
Murviedro XIV 
Na Jtlllida ,.m th D. }llSI TbomJJ tk Me11uu 
CC}..\11\ 
Nicar,Juan de, véaliC }""• di NJcary B1411riz 
Nmi,it•ls dt "m$1rn &dt,mrCX..'XXVII 
N~~<imit"lo dtl Niio )mis CXXXVJII 
naipes IX, L'XX..'XVII, CCI 







N aviciad, vCasc 'villancicos' 
N•8"' m Fh11dtt, v~ase V a/M11tt ... 
negros XIX 
NIETO, Agustln CXL, CXLI, CXLII 
Niña arrrj>tllfidd, véase C~sió11 
Notitia1 '""'" tJI qm n <Miit~tt ti dtsmbrilt./r111o, 
vCoise !Jt¡,·nbri,;.wlll dt mtd ish 
Od<t 11" ""'"' dt D. jiJii Tbomrú dt Mt'"ns 
CCXVJII 
oficios XXVI, XXXI\', XLVIII, LXX, 
LXXIV, L\:XV, XCVI, CLX 
OI.Mn AU~JN~n, l.ucas del CXLIII 
0/PiJ..sCXLIV 
011<ri111MITI nm~sCXLV, CXI.\'1 
0Mi<IJI domi11iúú tt Ftlipt V CXLVII 
Ordco de /llalra CLVI 
Osuna, Duque de LXV, XCI 
Ozmán, gron turco CLV 
T'amplooa Cl\' 
parricidio• XCVIII, CXX, CI.XXIV 
puiOn de Cristo C:\"VIll 
1\m/" ¡;-¡,,:,·CXl.\'111 (primera parte), CXLIX 
(segunda parte) 
T'Wro, rey de T'orrugal XCIX 
l'tlldtntitJ qm ptittJroW rotJ!ro wkroSIJS soldmiiJI Cl. 
l'mgriwado,trJmCJ.l 
Pt,.,niWtll!tJSMda..Cl.ll 
Pcreira de Melo, M. C. ÁM.rn, Duque de 
Cada,·al CCXIX 
Pere~, Luis, véase Lnü Pirrv ti !PU.§J 
!'!RE~ HENR!(.!tli~~.José CC.\:X 
l'htuibksfn11<11,jú!tfos, ~. vease Fiu/<11rM 
qmStPilla ... 
l'olúarpo_y Narrisa, véase l'"'l,fi!IIJ '" /a¡ owdtJs 
PORR.\.~ TRENlJ~\l)( 1, Andréo de CLIII, CLIV 
l'orttll/oi/J mi!tJgro, \"éa&e Milagro ..• 
Porrugal XXIV 
l'rndos,Juan, \"Case Juan Prndos 
Princesa de Brasil, véase María Ana Vicroria 
Pti11••sa h~~~r11i" CJ. V 
Prilití11 qm ha huho !tJ '""'a IJtqnill4ióJr CLVI 
/'rndi.g~ qm Maria SaJtliJI'mtJ dt U/rml CL\'11 
prodigio:<, véa&e 'monstruos' 
1'-~fi'Y alnjfJ¡ ... , véase fm,,¡¡,., /;¡/fhall 
l'mur.m.~ dtl <ido CI.Vlll 
P111!fl ftmi~~ttJW CLIX 
Qmi'""' dt /p¡ lllrl/!'r$aJ C.l.X; ,·<'ase, tambii:n, 
e,,,.,_.¡,;, .. 
Queri, véase Jo•é l'crré 
QUE\1;!Xl, Prancisco dc,CLXI, CLXII 
Quifote, don CL\:1 
Ramón de Bucelona, véa!IC Co111lt d011 &.,w.;, dt .., .... 
&m (ll("tJO .J JW!ablt fra§ditJ, véa&e DÍt§J dt 
Hta1 ... 
REGIS. VicenrcJos~ph CCXXI 
REGO, Pedro Va~ CXCI 
IVh.i<i11 dt gmoiolo .~.~·<'ase Dtt/'fr<"Ío bit11 
--~ &/"'"U" dt!últlk Ala<!W, ,·éasc C011dt AltJ<~vs 
lVhoió~t, véase ('<>r la primcrn pRL;.bn~significa­
riva del tfrulo 
relaciones de comedia XtVI, LVII, LVIII, 
LIX, tX,I.XI, CVII, CVIII, CIX, CX, CXI, 
CXII, CXIII, CIV, CXVI, CXXI, CLXIIJ, 
CJ.XXXVII 
1V11dim ttlil ob/i§«N111 CI.XIII 
&~dt Vallado&dCI.XIV (primcl"ll parte), 
CU~V (primcrn parte), Cl.XVI (primera 
parte), CLXVII (primera pRrte) 
rencgadoo CX::O.:III 
Rifola CXXX 
RW11m1 marliriot¡m /JI!ffll<llldm/o ... , vl.'ase Mm1irio 
dtt~!l<lllilbkmÑm 
RtlDR!GUE.~ D.\ ÜJST.\,josé Manuel CCXXIl 
RODR!GtlEZ, [1rnncisco A. CLXVIII 
&m.a~m dt <"Óittt!t/ c,,w <hll &m.i~t dt IJtJrrl'loJttJ, 
véase Ú11dt dt &m<tlo"" 
&maJt<'tj<lllltJSfJ qm hi-zy 11/ffo=do, ,.¡;~•e l'i>mds-
mM"""$ 
Rm."'"'• n'uc por la primera palabra significa· 
riva del tfrulo 
romancero antiguo X:\"Vll 
Romero, Alonso, véuc}llaJttJ dt Amv¡{¡¡ 
Ronda CXXIII, CXXIV 
Ron, Leonor de Lo, \"Case JadJIID dtl Casliflo ... 




ROZ.I E C.ISTR< l, Ciprino ,\ntonio ll.otdho 
CCXXlll 
S<Jt/<U p.¡m ti NJO dt n,, •YJ"!."!lllilrJ dt la EJf>tmN't' 
CLXXlll 
Salamanca, Diuniaio de, ,.,;a•e /)¡,,,¡¡, dt Sa!d-
Salamanca 1.11, 1.111 
Saklanha e Lencamc, Mnriana do Rcegate 
ccxxv 
S..bncrOn y Sonfcliccs, Marquéa de XLII 
S.\NCIH\i'. DE 1.1 CRUZ, Mateo, Cl.X\'1, 
CLX\'11; \'éaoe tambi<!n Mateo de BRJZL'E· ,_, 
S.ISTO~,José flc..Jru duo CCXXIV 
StlxutiiiNd dtf C".mlllfo CL'\.~1\' 
SegoviJ. CLX\'1 
Stytidiffas pam o'dllldr IH>krw CLXXV 
Sentlon y de Gorgas, l.ongai'Cll XI. 
sermón I.XVI, CXXX\'1 
Sevilla X..'I:XVlll, XLI, LXXXI\', Cl~'I:XXII 
ocxu: XII ~~ellialidad), XXVII 
SiciliaX,XI 
Siete Igk.iJ.s, MarquCa de, v~asc Rodrigo d~ 
Calden\n 
Sirtr ,..,.,, .. dt la 1t1Htrft dt RM'ng.. Caldtrón 
CLXXVI 
sil,·oCXCIX 
Jok,.,nití,dfuslu, ak§?S"f/"'Íjtl>, véase l'itJ!II!t¡llt 
Jt<fftbmmn ... 
wliloquio CLXX\'11 
Solihq11io mn'o.m _y mltrltllido tJ/Irr dama y b'¡,¡, 
CLXXV]] . 
S Mar nldlldo dt.rpimo .CLXX\'1 1 [ 
Soure, Condesa de CCXI 
Sou~.I,Juiio Anadcto d( CCXX\' 
Smilt/11 JY/(JI.'Ídn tn NNmriosamMall<f, véase T:itlttJ· 
diJ dt/ Dm¡Nt dt Omi!d 
sucgfll~ XC][ 
1iJbtrntru_1 los bof1'!J<boi CLXXIX 
Tarragona XIV 
tauromaquia CXL 
'i'éllez, Alfonso CL 
Tti.I.EZ DE ACE\"EDil, Antonio CI.XXX 
Téllc7., l'ny G.briel CXXI 
Trmfrstad <k rriJm¡w~s.JirHtiHJI CI.XXXI 
tempestades, \'éaoe 'catástrofes norura[c~· 
Tmfru rrlttdD".J•-opia dt m"' rurl<J, vCasc Entrmid 
dt l~lipr V tJtM<ttfn'd 
'l'mst~dt Uai!OJCI.XXXII 
Tcrucl V 
Tts/dltnNfo dt Crilta CL'\XXIII 
Ttsta-"to tk rb, ]Hdll dt A1111rid CL'\XXIV 
testamento~ lu'I:XVI (¡lulg>~), CLXXXIII 
(Cristo), CLXXXIV (don Juan de AuHria) 
Tino de l\lulina, vCaJe Télk7. 
t11ulus de comcdiJ.s CXXV, CXX\'1 
Toledo LV, lu'\IV, CXXXIII 
toro11, \'~a•e 'llluromaqui•' 
lOtrijo• XXXVI, XXXVII 
lortufll XIII 
1~d dt 1 Wit.'tlrf'<' ... , vCase P"'!Pifa tlt !ds Mda> 
Tn/gi<'d.1 wdadtm hislllrill, vCase JI.MimHndu 
TrJtiow 111''"'' dt "" tlkllltOrado, véase }111111 dt 
Ntk'dr: .. 
T riP'!fos dt lt~ <'11stidmi_y marlirio dt Nitfltu CXIX 
truvos LXXIII, CLXXXV, CL'I:XXVI 
Tm""-'CI.XXXV; ,..;a•( tllmbién Qucri; Zc¡>o\ 
Tm1ws '""""' t~lllts 1 .XXIII 
Trr11ws /"'"' fdll/ar los t~ji<'it»t<ttft,, CLXXXVI 
Trujillo CLXIX, CL'\X, CL'\XI 
Turin XJ.\1 
V•lcncia XX, L'\IX, CXV!l 
Vdlit~tlt "W" tn Flaudts Cl.XXXVIII, 
CL-.:XXIX, CXC 
Valllldolid XVIII 
1-'dior/Jiell ... , véase El Nk>rbit~t ... 
\'.ISC<l:>:CEI.UlS,Juiiu José l'into de CCXVI 
\'a1. Rego, flcdro, \'éase Rego 
\'ego y I.iz, l'ranciscu de IR CCVII 
\'élc7. de Guevara, Luis LVII 
\'cncdo Ci 
Vian~ XCV 
Vida dt 1111 A11to1ti<t dt l'dtÚ/4 CXCII 
Vidd 1 !dsli11t0sa mNtrlt dt dtJti<J lnis M Cn,tm, 





\·ill:!ncicos de NaviW.d CXVII, CXXXV 11, 
CXXXVIII, CXXXIX, CCXXI 
Virgen de Atocha CLX..\:X 
Virgen de la A•unción CLX.'\XIII 
Yirgcn de la E•pernn?.a CLXXIII 
Virgen de Utrera Cf.VII 
Virtndu df la~HJ<"ht CXCVIII 
Vittmfu dt I<J ,_¡,a lo dil'ilto CXCV 
VirtiHks dtl c-wrCXCIII 
l/"irlndtr dtl dh a lo,¡¡,,¡"" CXCIV 
Virtndts dtl dh IV 
Virtn/s i t:1.1~lt11Citr dt/jnllftlt/ CXC\'1 
Vind.t.r ti vindtJ CXCVIII 
Z¡¡rago~a XVII, CL'\\'1 





Heredero• de Juan Jnlis 





Jo!lé Gilvc:z y Aranda 
Raful GArcía Rodrigue¡ 
Luis Ramo~ Coria 
'l'IPOGRÁPICO 
XXIV, XXV, XLII, J.IV. XCIV, CXV, CX..'\\', CXXVI, 
CXI.VII, CI.V\11, Cl~'\.11, CL'\V, CLXXIII, CLXXVJI, 
CISXVIII,CXCVII, CCVIIl 
s. a.: 1, xcv. XCIX. cxxxvn 
S. a.: IV, Vil, \'111, XIII, XXVIII, XXXIX, XLV, LV, 
!.XXI, L'\X:>:VI, XC, XCVI, Cll, Clll, CIV, CXVJII, 
CXX\'11, CXXXlll, C.'\XXVJII, CXLVI, CLI, CLVII, 
(LXVI, CI~'\X..XII, CLXXXIII, CI.XXXVJII, CXCIJ 
¿1756?: XIV 
S.a.:CI.XIV 
S. a.: VI,Cl.XXV 
S. a.: CLV 
S. a.: X, XIX, XXIII, XXVI, XXVII, XXXIV, XLI, 
XLIX, J., LIV, LXIX, 1~'\X, LXXXVIII, L'\XXIX, Cl, 
CXVII, CXX. CXXII, CXXXIX, CLIV, 0~'\, CL'\V\1, 





S. a. CXII, CXIII 
S. a.: XXII, XXIII, XX .. '\, Ul, Llll, LVII, LVlll, LXI, 
C!X, CXI, CXJ., CXLI, CXLII, CXLIII, CXLIV, 
CXLVIII, CXUX, CIJI, CJ.XIIl, CI~'\XII, CLXXXVI 
S. a.: XXXVI, XXXVII, XCII, CXIX 
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LÉRIDA 
C. de Corominas 
Cristóbal Escudcr 
LISI\0.\ 
Imprenta de la mütica 
Jo~ Aquinu BulhOes 
Simil.o Tadeo Ferrein. 
Jooeph Filippe 
f"etipc José de Fmn~a e Liz 
Antonio Gomes 
1\. Rodrigues G~lhardo 




Diego Martine~ Abad 
lmpren!ll de la e/ de Puciado! 
Manuel Pinto 
Juan de Sicrr:~ 
REUS 
RAfael Compte 
Juan Grau Gcné 
Viuda de Joan Grau 
La Fleca (de [a familia Grnu) 
lbsqudlu y 7~1morn 
S. a.: XCVIII 
tl769?: J.\'1 
172'J:CXCI,CCII 
1790: CC, CCIX, CO,:VJJJ, CCXXJV 
1820: ccxxn 
1758: CCX..'\1 
1790: CXCIX, CCJ, CCIV, CCV, CCX, CCXV, CCXVII, 
ccx1x, ccxx. ccxxm 
1790: CCIIJ, CCVJ, CCVIT, CXIII, CCXVI 
1788: CCX.\.'VI 
1790: CCXI, CCXII, CCX..'\V 
1790: CCXIV 
S. a.: XCIII, CL'\XXIX 
1710: XVJII 
S. a.: XXI 
S. a.: CX.X.'\IV 
1725: CL\:..\:X 
S. a.:\' 
S. a.: XXXI, XI.III, XLVIII, LXII, LXXIII, L\:XIV, 
LXXV 
S. a.: LXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXX, LXXXI, 
LXXXII, L\:..\:XVII, CL\:X 
S. a.: !.XXVI, L\:XIX, LXXXIII, CLIX, CXCIIJ 
S. D.: XXXV 
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SEVILLA 
Imprenta de Aragón, y Cia. 
Imprenta de In• Gómcz 
Imprenta Re<~l (Curren Viejo) 
Jo.¿ Antonio de 1 lumosilla 
Imprenta de Hidalgo)' C:io. 
rranci•co de Lccfd~cl 
Viuda de FnmciKo Leefdacl 
José Navarro y ,\rmijo 
Manud Nicolás VA~<¡ucz 
Viuda de \'A7.<¡uc7. y cia. 
Z,\RAGOZA 
l•"tancisco Moreno 
S. a.: Cl.XXIX 
.S.. a.: CLXVIII 
S. a.: JI, 111, XV, XXXVIII, XLIV, XLVII, l.XVII, 
l.X\'Ill, C\', C:\'1, C:IX, CXXII, CXXlll, CXXIV, 
CXXVIII, CXXX, CXXXI, CXXXV, CXLV, CL111, 
CL"Xl, CJ.XIX, CJ.XXXIV, CXC 
LIX, XCVII, C, C\'lll, CX\'1, C:XXI, CXCIV, CXCV 
1840: XLVI 
S. A.: XXIX, CXXIX 
¿172.l?: XCI,CJ.XXXI 
S. a.: XVI 
,:1728?: XII, XVII 
¿172??: LX\', 1-"XXIV 
S.a.:J.X,J.XXII 
S. n.: C:\JV, CISXXVII 
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